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Abstrakt  
 
Obsahem práce bylo provést stavebně-technický průzkum dřevěných konstrukcí 
stávajícího objektu s cílem navrhnout vhodný postup jejich rekonstrukce. Průzkum ukázal 
konstrukce v nevyhovujícím až havarijním stavu, proto práce dále obsahuje také statický 
výpočet nových konstrukcí, navržených místo stávajících. 
Dřevěné konstrukce v objektu mají podobu schodiště, krovu a stropní konstrukce. 
Nově navrženo je schodnicové schodiště a krov z vazníků, jejichž dolní pásy slouží jako 
stropní nosníky. Nový návrh zastřešení obsahuje také možné varianty zastřešení, 
rozpracována je jedna z nich. Práce dále obsahuje výkresovou dokumentaci, výkaz materiálu 
a odhad ceny konstrukce schodiště i krovu. 
Specializace z oboru pozemních staveb je reprezentována výkresem nového krovu a 
pasportem (zakreslením stávajícího stavu) celého objektu na parc.č.ST.74/1, katastr Tišnov 
(okr.Brno-venkov), jehož obsah byl podkladem pro tuto práci. 
 
 
 
Klíčová slova 
 
Stavebně-technický průzkum, rekonstrukce, krov, strop, dřevokazné houby, koniofora 
sklepní, dřevokazný hmyz, tesařík krovový, červotoč páskovaný, dřevěné konstrukce,  
hambalkový krov, trojúhelníkový vazník, komínová výměna, rostlé dřevo, krokev, kleštiny, 
hřebenová vaznice, pozednice, ztužující vazník, schodiště, zadlabaná schodnice, sedlová 
schodnice, stupnice, podstupnice, pasport, posudek dřeva na ohyb se vzpěrem, posudek dřeva 
na prostý tlak, posudek dřeva na šikmý ohyb, posudek dřeva na smyk, Scia Engineer 2013.1. 
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Abstract 
 
The content of this work was to carry out construction-technical survey of timber 
structures of the existing building in order to design an appropriate procedure for their 
reconstruction. The survey showed construction in an unsatisfactory to disrepair, so further 
work also includes the static calculation of new structures proposed instead of the current. 
Timber structure in the building has form of staircase, roof and ceiling construction. 
Newly designed the following types of stairs and roof trusses from which the lower belts are 
used as ceiling beams. The new proposal also includes possible roofing, roofing options, 
developed one of them. The work also includes drawings, bill of materials and cost estimate 
staircase structure and truss. 
Specialization in the field of civil engineering is represented by drawings of the new 
truss and passport (view of current state) whole object on parcel ST.74 / 1, land Tišnov 
(okr.Brno-venkov), the content of which was the basis for this work. 
 
 
Keywords 
 
Construction-technical survey, renovation, roof, ceiling, wood-decaying fungi, 
Coniophora puteana, wood-destroying insects, Old-house borer, woodworm banded, timber 
constructions, collar beam truss, triangular truss, chimney replacement, solid timber, rafter, 
collets, ridge pole, wall plate, reinforcing trusses, staircases, mortised stringers, stringer 
saddle, scales, subscales, passport, report of wood bending buckling, wood opinion on simple 
pressure timber opinion on oblique bending, shear wood opinion, Scia Engineer 2013.1. 
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Úvod 
Práce měla za cíl zpracovat stavebně-technický průzkum dřevěných konstrukcí 
stávajícího objektu a navrhnout vhodný postup jejich rekonstrukce. Průzkum ukázal 
konstrukce v nevyhovujícím až havarijním stavu, proto práce dále obsahuje také statický 
výpočet nových konstrukcí, navržených místo stávajících. 
Práce je složena z technické zprávy z průzkumu, ve které jsou také shrnuty základní 
informace o dřevokazných houbách, vyskytujících se na stavbách. Jsou zobrazeny typické 
viditelné znaky a správný způsob likvidace napadení konstrukce a její následné sanace. 
Dále práce obsahuje nový návrh dřevěných konstrukcí, které byly v průzkumu 
shledány jako nevyhovující, vyžadující rekonstrukci znovuvýstavbou. Tyto dřevěné 
konstrukce mají podobu schodiště, krovu a stropní konstrukce. Konstrukce jsou navrženy 
opět ze dřeva, byť by bylo u některých prvků (strop) nebo i celé konstrukce (schodiště) 
z různých důvodů optimálnější použít materiál jiný. Ovšem je otázkou, zda by při použití 
jiných materiálů bylo možné hodnotit proces jako rekonstrukce znovuvýstavbou. 
 
 
 
Slovo autora: 
 Objekt v problematickém spoluvlastnictví naší rodiny a havarijní stav jeho konstrukcí 
mi byl motivací k této práci. Vzhledem k majetkovým poměrům a nedostupností jednoho 
spoluvlastníka, který žije v zahraničí a vyhýbá se komunikaci, je rekonstrukce bohužel reálně 
neproveditelná. O to víc bylo pro mne poučné zjistit jaký je skutečný stav konstrukcí a co 
obnáší průzkum a zhodnocení stavu konstrukce a vytvoření byť jen částečné projektové 
dokumentace k rekonstrukci takového rozsahu. 
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A. Průvodnı́ zpráva objektu 
1. Identifikační údaje 
a) Údaje o stavbě 
• místo stavby: Nám. 28.října 28, 666 01 Tišnov; katastrální území: Tišnov (767379), 
parc.č.ST.74/1 
b) Údaje o vlastníkovi 
Vlastnické právo Podíl 
Brzobohatá Zuzana Ing. Bc., Brněnská 153, 666 01 Tišnov 1/3 
Brzobohatý Pavel, Nám. 28.října 28, 666 01 Tišnov 1/3 
Luijkxová Zora Ing., Trávníky 1600/49, Černá Pole, 613 00 Brno 1/3 
c) Údaje o zpracovateli dokumentace 
• Bc. Jana Bartlová, Brněnská 153, 666 01 Tišnov 
 
 
2. Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou: 
• Nejsou dostupné, část objektu kopírující uliční čáru pochází nejméně z 16. stol. 
(starší dokumenty se nedochovaly), dvě budovy po obou stranách dvora byly 
dokončeny cca v roce 1930. Další změny objektu byly pouze ve smyslu udržovacích 
prací a rekolaudací (r.1994 prostor lékárny a r.2005 prostor bytu)   
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické 
dokumentaci:  
• projekt Svazarm Tišnov – plynoinstalace, zpracovatel Okresní stavební podnik Brno-
venkov, projekční oddělení Tišnov II, Komenského 1066; z 01/87 
• projekt Rozšíření lékárny, zpracovatel UNIprojekt s.r.o., Riegrova 313, 66601 Tišnov; 
z 03/1994 
• projekt Změna užívání objektu na parc. čísle 74/1 v Tišnově, zpracovatel FADO, 
Jiráskova 542, 6601 Tišnov; z 04/2005 
c) další podklady: 
• rozhovor s majiteli domu o jeho technickém stavu a historii přestaveb 
• zaměření stávajícího stavu objektu 
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3.  Údaje o území 
Území nespadá pod území se zvláštní ochranou podle jiných právních předpisů. 
 
4.  Údaje o stavbě 
a) účel užívání stavby:    
• stavba občanské vybavenosti 
 
b) trvalá nebo dočasná stavba:   
• stavba trvalá 
 
c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:   
• nespadá do žádné z kategorií zvláštní ochrany 
 
d) kapacity stavby: 
• zastavěná plocha: 516,60m2  
• obestavěný prostor: 3042,11m3  
• užitná plocha: 452,85m2  
• počet funkčních jednotek: 1 byt 4+kk, 2 místnosti k pronájmu s vlastním wc a 2 
místnosti k pronájmu se sdíleným wc, 1 lékárna s vlastním skladem a zázemím 
 
e) základní bilance stavby:  
• spotřeba vody: cca 300m3/rok 
• spotřeba plynu: cca 4000m3/rok 
• spotřeb el.energie: cca 3500kWh/rok 
• hospodaření s dešťovou vodou: není dále využívána 
• řešení odpadového hospodářství: celkové produkované množství směsného odpadu 
odpovídá 2 sběrným nádobám, které jsou v objektu umístěny. Jednotlivé samostatné 
funkční celky třídí odpad ve vlastní režii v rámci možností, které jsou ve městě 
dostupné – běžně jsou tříděny plasty, sklo, papír, hliník, baterie, drobný elektroodpad. 
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B. Souhrnná technická zpráva objektu 
 
Tato technická zpráva obsahuje popis prohlídky objektu a její zhodnocení s ohledem na 
návrh vhodného postupu při rekonstrukci dřevěných konstrukcí objektu. 
 
1. Metodika průzkumu 
2. Celkový popis objektu 
3. Popis a fotodokumentace stávajícího stavu dřevěných konstrukcí  
4. Zhodnocení celkového stavu a návrh vhodného postupu rekonstrukce 
 
1.  Metodika průzkumu 
V objektu byl proveden předběžný průzkum s cílem zařadit konstrukce do 
odpovídající třídy naléhavosti na základě předběžného celkového posouzení konstrukce 
(bez podrobnějšího posuzování jednotlivých prvků). Průzkum proběhl formou rozmluvy 
s majiteli objektu o historii konstrukcí, zaměření konstrukcí, vytvoření schématické 
výkresové dokumentace, proběhla prohlídka konstrukcí smyslovými metodami (vizuální, 
sluchová, hmatová) s vyznačením porušených a napadených míst do schématických 
výkresů a vytvoření fotodokumentace poruch. 
Výsledkem předběžného průzkumu je tato zpráva, obsahující popis konstrukcí a 
jejích poruch, schémata s barevným vyznačením prvků a částí konstrukce podle tříd 
naléhavosti zásahu, fotodokumentace poruch s vyhodnocením způsobu vzniku poruchy, 
zhodnocení celkového stavu konstrukce s návrhem potřebných dočasných opatření a 
návrhem rekonstrukce. 
Na předběžný průzkum by měl navazovat podrobný průzkum. Ten nebyl proveden, již 
z předběžného průzkumu jasně vyplynulo, že konstrukci je nutno obnovit téměř v plném 
rozsahu, což je především ekonomicky nevýhodné a tak je jedinou přijatelnou volbou 
výstavba nové konstrukce. A není tak třeba řešit podrobný rozbor stavu jednotlivých 
prvků a jeho fyzikálních vlastností. 
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2. Dřevokazné houby na stavebních konstrukcích 
Dřevokazné houby jsou specifické druhy hub, které rostou na dřevní hmotě. Obecně se 
dělí podle ekologické vazby na hostitelskou dřevinu na houby vyskytující se na živém dřevě 
– tj. houby parazitické; a houby vyskytující se na dřevě mrtvém – tj. houby saprofytické. 
Ostrá hranice neexistuje, některé houby mohou ůst na živém i mrtvém dřevě. 
Parazitické houby se dále dělí na houby lignivorní a celulózovorní (někdy uváděno také 
jako celulovorní), podle toho, zda houby rostou pouze na celulóze a hemicelulóze, či i na 
ligninu. Podle typu lze houby dobře zařazovat, protože se liší vzhledem a barvou rozkladu a 
přidružené hniloby. 
Lignivorní houby rozkládají jak celulózu, hemicelulózu, tak i lignin (tmavší část dřeva). 
Tyto houby způsobují bílou nebo světlou hnilobu. Dřevo je rozměklé, drobivé a rozpadá se 
korozivně – neubývá na objemu a někdy se uvnitř hmoty vyskytují komůrky s nestrávenou 
celulózou. Tyto komůrky se označují termínem dvůrky. Při jejich výskytu se bílá hniloba 
nazývá hnilobou voštinovou. Dřevu se výrazněji nemění fyzikální vlastnosti. 
Celulózovorní houby napadají a rozkládají pouze celulózní složku dřeva. Celulózní složka 
je bezbarvá a jejím strávením přebývá ve dřevě tmavý lignin a tím vzniká hnědá až 
červenohnědá hniloba. Dřevo se typicky kostkovitě rozpadá a rozpad probíhá destrukčně – 
výrazně se mění jeho fyzikální vlastnosti, je křehké a lámavé. 
 
      
Obr.1: Lignivorní a celulózovorní rozpad dřevní hmoty 
 
Existuje i dělení dle typu napadané dřeviny – houby napadající jehličnaté či listnaté 
dřevo. Zde ale neexistuje jasná hranice, podle které by se dal určovat druh houby, některé 
houby napadají oba typy dřevin. 
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a) Nejčastěji se vyskytující dřevokazné houby, které lze najít na stavbách: 
• Dřevomorka domácí, event. dřevomorka meruňková 
Jedná se o celulózovorní houbu s plochou nebo polštářkovitou plodnicí, průměru 5 - 50cm a 
výšky 0,2-1cm s bílým až nažloutlým nebo někdy šedavým okrajem a typicky 
červenohnědým až hnědým vnitřkem. Plodnice tvarově připomíná nadýchané obláčky. 
Vyskytuje se celoročně, plodnice rostou zejména v létě a na podzim téměř výhradně na 
stavbách – prakticky výhradně na dřevě jehličnanů, na listnatém dřevě je vzácná. Vyskytuje 
se především v prostorách s vyšší vlhkostí bez přímého slunečního svitu, ale spokojí se i 
s minimální vlhkostí a dokáže prorůstat i jiným typem materiálu, takže se vyskytuje a tím i 
putuje skrze cihelné zdivo apod., proto je obzvláště nebezpečná a je velmi složité ji ze stavby 
odstranit. Po odstranění zdroje vlhkosti totiž roste dál. 
Dřevomorka meruňková se primárně vyskytuje ve volné přírodě, ale na stavbách v lese 
(hájenky atd.) ji lze najít i přímo na stavební konstrukci. Do městských oblastí se aleběžně 
nezatahuje. 
• Popraška sklepní (neboli koniofora sklepní) 
Tato celulózovorní houba je velmi tenká (0,2-2mm), průměru v centimetrech nebo jednotkách 
decimetrů, s bílým pavučinovým až plstnatým okrajem a bílým vnitřkem, který stářím 
postupně žloutne až do okrova a ve stáří je tmavě hnědý. Vyskytuje se celoročně v místech 
s dostatečnou teplotou a vysokou vlhkostí – např. ve sklepech nebo v létě na mokrých 
krovech po zatečení srážkových vod. Po odstranění zdroje vlhkosti ale neodstraněná houba 
roste dál, proto je velmi vytrvalá. Dokáže se šířit po povrchu i jiného materiálu než dřeva, ale 
neprorůstá ho. Způsobuje hnědou hnilobu a dřevo se rozpadá na jemné kostičky, které lze 
jednoduše rozmělnit na prach. 
• Pornatka Vaillantova 
Celulózovorní dřevokazná houba, napadající především opracované jehličnaté dřevo - trámy, 
sloupy a to i dřevo zabudované např. ve sklenících, sklepích atd. 
Houba způsobuje hnědou hnilobu, která působí destruktivně, dřevo se úplně rozpadá. Šíří se 
tenkými bílými provazci podhoubí, které mohou prorůstat například i zdi, nebo jiné 
neorganické materiály podobně jako u dřevomorky domácí. Na rozdíl od dřevomorky má 
ovšem větší nároky na vlhkost (25-40%) a vyšší vzdušnou vlhkost (27-36°C). Plodnice jsou 
na okrajích sněhobílé, směrem dovnitř se mění do hněda až rezavohněda. Typický je tvar 
obláčků a malá výška plodnice – do 5mm. 
• Trámovka plotní 
Jako jediná z běžně se vyskytujících hub má plodnice, které nerostou plošně, ale vytvářejí 
polokruhovité lístečkové plodnice kolmo k povrchu dřeva. Plodnice jsou tmavě hnědé, 
hnědočervené až stářím i černé, na okrajích světlejší. Mladé plodnice mohou mít okraje i 
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bílé. Typická je vrstevnatá struktura několika plodnic v jednom trsu pod sebou. Plodnice je 
průměru v cm až decimetrech, výšky 0,5-2cm, je spíše plošší. Dřevo se rozpadá 
krychličkovitým rozpadem. Napadení prvku je velmi dlouho neznatelné, nejprve jde o rozpad 
dřeva v jádře. Výskyt se dá identifikovat poklepem – ozve se dutý zvuk. 
 
  
    
Obr.2: Dřevokazné houby, typická plodnice  
Dřevomorka domácí   Popraška sklepní 
Pornatka Vaillantova  Trámovka plotní 
 
 
b) Postup při odstranění napadení dřevokaznými houbami ze staveb: 
1. Odstranit příčinu vlhkosti 
2. Lokalizovat napadení, identifikovat druh houby a jasně určit zdravé dřevo a konstrukce 
 (i pomocí testování vzorků) 
3. Vyřezat veškeré napadené dřevo (min. +0,5 m a nebo +1m u dřevomorky domácí) 
4. Odstraněné dřevo okamžitě zabalit do neprodyšných plastových pytlů, minimalizovat jeho 
přesun po staveništi 
5. Zakopat pytle do země v dostatečné vzdálenosti od nejbližší stavby. V případě 
dřevomorky nikdy nesmíme likvidovat dřevo spálením! Výtrusy by se tak šířily dál. Jinou 
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houbu spálením likvidovat lze, ale je dobré nejprve otestovat vzorky, zda není dřevo 
napadeno i dřevomorkou, která jen zatím není dostatečně rozvinutá 
6. Likvidace zásypů podlah, kleneb 
7. Chemická konzervace nových konstrukcí, lépe i celé konstrukce 
8. Stanovení a dodržování plánu obnovy chemické konzervace, kontrolních prohlídek a 
klimatických podmínek při provozu (především maximální povolená vlhkost a teplota) 
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3. Celkový popis objektu  
 
Jedná se o jednopodlažní, částečně podsklepený objekt bývalého hospodářského 
areálu. Tvoří ho čtyři vzájemně sousedící budovy, které vytvářejí hranice pozemku a 
obklopují vnitřní dvůr. Skrze budovu přilehlou k JV hranici pozemku je přístup i na sousední 
parcelu č. st. 74/3. Provozy v budovách jsou koncipovány jako nebytové prostory 
k pronájmu. 
 Budova na SV hranici pozemku, o rozměrech 27x4,5m, je přízemní, nepodsklepená, 
s pultovou střechou o sklonu 6° a výškou hřebene 3,18m. Nosnou konstrukci střechy tvoří 
pouze dřevěné krokve, střešní krytina je plechová. Budova je zděná z CPP na MVC, 
zateplená 8cm EPS. Stropní konstrukci nad 1NP tvoří přímo konstrukce střechy. 
 Budova na SZ hranici pozemku, o rozměrech 12x18,5m, kopíruje uliční čáru ul. 
Nám.28.října a je součástí její řadové zástavby. Jedná se o jednopodlažní, částečně 
podsklepenou budovu se sedlovou střechou o sklonu 35° s výškou hřebene 8,75m. Krov je 
dřevěný, tesařsky vázaný, střešní krytinu tvoří pálené tašky. Budova je zděná z CPP na 
MVC, včetně příček. Půda je přístupná po schodech z průjezdu objektu a není využívána. Je 
průchozí na půdu přilehlého JZ a JV objektu. 
 Budova na JZ hranici pozemku, o rozměrech 22,5x6,5m, je přízemní, nepodsklepená, 
s pultovou střechou se sklonem 11° a výškou hřebene 5,83m. Krov je dřevěný, tesařsky 
vázaný, střešní krytinu tvoří pálená střešní taška. Budova je zděná z CPP na MVC, včetně 
příček. Půdní prostor je jediným přístupem na půdu přilehlé JV budovy. 
 Budova na JV hranici pozemku, o rozměrech 17,7x9,1m, je přízemní, nepodsklepená, 
se sedlovou střechou o sklonu 38° s výškou hřebene 8,55m. Krov je dřevěný, tesařsky 
vázaný, střešní krytinu tvoří pálená střešní taška. Budova je zděná z CPP na MVC, včetně 
příček. Půda budovy je přístupná pouze skrze půdy nad JZ a SZ budovou. 
Schématický situační náčrt s vyznačením zjednodušeného značení jednotlivých 
budov objektu viz. Příloha č.1. 
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4. Popis a fotodokumentace stávajícího stavu dřevěných 
konstrukcí objektu 
 
Předmětem rekonstrukce jsou tyto dřevěné konstrukce objektu: 
A) Schodiště 
B) Krov JZ budovy 
C) Krov JV budovy 
D) Strop nad 1NP JV budovy 
A) Schodiště 
A. 1.  Popis konstrukce a jejího stavu: 
 
Schodiště tvoří v současnosti jediný přístup na půdy SZ, JZ a JV budov. Schodiště je 
dvouramenné, se zalomenou výstupní čárou, nástupní rameno má 8 a výstupní rameno 7 
stupňů rozměrů bxh 250x220mm a tedy sklon 41,3°. Schodišťový prostor má rozměry 
2480x2940 se středovou schodišťovou zdí tl.320mm. Konstrukční výška pro schodiště je 
3300mm. Je dřevěné, tvořené smrkovými trámky 75x75mm zazděnými do schodišťových 
zdí, na které jsou nabitá prkna tl.20mm tvořící stupnice a podstupnice. Stupnice jsou 
přesahující, a to o 15mm. 
Dřevěné prvky jsou poškozeny, některé chybí a jsou silně napadeny dřevokaznou 
houbou (popraška sklepní, tzv.koniofora) a hmyzem (červotoč páskovaný). Schodiště je 
prakticky nefunkční, jeho používání je velmi rizikové. U třetího stupně výstupního ramene 
nejenže chybí podstupnice, ale i nosný trámek je viditelně poškozen, při zatížení se ozývá 
praskání a tak při používání tohoto schodu hrozí jeho destrukce. 
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A. 2.  Nákres konstrukce s vyznačením poruch a poškození: 
 
Obr.3: Stávající půdorys schodiště 
 
Obr.4: Příčný řez schodištěm a půdorys schodiště s vyznačením poruch a poškození 
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A. 3.  Fotodokumentace stávajícího stavu 
 
 
Obr.5: Dokumentace stávajícího stavu – nástupní rameno 
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Obr.6: Dokumentace stávajícího stavu – výstupní rameno 
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Obr.7: Dokumentace stávajícího stavu – detail stavu nástupního ramene 
 
 
 
A. 4.  Zhodnocení a závěr: 
 
Schodiště je v prvé řadě nevyhovující z hlediska požadavků pro schodiště, ať už 
normových nebo z hlediska pohodlnosti a tím i bezpečnosti užívání. Celkový stav konstrukce 
je nevyhovující, místy až nebezpečný, pro nedostupnost všech prvků nelze posoudit, do jaké 
míry je nebezpečnost provozu pouze lokální či celkový problém. Proto je nutné hodnotit 
zatřídění konstrukce dle celkového stavu: třída naléhavosti červená. 
Nejradikálnějším řešením je obnova znovuvýstavbou. Toto řešení lze, vzhledem ke 
stávajícímu stavu konstrukce, doporučit jako jediné vhodné. Rekonstrukce zatmelením nebo 
plombováním poškozených míst by mohla přinést pouze ošetření konstrukce, bude ale 
nepřiměřeně drahá a nevyřeší nevhodný sklon schodiště a rozměry stupňů.  
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B. Krov JZ budovy 
B. 1.  Popis konstrukce a jejího stavu: 
Krov pultové střechy o rozponu 6m se sklonem 11° je tvořen krokvemi, vaznicemi a 
sloupky. Na celoplošném bednění z prken tl.15mm je nabitý izolační asfaltový pás a na latích 
zavěšena pálená střešní taška. Podstřešní prostor prosvětlují dvě střešní okna. Výška 
hřebene je 5,83m nad terénem dvora. Výška nadezdívky je 1250mm, mezilehlá vaznice je 
osazena ve výšce 1600mm a hřebenová vaznice ve výšce 2290mm nad podlahou. 
Krokve profilu 120x105mm jsou v nepravidelných roztečích (670-980mm) osedlány na 
hřebenové a středové vaznici, pozednice je nahrazena zazděním krokví v obvodové zdi. 
Délka krokví je 7155mm. Přesah střechy je 500mm. Krokve mají poblíž zazdění do obvodové 
stěny oslabení (obr.18), které zjevně dříve sloužilo pro osedlání na pozednici, stejným 
způsobem jsou oslabeny poblíž hřebenové vaznice (obr.24). Některé krokve si již vyžádaly 
obnovu, která byla provedena náhradou daného úseku krokve. Nové a původní části 
opravovaných krokví nejsou nijak spojeny. Jedna krokev je vyměněna téměř v celé délce a u 
obvodové stěny napojena na původní prvek nepřesně provedeným plátováním, které je 
vyztuženo z jedné strany přibitým prknem. Funkčnost spojení je diskutabilní, spíše je 
nefunkční (obr.16,17). Dvě krokve vykazují značné (viditelné) deformace (obr.13). 
Středová vaznice (150x160mm) je podpírána sloupky nepravidelných rozměrů 
postavenými přímo na I nosníky stropní konstrukce. Prvek je dlouhý 23,5m a je po délce 2x 
napojován čepováním s průběžným čepem, ovšem nevhodně ve svislé rovině, takže vytváří 
kloub. Proti pootočení je spojení pak zajištěno oboustranně tesařskými skobami. (obr.15) 
Vaznice je na sloupky pouze položena, bez zajištění spoje. Někdy je rozdílná výška sloupků 
vyrovnána podložením prknem ve vrcholu sloupku. (obr.15) 
Hřebenová vaznice (180x160mm) je podpírána zděnými sloupky 500x500mm o rozteči 
4m, mezi kterými je zděná štítová zeď tl.150mm. Po délce je spojována na sraz, na každém 
druhém sloupku. V místech 800mm od sloupků je oslabena výřezem, který zjevně sloužil pro 
napojení pásků, který se jeden zachoval – jeho vrchol je ale 600mm pod spodní hranou 
vaznice (obr.19), čímž potvrzuje předpoklad, že původně byl krov sestaven naprosto jinak, 
než jaký je současný stav, a je tedy otázka, zda dimenze prvků, které jsou navíc oslabeny 
nerealizovanými spoji, jsou dostačující. 
Sloupky byly zjevně vytvořeny z prvků, které přebyly při posunu krovu do vyšší polohy a 
při opravách jiných krovů objektu. Jejich průřez je nejčastěji 150x120mm, minimální rozměr 
je 100mm, maximální 160mm. Některé sloupky jsou značně oslabeny výřezy pro již 
neexistující napojení pásků čepováním, místo původní průřezové plochy např.0,016m2 je tak 
někde plocha jen 0,009m2, tj. necelých 60% průřezu původního. Podobně výrazně je na 
jednom místě oslabena i středová vaznice. Několik sloupků je napadeno hnilobou, 
červotočem páskovaným, jeden vykazuje i známky napadení tesaříkem krovovým (obr.14). 
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Bednění krovu je z prken 15x150mm umístěných kolmo na krokve. Prkna jsou vzájemně 
spojena na sraz. Na 5 místech jsou na ploše cca 300x300mm prolomena (obr.11,13,15,25), 
zjevně došlo k zatečení vody a následnému poškození prken hnilobou. Na prknech je 
hřebíky nabitý asfaltový pás, hřebíky ale svojí délkou značně přesahují tloušťku souvrství, 
aniž by byly zespodu zapraveny zahnutím (obr.25), je tedy vzhledem k nízké průchodné 
výšce poměrně nebezpečné se v podstřešním prostoru pohybovat.  
Krov také disponuje dalšími konstrukčními nedostatky jako je opření konce krokve do 
kapsy ve stěně komínového tělesa (obr.9), nedodržení minimálního odstupu spalného prvku 
od komínového tělesa (obr.27) a kdysi provizorně provedené napojení na krov sousední 
(obr.26,27,28), které ale zůstalo po dlouhá léta nedořešeno – přesnější časový údaj se 
nedochoval.  
 
 
B. 2.  Nákres konstrukce s vyznačením poruch a poškození: 
 
 
Obr.8: Stávající příčný řez JZ budovou 
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B. 3.  Fotodokumentace stávajícího stavu: 
 
 
Obr.9: Poruchy krovu - provizorní podepření vaznice (a), neodstraněná porušená krokev (b) 
a opření konce krokve do kapsy v komínovém tělese (c) 
  
Obr.10: Poruchy krovu – nevhodné řešení podepření konce vaznice 
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Obr.11: Poruchy krovu – neodstraněné poškozené prvky, poškozené bednění 
 
 
Obr.12: Poruchy krovu – dosažení rovinnosti střechy vypodložením konce krokve 
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Obr.13: Poruchy krovu – poškozené bednění, oslabení průřezu krokví, značná deformace 
krokví, napadení popraškou sklepní 
 
Obr.14: Poruchy krovu – napadení sloupku dřevokazným hmyzem (tesařík krovový) a 
destrukce dřevní hmoty v důsledku působení jeho larev 
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Obr.15: Poruchy krovu – poškozené bednění (a), dosažení rovinnosti střechy vypodložením 
v místě uložení (b), nevhodná rovina spoje podélného napojení vaznice (c), dosažení potřebné 
výšky sloupku vypodložením (d) 
 
  
Obr.16: Poruchy krovu – nefunkční spoj podélného napojení opravené krokve 
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Obr.17: Poruchy krovu – provizorní zajištění a vyztužení spoje viz obr.č.14 
 
 
 
Obr.18: Poruchy krovu – oslabení průřezu krokví zářezy pro původní osedlání 
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Obr.19: Poruchy krovu – napadení dřevokaznou houbou části vaznice i krokve v místě uložení 
a kolem něj (a), nefunkční pásek pasující do oslabení vaznice nad ním (b) 
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Obr.20: Poruchy krovu – oboustranné oslabení průřezu zádlabem pro připojení jiného prvku, 
výrazná podélná trhlina 
 
 
Obr.21: Poruchy krovu – oboustranné oslabení průřezu zádlabem pro připojení jiného prvku 
do hloubky 60mm 
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Obr.22: Poruchy krovu – oboustranné oslabení průřezu zádlabem pro připojení jiného prvku 
o šíři 50mm; celková šířka prvku 110mm 
 
 
Obr.23: Poruchy krovu – oboustranné oslabení průřezu zádlabem pro připojení jiného prvku 
do hloubky 60mm; celková šířka prvku 130mm 
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Obr.24: Poruchy krovu – oslabení průřezu krokve (a), vypodložení nekontaktního podepření 
krokve vzniklého zkroucením prvku (b), olupování dřevní hmoty způsobené popraškou sklepní 
(c) 
 
 
Obr.25: Poruchy krovu – propadení bednění, poškození hydroizolace, nezapravené trčící 
hřebíky, na krokvi známky poprašky sklepní 
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Obr.26: Detail vytvoření úžlabí vyklínováním dvou vzájemně kolmých krokví 
 
 
Obr.27: Napojení střešních rovin – podepření konce vaznice do krokve pomocí vyklínování 
(a), u krajní krokve nedodržení minimálního odstupu od komínového tělesa (b) 
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Obr.28: Napojení střešních rovin (pohled z půdního prostoru střechy JV budovy) - podhrnutí 
asfaltových pásů pod krytinu, viditelně netěsně skládaná krytina kolem úžlabí 
 
 
B. 4.  Zhodnocení a závěr: 
Jedná se o krov původně navržený pro jiný rozpon obvodových stěn i pro jiné výškové 
kóty. Během let došlo k nejrůznějším opravám, posunům a dalším změnám, které nakonec 
vedly ke značnému poškození mnohých prvků. Třída naléhavosti rekonstrukce: žlutá. 
Konstrukce je zatím stabilní, její rekonstrukce na funkční zastřešení vyhovující současným 
by si ale vyžádala tak radikální zásah, že znovuvýstavba je ekonomičtější i efektivnější 
řešení. Bude vhodnější i s ohledem na současnou malou využitelnost půdního prostoru. 
Bude optimální střechu vyrovnat se sousední, se sklonem 35°, a současnou pultovou 
střechu nahradit střechou sedlovou, s využitím střešní plochy odkloněné od dvora pro 
fotovoltaické panely. Jelikož se jedná o objekt k pronájmu, je žádoucí krov navrhnout 
s ohledem na potenciální půdní vestavbu a její snadné dodatečné provedení.  
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C. Krov JV budovy 
C. 1. Popis konstrukce a jejího stavu: 
Krov sedlové střechy o rozponu 8,55m se sklonem 38° je tvořen tradiční stojatou stolicí 
s různou vzdáleností plných vazeb. Na laťování je zavěšená pálená krytina. Podstřešní 
prostor osvětlují dvě střešní okna. Výška hřebene je 8,55m nad terénem dvora. Pozednice je 
osazena na nadezdívce výšky 1100mm a vaznice je osazena ve výšce 2775mm nad 
podlahou (obr.29). Hlavním problémem krovu je průběžnost konstrukce nad sousední objekt 
Nám.28.října 209. Obě budovy odděluje jen stěna tl.150mm vestavěná pod střešní rovinou, 
která není ani provázaná s obvodovými stěnami, od kterých se odtrhává (obr.31,32,33), čímž 
nejsou dodrženy protipožární předpisy. V této stěně probíhá přes celou její tloušťku i 
používaný komín. Podle mokrých skvrn na podlaze do podstřeší zatéká (obr.49 – pořízen 5 
dní po posledním dešti). Krajní plná vazba je viditelně vychýlena ze svislé roviny, osa 
půdorysného průmětu rozpěry je posunuta z osy vazního trámu asi o 150mm. 
Krokve profilu 115x155mm jsou osedlány na pozednice v rozteči 850mm. Délka krokví je 
6495mm. Přesah střechy je 500mm. Krokve si před 5 ti lety vyžádaly zásah v podobě 
výměny poškozených a napadených prvků, jejich současný stav je tak dobrý. 
Pozednice profilu190x150mm jsou položeny na obvodové stěně, bez dalšího kotvení. Při 
výstavbě krovu zjevně byly podpírány sloupky (125x125mm) stojícími na vazních trámech a 
až pak byly podezděny. V současnosti jsou některé z těchto sloupků odstraněny a 
v obvodové stěně tak jsou na jejich místě drážky (obr.34). Tam, kde zůstaly sloupky 
zachovány, jsou značně poškozené. Pozednice jsou ve špatném stavu, téměř v celé délce 
lze najít stopy po napadení dřevokaznými houbami (popraška sklepní, trámovka plotní), 
mnohde již došlo k rozpadu dřevní hmoty, v jednom místě je úbytek v řádech desítek procent 
původní průřezové plochy (obr.35,36). Lze najít i výletové otvory dřevokazného hmyzu a 
pozůstatky po odstraněných parazitických houbách (choroš). Pozednice jsou průběžné až do 
konstrukce krovu nad sousední budovou 
Vaznice profilu 150x160mm nevykazují známky poškození ani napadení houbami či 
hmyzem. Jsou také průběžné až do krovu nad sousední budovou. U štítových stěn jsou 
podepřeny zděnými sloupky a po délce jsou pak podepřeny svislými sloupky a pásky v rámci 
plných vazeb. V tomto místě se do nich také částečně opírají rozpěry. 
Sloupky profilu 155x155mm jsou svislé, čepované do vazních trámů. Tento spoj je u 
většiny sloupků uvolněn díky deformacím trámu a seschnutí sloupku a přenos sil z paty 
sloupku do vazního trámu tak není zajištěn, a nebo je zajištěn v mnohem menší ploše 
opřením samotného čepu, namísto celého sloupku (obr.37). Sloupky jsou také zejména 
v patách napadeny popraškou sklepní, jeden sloupek je napaden po celé své délce a 
dochází k olupování dřevní hmoty (obr.38). 
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Pásky profilu 120x140 jsou začepovány do sloupků a do vaznice. Jejich stav je dobrý, 
vyjma jednoho pásku značně oslabeného výřezem – zjevně se prvek dříve nacházel na 
jiném místě konstrukce, možná i v jiné konstrukci, a byl pak z nutnosti použit jako náhrada 
pásku odstraněného. Tento pásek je oslaben natolik, že zcela zjevně nemůže plnit svoji 
funkci (obr.39). 
Rozpěry profilu 150x150 jsou začepovány částečně do sloupku a částečně do vaznice. 
Všechny jsou v dobrém stavu, bez nutnosti zásahu.  
Vzpěry profilu 125x100mm (krajní pole 135x135mm) jsou začepovány o sloupku a do 
vazního trámu, jsou poškozeny podélnými trhlinami malého rozsahu. Jedna ze vzpěr je 
napadena popraškou sklepní s částečným rozpadem dřevní hmoty, který ale nepřesahuje 
10% plochy původního průřezu (obr.41,42). Je nutné dodatečného zajištění jednoho 
rozpojeného čepového spoje (obr.40). 
Vazní trámy profilu 170x200 jsou uloženy na roznášecím trámu a zároveň jsou zhlavím 
zazděny do obvodových stěn. Délku zazdění nelze s jistotou určit. Trámy jsou značně 
napadeny popraškou sklepní (obr.44,46), na téměř všech lze nalézt výletové otvory tesaříka 
krovového (obr.45). Dva trámy jsou oslabeny olupováním dřevní hmoty a šikmými a 
podélnými trhlinami (obr.43), u jednoho si toto vyžádalo zpevnění, které bylo provedeno 
přišroubováním prkna š.170mm a tl.20mm ke spodní hraně trámu. Trámy jsou viditelně 
prohnuty, měření průhybu ukázalo deformace ve středu trámů v rozsahu 50-60mm, což je 
prakticky dvojnásobek povolené deformace (L/300). 
Roznášecí trámy profilu 240x150 pod vazními trámy jsou položeny na stropních 
nosnících ve směru podélné osy krovu. Trámy jsou ve značné míře napadeny popraškou 
sklepní a hmyzem (obr.47), na několika místech došlo k rozpadu trámu, v součtu na cca 15% 
celkové délky trámů (obr.48). Tyto trámy a krátké sloupky mezi pozednicí a vazním trámem, 
zazděné do obvodových stěn, dokazují, že nejprve byl realizován celý krov a teprve pak byly 
vyzděny obvodové stěny, čímž se zazdily tyto sloupky a konce vazních trámů.  
Celý krov je na několika místech dodatečně ztužen prkny různých profilů, nejčastěji 
přibitými v místě spodních kleštin nebo šikmých vzpěr. 
Krytina je v havarijním stavu, prakticky po každé větší bouřce s větrem popraskají 
některé tašky, při snaze je vyměnit praskají i sousední, hmota tašek se dá ručně rozdrolit.  
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Tab.1: Souhrnné hodnocení stavu krovu JV budovy 
• Poškození dřeva dřevokazným hmyzem: X – žádné, A – nevýznamné, B – závažné, 
C – kritické poškození 
• Poškození dřeva houbami: A – žádné, B – ojedinělé, C – místní, D – rozsáhlé, E – 
souvislé 
• Povrch dřeva: A – zdravý, B – částečně znehodnocený, C - znehodnocený 
 
 
Napadení hmyzem Napadení houbami Povrch dřeva 
 Souhrnn
ě 
Nejvíce 
poškozen
ý prvek 
Souhrnn
ě 
Nejvíce 
poškozený 
prvek 
Souhrnně Nejvíce 
poškozený 
prvek 
Krokve X X A A A A 
Pozednice A B D E B C 
Vaznice X X A A A A 
Sloupky A A B C B B 
Pásky X X A A A A 
Vzpěry A B B C/D A/B B 
Vazní 
trámy 
A B D D/E B B 
Roznášecí 
trámy 
B C E E B C 
Celá 
konstrukc
e krovu 
A/B 
mírné 
C 
kritické 
C 
místní 
E 
souvislé 
B 
částečně 
znehodnocen
ý 
C 
znehodnocen
ý 
 
Pozn.: systém hodnocení vychází z literatury Straka B.: Navrhování dřevěných konstrukcí 
(CERM, Brno, 1996) 
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C. 2.  Nákres konstrukce s vyznačením poruch a poškození: 
 
Obr.29: Stávající příčný řez JV budovou 
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C. 3.  Fotodokumentace stávajícího stavu: 
 
 
Obr.30: Pohled do půdního prostoru 
 
Obr.31: Štítová stěna vyzděná v podstřešním prostoru, oddělující prostor půdy této a sousední 
budovy 
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Obr.32: Štítová stěna vyzděná v podstřešním prostoru – nedostatečné požární oddělení dvou 
budov 
 
 
Obr.33: Štítová stěna vyzděná v podstřešním prostoru – odtrhávání od obvodové stěny (a), 
průběžnost prvků (b); poškození pozednice rozpadem dřevní hmoty (c) 
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Obr.34: Pozednice – rozpad dřevní hmoty (a), drcení pod krokví (b), povrchové mapy od 
napadení popraškou sklepní (c), drážka po odstraněném konstrukčním sloupku (d) 
 
 
Obr.35: Pozednice – zbytky po povrchově odstraněné kolonii houby (trámovka plotní) 
v podélné trhlině 
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Obr.36: Pozednice – napadení dřevokaznou houbou (trámovka plotní) , olupování a rozpad 
dřevní hmoty, drcení pozednice v místě uložení krokve 
 
 
Obr.37: Sloupek – nefunkční (rozpojený) čepový spoj 
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Obr.38: Sloupek – nefunkční čepový spoj, podélná trhlina, rozpad dřevní hmoty 
 
 
Obr.39: Pásek – oslabení výřezem pro nerealizovaný spoj 
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Obr.40: Vzpěra – nefunkční spoj, podélná trhlina 
 
 
Obr.41: Vzpěra – rozpad dřevní hmoty jako důsledek napadení tesaříkem a červotočem 
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Obr.42: Vzpěra – rozpad dřevní hmoty v podobě kaverny do hloubky min.2/3 tloušťky prvku 
(určeno poslechem poklepu) 
 
 
Obr.43: Vazní trám – podélná trhlina, olupováním dřevní hmoty částečně oslabený profil 
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Obr.44: Vazní trám – oslabený profil trámu otvorem, mechanickým poškozením a olupováním 
dřevní hmoty 
 
 
Obr.45: Vazní trám – výletové otvory tesaříka a červotoče, poškozený povrch trámu 
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Obr.46: Vazní trám – napadení dřevokaznou houbou (popraškou sklepní) a rozpad dřevní 
hmoty 
 
 
Obr.47:Roznášecí trám – napadení dřevokaznou houbou (popraškou sklepní) a oslabení 
průřezu rozpadem dřevní hmoty 
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Obr.48:Roznášecí trám – úplný rozpad konce trámu na délce cca 1,5m 
 
 
Obr.49: Promočená podlaha – příznak zatékání netěsně skládanou nebo poškozenou krytinou 
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C. 4.  Zhodnocení a závěr: 
Krov je značně poškozen a to v takovém rozsahu, že je jeho rekonstrukce prakticky 
vyloučena. Jediný možný doporučitelný postup je nová výstavba krovu. Třída naléhavosti 
rekonstrukce: červená. Do doby provádění nové konstrukce je nutné maximálně omezit 
namáhání konstrukce, především nedopustit zatížení sněhem, a v půdním prostoru omezit 
nebo ještě lépe vyloučit pohyb osob z důvodu nezaručitelné bezpečnosti konstrukce. 
Střešní krytina je v naprosto havarijním stavu, nelze předpokládat, že vydrží další zimu 
nebo výraznější poryv větru bez rizika následného pádu kusů krytiny na osoby pohybující se 
pod okapní hranou. Nutná je její výměna, konstrukce krovu však již není vhodná pro řešení 
přelaťováním a osazením nové krytiny. 
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D. Strop nad 1NP JV budovy 
D. 1.  Popis konstrukce a jejího stavu: 
Dřevěný trámový strop na rozpětí 8,05m je tvořen trámy profilu 200x250mm v osové 
vzdálenosti 850mm. Délku zazdění trámů nelze určit. Trámy jsou shora pobity prkny tl.20mm 
š.300mm, které mají překryté spáry lištami profilu 20x35mm a tvoří tak pochůznou vrstvu 
podlahy půdy, a zespodu prkny tl.15mm, které tvoří podklad pro zavěšení podhledu 
z děrovaných desek 300x300mm. Mezi trámy není žádný zásyp. 
Trámy jsou značně napadeny popraškou sklepní, v místech která lze zkontrolovat je 
viditelné oslabení průřezu odlupováním dřevní hmoty. I zaražení zkušebního hřebu dokázalo, 
že dřevní hmota je již značně pórovitá, místy ještě klade očekávaný odpor, ale při náhodném 
výběru 10 zarážecích míst se ukazuje, že minimálně 75% trámů je alespoň do vzdálenosti 
¼L od stěn výrazně oslabeno. Vizuálně je zjevný výrazný průhyb trámů, který při měření 
dosáhl až 60mm, tedy přesahuje dvojnásobek maximální povolené hodnoty (L/300). Také 
z uživatelského hlediska není pohyb po stropě příjemný, neboť i pod osamocenou osobou 
značně pruží a dochází k dalším průhybům. 
 
 
 
D. 2.  Nákres konstrukce s vyznačením poruch a poškození: 
 
Obr.50: Podélný řez místem uložení stropních trámů 
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D. 3.  Fotodokumentace stávajícího stavu 
 
 
 
Obr.51: Stropní trámy – stávající stav  
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Obr.52: Stropní trám – poškození kavernou na dolním líci, poškození plochy prvku rozpadem 
dřevní hmoty, napadení popraškou sklepní 
 
 
D. 4.  Zhodnocení a závěr: 
I přesto že nebyly k prohlídce dostupné všechny prvky stropu, z velkých průhybů a 
citelných vibrací při chůzi po stropě je zjevné, že jeho další provoz je nebezpečný a rizikový. 
Třída naléhavosti rekonstrukce: červená. Pod stropem se nachází dílna s několika 
střihačkami na plech, které celou budovou silně otřásají a namáhají tak strop přídavným 
dynamickým namáháním. Také jsou na stropě uskladněny přebytečné trámy, latě a krytina.  
V prvé řadě je nutno strop odlehčit jeho opatrným vyklizením a pak dále nenamáhat  - 
naprosto nutný je zákaz vstupu a strop až do doby rekonstrukce. Tu zcela jistě nelze provést 
opravou stávajících prvků. Vhodné je konstrukci provizorně podepřít v polovině rozpětí 
trámů. Návrh samotné nové stropní konstrukce je ale ztížen provozem pod stropem a 
nemožností jeho déle trvajícího přerušení či přemístění. Jako jediné možné řešení se tedy 
jeví vytvoření nové konstrukce nad současnou – ať už jako samostatný strop nebo jako 
součást nosníku krovu nad tímto stropem – a následné odstranění staré konstrukce během 
krátkodobého přerušení provozu.  
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5. Zhodnocení celkového stavu a souhrn návrhů vhodného 
postupu rekonstrukce 
 
Průzkum objektu ukázal, že stav výše jmenovaných dřevěných konstrukcí je špatný až 
havarijní. Dochází k rozpadu některých prvků vlivem dřevokazných hub i hmyzu, špatného 
ošetřování nebo netěsné krytiny. Nejsou dodrženy základní protipožární předpisy. Provoz 
konstrukcí je rizikový a nelze ho nadále doporučit. Celková rekonstrukce je nevyhnutelná a 
neodkladná. 
Dřevěné schodiště primárně nesplňuje normové požadavky na schodiště. Stav jeho 
konstrukce není dobrý. Doporučuji odstranění a výstavbu podle nového návrhu s využitím 
prostoru sousední místnosti. 
Krov nad JZ budovou svým tvarem a výškou vytváří půdní prostor, který není využitelný. 
Stav konstrukce není vyloženě havarijní, ale zásadní rekonstrukce je i tak nutná. S ohledem 
na cenu takové rekonstrukce a využitelnost půdního prostoru doporučuji odstranění a novou 
výstavbu podle jiného návrhu. 
Krov nad JV budovou je jako celek v havarijním stavu, až na výjimky jsou jeho prvky 
značně napadeny a poškozeny. Rekonstrukce v takovém rozsahu už není prakticky možná, 
jedině jako znovuvýstavba původního návrhu konstrukce. S ohledem na to, že profily by 
nevyhověly dnešním normám, doporučuji odstranění a novou výstavbu – lze řešit i ve spojení 
se stropní konstrukcí pod tímto krovem jako celek. 
Strop nad 1NP JV budovy je v havarijním stavu, vykazuje i bez zatížení viditelné průhyby. 
Při pohybu po konstrukci lze vnímat další průhyb, celý strop se pod kroky vlní. V některých 
místech je viditelně poškozen až je vidět konstrukce podhledu. Vzhledem k provozu v 1NP, 
který generuje citelné vibrace, je nutné okamžitě zabránit dalšímu pohybu osob po stropě a 
urychleně vyřešit jeho odstranění. Nový návrh lze řešit v původním rozsahu nebo jako 
součást celku s krovem nad touto budovou. 
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 Příloha č.1: Schématický situační náčrt s vyznačením použitého značení jednotlivých 
budov objektu 
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Příloha č.2: Seznam obrázků použitých v textu 
 
Obr.1: Lignivorní a celulózovorní rozpad dřevní hmoty 
Obr.2: Dřevokazné houby, typická plodnice 
Obr.3: Stávající půdorys schodiště 
Obr.4: Příčný řez schodištěm a půdorys schodiště s vyznačením poruch a poškození 
Obr.5: Dokumentace stávajícího stavu – nástupní rameno 
Obr.6: Dokumentace stávajícího stavu – výstupní rameno 
Obr.7: Dokumentace stávajícího stavu – detail stavu nástupního ramene 
Obr.8: Stávající příčný řez JZ budovou 
Obr.9: Poruchy krovu - provizorní podepření vaznice (a), neodstraněná porušená krokev (b) 
a opření konce krokve do kapsy v komínovém tělese (c) 
Obr.10: Poruchy krovu – nevhodné řešení podepření konce vaznice 
Obr.11: Poruchy krovu – neodstraněné poškozené prvky, poškozené bednění 
Obr.12: Poruchy krovu – dosažení rovinnosti střechy vypodložením konce krokve 
Obr.13: Poruchy krovu – poškozené bednění, oslabení průřezu krokví, značná deformace 
krokví, napadení popraškou sklepní 
Obr.14: Poruchy krovu – napadení sloupku dřevokazným hmyzem (tesařík krovový) a 
destrukce dřevní hmoty v důsledku působení jeho larev 
Obr.15: Poruchy krovu – poškozené bednění (a), dosažení rovinnosti střechy vypodložením 
v místě uložení (b), nevhodná rovina spoje podélného napojení vaznice (c), dosažení potřebné 
výšky sloupku vypodložením (d) 
Obr.16: Poruchy krovu – nefunkční spoj podélného napojení opravené krokve 
Obr.17: Poruchy krovu – provizorní zajištění a vyztužení spoje viz obr.č.14 
Obr.18: Poruchy krovu – oslabení průřezu krokví zářezy pro původní osedlání 
Obr.19: Poruchy krovu – napadení dřevokaznou houbou části vaznice i krokve v místě uložení 
a kolem něj (a), nefunkční pásek pasující do oslabení vaznice nad ním (b) 
Obr.20: Poruchy krovu – oboustranné oslabení průřezu zádlabem pro připojení jiného prvku, 
výrazná podélná trhlina 
Obr.21: Poruchy krovu – oboustranné oslabení průřezu zádlabem pro připojení jiného prvku 
do hloubky 60mm 
Obr.22: Poruchy krovu – oboustranné oslabení průřezu zádlabem pro připojení jiného prvku 
o šíři 50mm; celková šířka prvku 110mm 
Obr.23: Poruchy krovu – oboustranné oslabení průřezu zádlabem pro připojení jiného prvku 
do hloubky 60mm; celková šířka prvku 130mm 
Obr.24: Poruchy krovu – oslabení průřezu krokve (a), vypodložení nekontaktního podepření 
krokve vzniklého zkroucením prvku (b), olupování dřevní hmoty způsobené dřevokaznou 
houbou (c) 
Obr.25: Poruchy krovu – propadení bednění, poškození hydroizolace, nezapravené trčící 
hřebíky, na krokvi známky poprašky sklepní 
Obr.26: Detail vytvoření úžlabí vyklínováním dvou vzájemně kolmých krokví 
Obr.27: Napojení střešních rovin – podepření konce vaznice do krokve pomocí vyklínování 
(a), u krajní krokve nedodržení minimálního odstupu od komínového tělesa (b) 
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Obr.28: Napojení střešních rovin (pohled z půdního prostoru střechy JV budovy) - podhrnutí 
asfaltových pásů pod krytinu, viditelně netěsně skládaná krytina kolem úžlabí 
Obr.29: Stávající příčný řez JV budovou 
Obr.30: Pohled do půdního prostoru 
Obr.31: Štítová stěna vyzděná v podstřešním prostoru, oddělující prostor půdy této a sousední 
budovy 
Obr.32: Štítová stěna vyzděná v podstřešním prostoru – nedostatečné požární oddělení dvou 
budov 
Obr.33: Štítová stěna vyzděná v podstřešním prostoru – odtrhávání od obvodové stěny, 
průběžnost prvků; poškození pozednice rozpadem dřevní hmoty 
Obr.34: Pozednice – rozpad dřevní hmoty, drcení pod krokví, povrchové mapy od napadení 
popraškou sklepní, drážka po odstraněném konstrukčním sloupku 
Obr.35: Pozednice – zbytky po povrchově odstraněné kolonii houby (trámovka plotní) 
v podélné trhlině 
Obr.36: Pozednice – napadení dřevokaznou houbou (trámovka plotní) , olupování a rozpad 
dřevní hmoty, drcení pozednice v mstě uložení krokve 
Obr.37: Sloupek – nefunkční (rozpojený) čepový spoj 
Obr.38: Sloupek – nefunkční čepový spoj, podélná trhlina, rozpad dřevní hmoty 
Obr.39: Pásek – oslabení výřezem pro nerealizovaný spoj 
Obr.40: Vzpěra – nefunkční spoj, podélná trhlina 
Obr.41: Vzpěra – rozpad dřevní hmoty jako důsledek napadení tesaříkem a červotočem 
Obr.42: Vzpěra – rozpad dřevní hmoty v podobě kaverny do hloubky min.2/3 tloušťky prvku 
Obr.43: Vazní trám – podélná trhlina, olupováním dřevní hmoty částečně oslabený profil 
Obr.44: Vazní trám – oslabený profil trámu otvorem, mechanickým poškozením a olupováním 
dřevní hmoty 
Obr.45: Vazní trám – výletové otvory tesaříka a červotoče, poškozený povrch trámu 
Obr.46: Vazní trám – napadení dřevokaznou houbou (popraškou sklepní) a rozpad dřevní 
hmoty 
Obr.47:Roznášecí trám – napadení dřevokaznou houbou (popraškou sklepní) a oslabení 
průřezu rozpadem dřevní hmoty 
Obr.48:Roznášecí trám – úplný rozpad konce trámu na délce cca 1,5m 
Obr.49: Promočená podlaha – příznak zatékání netěsně skládanou nebo poškozenou krytinou 
Obr.50: Podélný řez místem uložení stropních trámů 
Obr.51: Stropní trámy – stávající stav  
Obr.52: Stropní trám – poškození kavernou na dolním líci, poškození plochy prvku rozpadem 
dřevní hmoty, napadení popraškou sklepní 
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• ČSN ISO 13 822: Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 
(platná od 08/2005) 
• http://ohoubach.blogspot.cz 
• http://atlasposkozeni.mendelu.cz 
• http://www.pest-control.cz/encyklopedie-skudcu/ 
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 1. Zadání a požadavky na nový návrh  
 
• Zadání: 
Místo původního schodiště v havarijním stavu 
navrhněte nové schodiště s využitím místností 103,104, 
105 a 106 (viz.obr.1 – půdorys stávajícího stavu) 
s ohledem na to, že jedna ze stěn schodišťového prostoru 
náleží sousednímu objektu a není ji tedy možné použít pro 
kotvení žádného prvku konstrukce. Lze vybourat stěny 
mezi místnostmi 103,104,105 a 106. Lze vyzdít nové 
stěny, nutné pro podepření schodiště, tzn. schodiště 
nemusí být samonosné. 
 
• Vstupní požadavky: 
a) schodiště bude mít výstupní bod ve stejném místě jako 
současné; pokud nelze, pak alespoň ve stejném rohu 
schodišťového prostoru 
b) na části půdorysu, který odpovídá místnosti 106 
(event. i 105) umístit mezipodestu nebo některé ze 
středních ramen, aby pod ní bylo možné vystavět 
sklípek přístupný dvířky z místnosti 107 
c) pod schodištěm v prostoru přístupném průchodem 
z místnosti 101 vytvořit WC; pokud to výškové poměry 
neumožní, pak alespoň sklad 
d) dveře do místnosti 106 zrušit 
e) přístup do schodišťového prostoru preferovat 
z venkovního prostoru; pokud není možné, pak přes 
část místnosti 101 (dveře umístit do výklenku) 
f) materiál schodiště – rostlé dřevo 
g) schodiště navrhnout jako hlavní, předpokládané 
budoucí využití stávajících půdních prostor je 
administrativa, ubytování 
h) preferovat přímé stupně 
 
 
Obr.1: Půdorys stávajícího stavu 
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2. Návrh parametrů schodiště 
• K.V. schodiště:   3300mm 
• šířka ramene:   1200mm 
• sklon ramene:   25-35° 
• max.stupňů v rameni: 16 
• výška stupně:   150-180mm 
• šířka stupně:    z 2h+b = 630 (600-650) 
             min.250mm 
 
a) Návrh počtu, výšky a šířky stupňů: 
 
 =
3300
150
= 22 ňů 
 
 =
3300
180
= 18,33 ňů 
 
 
n h b 
22 150 330 
21 157,14 315,72 
20 165 300 
19 173,68 282,64 
 
Tab.1: Návrh počtu, výšky a šířky stupňů 
 
- volím 20 stupňů výšky 165mm a šířky 300m 
 
 
b) Další parametry schodiště: 
- sklon ramene:  
 =
ℎ

=
165
300
= 0,55 =>  = 28°49´ 
 
- minimální podchodná výška: 
 !, = 1500 +
750
$%
= 1500 +
750
0,87622
= 2356&& 
 
- minimální průchodná výška: 
 ', = 750 + 1500. $% = 750 + 1500.0,87622 = 2065&& 
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3. Studie možných variant a výběr 
nejvhodnějšího řešení 
 
- při 20 stupních je nutnost alespoň dvou ramen 
- při 20 stupních šířky 300mm lze navrhnout např. těchto 
7 řešení: 
 
 
Obr.2: Návrh schodiště – varianta 1-7 
 
 
• varianta 1 – schodiště se zalomenou výstupní čarou, 
čtyři ramena po 6/2/6/6 stupních, levotočivé; výstupní 
bod podle původního schodiště 
 
3 4 
5 6 
7 
1 2 
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• varianta 2 – schodiště se zalomenou výstupní čarou, 
čtyři ramena po 3/5/2/10 stupních, pravotočivé; 
výstupní bod otočen o 90° oproti původnímu schodišti 
• varianta 3 – schodiště se smíšenou výstupní čarou, 
dvě ramena po 7/13 stupních, levotočivé; výstupní bod 
podle původního schodiště 
• varianta 4 – schodiště se smíšenou výstupní 
čarou,dvě ramena po 14/6 stupních, levotočivé; 
výstupní bod podle původního schodiště 
• varianta 5 – schodiště se smíšenou výstupní čarou, 
dvě ramena po 9/11 stupních, levotočivé; výstupní bod 
podle původního schodiště 
• varianta 6 – schodiště se smíšenou výstupní čarou, 
dvě ramena po 15/5 stupních, levotočivé; výstupní bod 
podle původního schodiště 
• varianta 7 – schodiště se smíšenou výstupní čarou, 
dvě ramena po 8/12 stupních, pravotočivé; výstupní 
bod otočen o 90° oproti původnímu schodišti 
  
- rozkreslení jednotlivých variant v řezu (viz. Příloha č.1: 
Varianty schodiště v řezu) zobrazuje splnění 
podchodných a průchodných výšek  
 
 
 
Po
dc
ho
d.
/p
rů
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o
d.
vý
šk
a 
Vý
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u
pn
í 
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d 
st
e
jný
 
Sk
líp
e
k 
W
C/
sk
la
d 
Ko
sé
 
st
u
pn
ě
 
CE
LK
EM
 
Var. 1 1 1 0,5 0,5 1 4b. 
Var. 2 x     x 
Var. 3   x x  x 
Var. 4 0,75 1 0,5 0,5 0,5 3,25b. 
Var. 5 0,5 1 0,75 0,5 0,5 3,25b. 
Var. 6 0,25 1 0,75 1 0,5 3,5b. 
Var. 7 x     x 
 
Tab.2: Zhodnocení jednotlivých variant 
Pozn. k hodnocení: 
- podchod./ průch.výška – odstupňováno dle výšky 
- výstupní bod stejný – 1b.= stejný, 0,5b. = kolmo 
k původnímu 
- sklípek – odstupňováno dle max.výšky sklípku  
- WC/sklad – 1b. = WC, 0,5b. =sklad 
- Kosé stupně – 1b. = pouze přímé, 0,5b. = i kosé 
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NEJVHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ: 
1. Varianta 1 – přímé stupně, ale ne WC a nižší sklípek; 
průchodná výška pohodlná  
2. Varianta 6 – ne přímé stupně, ale WC a vyšší sklípek; 
průchodná výška hraniční 
 
Varianta 1 je technicky souměrnější, má stejný počet 
stupňů v ramenech, ale neumožní výstavbu WC, které 
bude třeba realizovat jinde. Nutnost 4 ramen o malém 
počtu stupňů je uživatelsky nepohodlná. 
Varianta 6 je souměrnější podle osy a architektonicky 
zajímavější a také výškově umožní osazení WC do 
prostoru pod schodištěm. Realizace samotného schodiště 
bude dražší a pracnější díky kosým stupňům. Dvě ramena 
jsou kompaktnější a pohodlnější pro vystupující osobu. 
V práci je dále rozpracována varianta č.6. 
 
 
 
4. Možnosti konstrukčního řešení 
schodiště 
a. Schodiště s prostě uloženými stupni 
+ jednoduchá montáž i dimenzování 
+  nevyžaduje ztužení v místě výstupního stupně  
 pod schodnicí 
+  v případě poruchy lze vyměnit jen konkrétní 
zasažený prvek 
-      nutnost schodišťových stěn po celém obvodu 
schodiště => zde téměř nepoužitelné řešení 
 
b. Schodiště s obvodovou schodnicí (stupně 
„zadlabané“) 
i. Samonosné 
+ osazení do volného prostoru, bez dalších stěn 
+ vzdušné, architektonicky čisté řešení 
-     nutnost ztužení stropu v místě výstupního 
stupně pro kotvení schodnice a základu v místě 
počátku schodnice 
-   zde zbytečně náročné řešení, neboť požadavek 
na místnosti pod schodištěm tak jako tak 
vyžaduje stěny, jejichž vyzdění by vyrušilo 
veškeré výhody tohoto konstrukčního řešení 
 
ii. Schodnice kotvena do 
schodišťových stěn 
+  nevyžaduje dodatečné ztužení stropu 
+ zatížení roznášeno rovnoměrně do stěn, tak 
jako u prostě uložených stupňů, ale nevyžaduje 
kapsy a zazdění dřevěného prvku do zdiva 
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-     stěny musí být nosné, nestačí pouhé příčky pro 
členění podschodišťového prostoru 
-  zde téměř nepoužitelné řešení, jedině 
s použitím průvlaků 
 
c. Schodiště se stupni podpíranými schodnicí 
(stupně „sedlové“) 
i. Samonosné 
+ osazení do volného prostoru, bez dalších stěn 
+ vzdušné, architektonicky čisté řešení 
-     nutnost ztužení stropu v místě výstupního 
stupně pro kotvení schodnice a základu v místě 
počátku schodnice 
- oproti zadlabanému stupni bude viditelné 
kotvení stupnice ke schodnici (nebo alespoň 
bude vidět narušení vzoru v místě krytek tohoto 
spoje)  
- pokud není schodnice obvodová, ale posunutá 
ke středu, pak výrazně snižuje podchodnou a 
průchodnou výšku schodiště – což je v tomto 
případě problém, výšky jsou splněné značně 
limitně 
 
ii. Schodnice kotvena do 
schodišťových stěn 
+  nevyžaduje dodatečné ztužení stropu 
+ zatížení roznášeno rovnoměrně do stěn, jako u 
prostě uložených stupňů, ale nevyžaduje kapsy 
a zazdění dřevěného prvku do zdiva 
+ na rozdíl od samonosného řešení je schodnice 
vždy obvodová a tedy nezasahuje do 
podchodných a průchodných výšek schodiště 
-     stěny musí být nosné, nestačí pouhé příčky pro 
členění podschodišťového prostoru 
 
d. schodnicové schodiště – kombinace 
zadlabaných a sedlových stupňů: kde lze kotvit 
do stěn a použít sedlové stupně; kde nelze, 
tam schodnici volně v prostoru se zadlabanými 
stupni 
+  jednodušší montáž sedlových stupnic v místě 
mezi stěnami a osazení do zádlabu ve volném 
prostoru 
+  kratší dílčí prvky 
+  efektivní využití nosných stěn jen tam, kde je to 
konstrukčně nutné, ostatní prostor vyřeší 
schodnice volně v prostoru 
- kombinace dvou konstrukčních řešení – 
složitější montáž, nutný důraz na postup 
výstavby a kvalitu detailů 
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V návrhu je použito kombinované řešení „d“, které se 
jeví jako vhodné i ze stavebně-technického hlediska. 
Dlouhá samonosná schodnice (ve styku se sousední 
budovou) je v místě začátku a konce schodišťového 
ramene podpírána svislými sloupky, které jsou v patě 
osazeny na betonových patkách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Statický výpočet vybrané varianty 
 
a. Schéma 
 
Obr.3: Půdorysné schéma schodiště – varianta č.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
15 
16 
20 
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Obr.4: Schéma umístění zadlabaných a sedlových schodnic. 
Plná čára – zadlabaná, čerchovaná – sedlová schodnice, 
čárkovaná – stěny pod schodištěm 
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Obr.5a,b,c: Skicy tvaru schodiště (obvodové schodnice nejsou 
zakresleny) – výstup z programu Google SketchUp 8
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b. Materiál 
- dřevo rostlé, smrkové, pevnostní třída C24 (S10) 
 
 
c. Zatížení, zatěžovací stavy 
• Zatížení stálá 
1.ZS – vlastní tíha 
- objemová hmotnost dřeva – dle ČSN EN 338 - 
)* = 420
+,
-
 
- návrh: 
Schodnice 40x300  
./0,+ = 0,04 . 0,3 . 1 . 4,2 = 0,05112/&
,
 
Stupnice 380x40 
.4,+ = 0,38 . 0,04 . 1 . 4,2 = 0,06412/&
,
 
Podstupnice 20x140 
5.4,+ = 0,02 . 0,14 . 1 . 4,2 = 0,01212/&
,
 
 
• Zatížení proměnná 
2.ZS – užitné zatížení plošné 
• Uvažované budoucí využití půdních prostor 
jako obytných (kategorie A) ploch, tj.: 
  6+ = 2,0 
+7
8
  
 
 
   3.ZS – užitné zatížení soustředěné 
- pro vyšetření lokálních účinků se má uvažovat 
samostatně působící Qk : 
9+ = 2,0 12  - umístěné v případě přímých stupňů 
v polovině rozpětí, u kosých stupňů v bodě Mmax od 1.ZS 
 
 
d. Kombinace ZS 
MSÚ (STR): :;<=>1? =  @A . B+ + @C . 9+ = 1,35. B+ + 1,5. 9+ 
MSP (charakter.k.): :;<=>2? =  B+ + 9+ 
MSP (kvazistálá k.): :;<=>3? =  B+ + D'. 9+ = B+ + 0,3. 9+ 
 
 
 
 
6. Řešení konstrukce jako celku 
v programu Scia Engineer 2013.1 
 
• přiloženo jako Příloha č.2: Výstup 
programového řešení prostorového modelu 
konstrukce 
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Obr.6: Statické schéma 
přímého stupně 
 
7. Posouzení vybraných prvků na mezní 
stavy únosnosti a použitelnosti 
 
a) Posouzení stupnice 
 
• Přímý stupeň 
 
6; = 1,35 . +  1,35 . <0,064 " 0,012?  0,102612/& 9;  1,5 . 9+  1,5 . 2  3 12 
 
          E  EF  GH.IJK' 
L,!L'M .!,'JN
'  1,56 12 
 
          O  E . I' P 6; .
I8
' .Q  1,56.0,6 P 0,1026.
!,'8
R  
 
 0,918 12& 
 
 ST  !M .  . ' 
!
M  . 0,3 . 0,04'  80 . 10UM&N 
VT; 
OT
ST 
920
80 .  10UM  11,5 OWX 
Y;  Y+@Z  . [\; 
24 . 10M
1,3 . 0,9  16,62OWX 
 
 
]^_: abcd e fbd        
  
11,5 OWX e 16,62 OWX  → hij^hÍ na MSÚ  
 
 
 
lC,.4  m . n
N
48 . : . o 
2 . 1,2N
48 . 11 . 10p. 1,6 . 10UM  
 
 4,09 . 10UM  0,00409& 
 
n
300 
1,2
300  0,004& 
 
 
]^q: rs,tuvw e xyzz 
 
0,004& e 0,004& → {| >{Í 
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Obr.7: Statické schéma 
nejvíce namáhaného 
kosého stupně 
 
     
Obr.8: Průběhy V, M na 
kosém stupni 
l}  lA,} " lC,}  5 .  . n
Q
384 . : . o . ~1 " 1;*} "       
      
   " K .I-QR . . . ~1 " D'. 1;*} 
 .L,LM .!,'
NRQ .!! .!L .!,M .  !L 1,8 "    
 
    " ' .!,'-QR .!! .!L.!,M .!L <1 " 0,3.0,8?  1,8 . 0,116 . 10UM " 
 
     "1,24 . 4,09 . 10UM  0,00528& 
 
       lA,.4  5 .  . n
Q
384 . : . o 
5 . 0,076 . 1,2Q
384 . 11 . 10p . 1,6 .  10UM  
 
      0,116 . 10UM  0,00012& 
 
 
]^q: rftu P r,tuvw e xqzz 
 
      l} P lA,.4  0,00528 P 0,00012  0,00516& e 0,006& 
→ {| >{Í 
 
]^y: rftu P rz e xqzz 
      l} P lL  0,00528& e 0,006& → hij^hÍ na MSP 
 
 
 
 
• Nejdelší kosý stupeň  
(a,1 = levý okraj, b = pravý okraj, c,2 = nejširší místo, x,3 = 
bod maximálního momentu) 
 
• Zatížení: 
+,!  !. . .   0,149.0,05.420.9,81  0,031 12/&  
;,!  @A . +,!  1,35.0,031  0,042 12/& 
+,'  '. . .   0,866.0,05.420.9,81  0,178 12/& 
;,'  @A . +,'  1,35.0,178  0,241 12/& 
 
• 9; umístěno v místě O od 1.ZS, tj. 0,96m  
od levého okraje nosníku 
 
• pak vnitřní síly pro posouzení MSÚ jsou: 
{T,!  1,5 12 
{T,N  1,77 12 
O  1,39 12& 
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Obr.9: Kotvení paty 
sloupku 
 
  433 P 1491338 . 960 " 149  353 && 
 
S  16  . 
'  16 . 0,353 . 0,05
'  147 . 10UM&N 
 
VT;  OS 
1390
147 .  10UM  9,46 OWX 
Y;  Y+@Z  . [\; 
24 . 10M
1,3 . 1,1  20,31OWX 
 
VT; e Y; 
9,46OWX e 16,62OWX  → hij^hÍ na MSÚ 
 
]^q: rs,tuvw e xyzz lC,.4  0,0031& < $X :? e 0,006&
→ {| >{Í 
]^q: rftu P r,tuvw e xqzz 
l}  lA,} " lC,}  lA,.4. ~1 " 1;*} " 
"lC,.4 . ~1 " D'. 1;*}  0,0001. <1 " 0,8? " 
"0,0031. <1 " 0,3.0,8?  0,0040& 
l} P lA,.4  0,004 P 0,0001  0,0039& e 0,0089&
→ {| >{Í 
]^y: rftu P rz e xqzz 
l} P lL  0,004 P 0  0,004 e 0,0089 → hij^hÍ u  
 
Posudky všech prvků jsou uvedeny v Příloze č.2. Přehled 
navržených profilů v kapitole 9. 
 
 
8. Návrh kotvení 
 
a) Pata sloupku 
 
Tah 5,09 kN 
Smyk 0,04kN  
 
Posouzení kotevní patky – Ø25mm S235JR 
Technický list výrobce udává Fmax =73,44kN pro namáhání 
tahem a 5,02kN pro namáhání na smyk → patka VYHOVÍ 
 
Návrh a posouzení kotevních šroubů  
2 šrouby => na 1 šroub 2,54kN v tahu a 0,02kN ve smyku 
Šrouby M12,4.6 (tj.konstrukčně nutné minimum):
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Obr.10 : Kotvení 
schodnice ke stěně 
m,;  . 0,6. YF. @ZF 
2.0,6.400.113
1,45  37,4112 
 
 
mF,;  2,5. . Y. . @ZF 
2,5.0,4.235.12.5
1,45  9,7212 
 
   &  *N; ;
5
N; P 0,25;
}
} ; 1,0  & 
!Q,Q
N.!' ;
'M,Q
N.!' P
                      P0,25; QLL'N ; 1,0  &0,4; 0,48; 1,7; 1   0,4 
 
m,¡; e m,; ∧ m,¡; e mF,; 
 
152 e 37,4112 ∧ 152 e 9,7212 → £ &¤1 š% {| >{Í 
 
m4,;  0,9. YF . .@ZF 
0,9.400.84,3
1,45  20,9312 
 
¦5,;  0,6. §. . 5. Y@ZF 
0,6. §. 20,5.5.235
1,45  31,3112 
 
m4,¡; e m4,; ∧ m4,¡; e ¦5,; 
 
2,5412 e 20,9312 ∧ 2,5412 e 31,3112
→ £ X š% {| >{Í 
 
m,¡;
m,; "
m4,¡;
1,4. m4,; e 1,0 
 
0,015
37,41 "
2,43
1,4.20,93  0,083 e 1,0
→ X 1%&X$ X X &¤1 š% {| >{Í 
Pozn.: Vzhledem k minimální hodnotě smykové síly lze vliv 
namáhání smykem i zanedbat a neposuzovat tuto kombinaci.  
 
 
b) Kotvení schodnice 
 
Tah 1,93kN 
Smyk 5,71kN 
 
Návrh a posouzení kotevních šroubů 
Šrouby M12,4.6 (tj.konstrukčně nutné minimum): 
 
m,;  . 0,6. YF. @ZF 
2.0,6.400.113
1,45  37,4112 
mF,;  2,5. . Y. . @ZF 
2,5.1.24.12.40
1,45  19,8612 
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Obr.11: Kotvení 
schodnice v patě 
schodiště 
   &  *N; ;
5
N; P 0,25;
}
} ; 1,0  & 
!pL
N.!' ;
!QM
N.!' P
                      P0,25; QLL'Q ; 1,0  &5,3; 3,8; 16,6; 1   1,0 m,¡; e m,; ∧ m,¡; e mF,; 
5,7112 e 37,4112 ∧ 5,7112 e 19,8612
→ £ &¤1 š% {| >{Í  
 
m4,;  0,9. YF . .@ZF 
0,9.400.84,3
1,45  20,9312 
¦5,;  0,6. §. . 5. Y@ZF 
0,6. §. 20,5.40.24
1,45  25,5812 
m4,¡; e m4,; ∧ m4,¡; e ¦5,; 
1,9312 e 20,9312 ∧ 1,9312 e 25,5812
→ £ X š% {| >{Í 
 
 
m,¡;
m,; "
m4,¡;
1,4. m4,; e 1,0 5,97
37,41 "
1,93
1,4.20,93  0,225 e 1,0
→ X 1%&X$ X X &¤1 š% {| >{Í 
 
 
Pozn.: Namáhání vyhoví i jediný šroub, v tomto případě byl pro 
spoj použit pár šroubů, osazený souměrně podle roviny stupnice, 
pro zamezení přílišných torzních deformací. 
 
 
 
c) Pata schodiště 
 
Tah 2,0 kN 
Smyk 1,74 kN 
 
Návrh a posouzení kotevních šroubů 
Šrouby M12,4.6 (tj.konstrukčně nutné minimum): 
 
m,;  . 0,6. YF. @ZF 
2.0,6.400.113
1,45  37,4112 
mF,;  2,5. . Y. . @ZF 
2,5.1.24.12.40
1,45  19,8612 
 
  & ¨ !3L ;
!
3L P 0,25;
YF
Y ; 1,0©
 & ¨1903.12 ;
146
3.12 P 0,25;
400
24 ; 1,0©
 &5,3; 3,8; 16,6; 1   1,0 
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Obr.12:Kotvení 
schodnice ve vrcholu 
schodiště 
m,¡; e m,; ∧ m,¡; e mF,; 
 
 
1,7412 e 37,4112 ∧ 1,7412 e 19,8612 
→ £ &¤1 š% {| >{Í  
 
m4,;  0,9. YF . .@ZF 
0,9.400.84,3
1,45  20,9312 
 
¦5,;  0,6. §. . 5. Y@ZF 
0,6. §. 20,5.40.24
1,45  25,5812 
 
m4,¡; e m4,; ∧ m4,¡; e ¦5,; 
 
2,012 e 20,9312 ∧ 2,012 e 25,5812
→ £ X š% {| >{Í 
 
m,¡;
m,; "
m4,¡;
1,4. m4,; e 1,0 1,74
37,41 "
2,0
1,4.20,93  0,115 e 1,0
→ X 1%&X$ X X &¤1 š% {| >{Í 
 
 
d) Výstupní bod schodiště 
 
Tah 1,31 kN 
Smyk 3,72 kN 
 
Návrh a posouzení kotevního svorníku(závitové tyče) 
Svorník M12,4.6 (tj.konstrukčně nutné minimum): 
 
m,;  . 0,6. YF. @ZF 
1.0,6.400.113
1,45  18,7112 
mF,;  2,5. . Y. . @ZF 
2,5.0,4.24.12.165
1,45  32,7712 
 
  & ¨ !3L ;
!
3L P 0,25;
YF
Y ; 1,0©  
 & ¨14,43.12 ;
26,4
3.12 P 0,25;
400
24 ; 1,0©  
 
=&0,4; 0,48; 16,6; 1   0,4 
 
m,¡; e m,; ∧ m,¡; e mF,; 
3,7212 e 18,7112 ∧ 3,7212 e 32,7712
→ £ &¤1 £%í1 {| >{Í 
 
m4,;  0,9. YF . .@ZF 
0,9.400.84,3
1,45  20,9312 
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Obr.13: Schéma osazení 
stupnice
¦5,;  0,6. §. . 5. Y@ZF 
0,6. §. 20,5.165.24
1,45  105,5312 
 
 
m4,¡; e m4,; ∧ m4,¡; e ¦5,; 
1,3112 e 20,9312 ∧ 1,3112 e 105,5312
→ £ X £%í1 {| >{Í 
 
 
m,¡;
m,; "
m4,¡;
1,4. m4,; e 1,0 3,72
18,71 "
1,31
1,4.20,93  0,244 e 1,0
→ X 1%&X$ X X &¤1 £%í1 {| >{Í 
 
 
 
e) Osazení stupnice do schodnice 
- osazení je realizováno prostým zapuštěním do 
hl.25mm - namáhání stupnice na smyk a schodnice na 
tlak kolmo k vláknům 
 
m/,pL,;  5,17 12 
*}  .   0,149.0,025  0,003725&' 
 
 V/,pL,;  K«,,H¬­® 
,!
L,LLN'  1,39 OWX e 1/,pL. Y/,pL,;  
Y/,pL,;  1\; . Y/,pL,+@Z 
0,8.2,5
1,3  1,54 OWX 
 
V/,pL,; e 1/,pL. Y/,pL,;  1,0 .1,54  1,54 OWX 
  
1,39 MPa e  1,54 MPa
→ {| >{Í X %nXčí &Xán $%$ 
 
´;  32 .
{;
 .  
1,5.5,17
0,14.0,04  1,385 OWX 
 
Y,;  1\; . Y,+@Z 
0,8.2,7
1,3  1,66 OWX 
 
´; e Y,; 
1,385 OWX e 1,66 OWX → {| >{Í X &¤1 $ 
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9. Souhrn navrženého řešení 
• Schodnice   300 x 40mm 
• Stupnice  300 x 40mm; 
           min.š.140mm, max.š.866mm 
• Stupnice nejdelšího stupně 
           149~866mm x 50mm 
• Podstupnice  20 x 125mm 
• Podestový trámek 50 x 70mm 
• Sloupek  70 x 60mm 
• Kotvení  šrouby M12,4.6  
 
Pozn.: Podrobný výkaz výměr řeziva je přiložen jako 
Příloha č.3. 
 
 
 
 
10.Odhad ceny konstrukce 
 
Základní rozpočtové náklady µE2  &N>W. ¶[> =
2,95.3,98.3,3.5620 + <2,53 + 2,95?. 0,15.2,4.5946 = 229 500, − 
 
Byť se u konstrukcí malého rozsahu jedná obvykle o 
nepřesný odhad, tak pro takto složitou konstrukci s vysokým 
podílem ruční práce lze očekávat, že reálná cena se bude 
pohybovat řádově v podobných mezích. 
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11. Přílohy 
Příloha č.1: Varianty schodiště v řezu 
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3. Výpočtový model - prutová konstrukce s podporami
4. Výpočtový model - zobrazení jako 3D model
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5. Průřezy
Jméno schodnice
Typ OBDEL
Detailní 40; 300
Materiál C24
Výroba dřevo
Použít 2D MKP výpočet 
B 40
H
 
30
0
z
 y
A [m2] 1,2000e-02
A y, z [m2] 1,0000e-02 1,0000e-02
I y, z [m4] 9,0000e-05 1,6000e-06
I w [m6], t [m4] 1,0787e-08 5,8342e-06
Wel y, z [m3] 6,0000e-04 8,0000e-05
Wpl y, z [m3] 7,2000e-04 9,6000e-05
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 20 150
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 6,8000e-01 6,8000e-01
Mply +, - [Nm] 1,51e+04 1,51e+04
Mplz +, - [Nm] 2,02e+03 2,02e+03
Jméno sloupky
Typ OBDEL
Detailní 60; 70
Materiál C24
Výroba dřevo
Použít 2D MKP výpočet 
B 60
H
 
70
z
 y
A [m2] 4,2000e-03
A y, z [m2] 3,5000e-03 3,5000e-03
I y, z [m4] 1,7150e-06 1,2600e-06
I w [m6], t [m4] 2,0901e-11 2,4494e-06
Wel y, z [m3] 4,9000e-05 4,2000e-05
Wpl y, z [m3] 5,8800e-05 5,0400e-05
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 30 35
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 2,6000e-01 2,6000e-01
Mply +, - [Nm] 1,23e+03 1,23e+03
Mplz +, - [Nm] 1,06e+03 1,06e+03
Jméno stupnice
Typ OBDEL
Detailní 300; 40
Materiál C24
Výroba dřevo
Použít 2D MKP výpočet 
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B 300 H
 
40
z
 y
A [m2] 1,2000e-02
A y, z [m2] 1,0000e-02 1,0000e-02
I y, z [m4] 1,6000e-06 9,0000e-05
I w [m6], t [m4] 1,0787e-08 5,8342e-06
Wel y, z [m3] 8,0000e-05 6,0000e-04
Wpl y, z [m3] 9,6000e-05 7,2000e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 150 20
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 6,8000e-01 6,8000e-01
Mply +, - [Nm] 2,02e+03 2,02e+03
Mplz +, - [Nm] 1,51e+04 1,51e+04
Jméno podestový trámek
Typ OBDEL
Detailní 50; 70
Materiál C24
Výroba dřevo
Použít 2D MKP výpočet 
B 50
H
 
70
z
 y
A [m2] 3,5000e-03
A y, z [m2] 2,9167e-03 2,9167e-03
I y, z [m4] 1,4292e-06 7,2917e-07
I w [m6], t [m4] 3,5385e-11 1,6332e-06
Wel y, z [m3] 4,0833e-05 2,9167e-05
Wpl y, z [m3] 4,9000e-05 3,5000e-05
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 25 35
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 2,4000e-01 2,4000e-01
Mply +, - [Nm] 1,03e+03 1,03e+03
Mplz +, - [Nm] 7,35e+02 7,35e+02
Jméno kosy stupen krajni
Typ OBDEL
Detailní 140; 40
Materiál C24
Výroba dřevo
Použít 2D MKP výpočet 
B 140
H
 
40
z
 y
A [m2] 5,6000e-03
A y, z [m2] 4,6667e-03 4,6667e-03
I y, z [m4] 7,4667e-07 9,1467e-06
I w [m6], t [m4] 8,5959e-10 2,4432e-06
Wel y, z [m3] 3,7333e-05 1,3067e-04
Wpl y, z [m3] 4,4800e-05 1,5680e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 70 20
α [deg] 0,00
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A L, D [m2/m] 3,6000e-01 3,6000e-01
Mply +, - [Nm] 9,41e+02 9,41e+02
Mplz +, - [Nm] 3,29e+03 3,29e+03
Jméno kosy stupen rohovy
Typ OBDEL
Detailní 149; 50
Materiál C24
Výroba dřevo
Použít 2D MKP výpočet 
B 149
H
 
50
z
 y
A [m2] 7,4500e-03
A y, z [m2] 6,2083e-03 6,2083e-03
I y, z [m4] 1,5521e-06 1,3783e-05
I w [m6], t [m4] 1,7894e-09 4,8841e-06
Wel y, z [m3] 6,2083e-05 1,8501e-04
Wpl y, z [m3] 7,4500e-05 2,2201e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 75 25
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 3,9800e-01 3,9800e-01
Mply +, - [Nm] 1,56e+03 1,56e+03
Mplz +, - [Nm] 4,66e+03 4,66e+03
Jméno kosy stupen stredovy
Typ OBDEL
Detailní 164; 40
Materiál C24
Výroba dřevo
Použít 2D MKP výpočet 
B 164
H
 
40
z
 y
A [m2] 6,5600e-03
A y, z [m2] 5,4667e-03 5,4667e-03
I y, z [m4] 8,7467e-07 1,4703e-05
I w [m6], t [m4] 1,5048e-09 2,9527e-06
Wel y, z [m3] 4,3733e-05 1,7931e-04
Wpl y, z [m3] 5,2480e-05 2,1517e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 82 20
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 4,0800e-01 4,0800e-01
Mply +, - [Nm] 1,10e+03 1,10e+03
Mplz +, - [Nm] 4,52e+03 4,52e+03
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6. Zatěžovací stavy
Jméno Popis Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Spec Směr Působení Řídicí zat. stav
ZS 1 Vlastní tíha Stálé LG1 Vlastní tíha -Z
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
ZS 2 Užitné rovnoměrné Nahodilé LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný
ZS 3 Užitné soustředěné Nahodilé LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný
7. Kombinace
Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
CO1 MSU EN-MSÚ
(STR/GEO)
Soubor B
ZS 1 - Vlastní tíha
ZS 2 - Užitné rovnoměrné
ZS 3 - Užitné soustředěné
1,00
1,00
1,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO2 MSP char EN-MSP
charakteristická
ZS 1 - Vlastní tíha
ZS 2 - Užitné rovnoměrné
ZS 3 - Užitné soustředěné
1,00
1,00
1,00
CO3 MSP čas EN-MSP častá ZS 1 - Vlastní tíha
ZS 2 - Užitné rovnoměrné
ZS 3 - Užitné soustředěné
1,00
1,00
1,00
CO4 MSP kvazi EN-MSP
kvazistálá
ZS 1 - Vlastní tíha
ZS 2 - Užitné rovnoměrné
ZS 3 - Užitné soustředěné
1,00
1,00
1,00
8. Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Průřez, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : CO1
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B139 CO1/5 0,000 -3,03 -1,00 2,88 -0,02 0,07
B88 CO1/5 0,100 6,62 -0,89 -1,93 -0,42 -0,19
B91 CO1/5 0,366 -1,07 -3,16 -0,97 0,02 0,26
B64 CO1/5 1,360 -1,20 2,84 -0,36 0,22 -0,42
B105 CO1/5 0,042 -1,26 0,10 -4,01 -0,18 -0,07
B140 CO1/5 0,070 -1,31 0,31 3,71 0,00 0,00
B59 CO1/5 1,556 -1,43 0,77 -3,14 -0,52 -0,10
B139 CO1/5 1,018 -0,83 -2,06 -1,17 1,52 0,36
B139 CO1/5 1,702 -0,08 -2,80 -2,54 0,26 -0,54
B64 CO1/5 1,702 -1,19 2,84 -0,38 0,09 0,55
B111 CO1/5 0,000 -5,09 -0,04 0,00 0,00 0,00
B112 CO1/7 0,000 -2,88 0,00 0,00 0,00 0,00
B112 CO1/5 0,000 -2,90 0,00 0,00 0,00 0,00
B112 CO1/5 2,455 -2,86 0,00 0,00 -0,01 0,00
B111 CO1/5 1,705 -5,07 -0,04 0,00 0,01 -0,07
B112 CO1/7 2,455 -2,85 0,00 0,00 -0,01 0,00
B146 CO1/5 0,000 -3,11 -0,01 1,53 -0,28 0,45
B138 CO1/5 0,000 1,14 0,00 1,53 -0,34 0,54
B161 CO1/5 0,000 -0,09 -0,02 1,53 -0,35 0,65
B149 CO1/5 0,000 1,06 0,15 1,61 -0,39 -0,66
B123 CO1/5 1,200 -1,08 0,15 -1,63 -0,39 0,66
B146 CO1/5 0,603 -3,11 -0,01 1,50 0,63 0,45
B160 CO1/5 1,200 0,77 0,12 -1,59 -0,38 0,71
B130 CO1/5 1,772 -0,51 0,15 -1,47 -0,48 0,26
B125 CO1/5 0,000 -0,09 0,18 1,48 -0,49 -0,34
B125 CO1/5 1,772 -0,10 0,18 -1,66 -0,41 -0,03
B130 CO1/5 0,000 -0,47 0,15 1,67 -0,42 -0,01
B125 CO1/5 0,960 -0,09 0,18 1,42 0,91 -0,17
B131 CO1/5 1,250 1,22 -0,10 -1,27 -0,07 -0,44
B131 CO1/5 0,000 1,19 -0,10 1,82 -0,42 -0,31
B133 CO1/5 0,000 0,66 0,02 1,78 -0,41 -0,31
B133 CO1/5 1,248 0,66 0,02 -1,31 -0,11 -0,29
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
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Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
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B131 CO1/5 0,625 1,19 -0,10 1,79 0,71 -0,37
B155 CO1/5 0,000 -0,69 -0,01 0,07 -0,05 0,00
B156 CO1/5 0,000 1,10 0,00 0,02 -0,01 0,00
B155 CO1/9 0,000 -0,16 0,00 0,03 -0,02 0,00
B156 CO1/8 1,205 0,77 0,00 -0,52 -0,06 -0,01
B156 CO1/8 0,000 0,77 0,00 0,58 -0,09 0,00
B156 CO1/8 0,603 0,77 0,00 0,03 0,09 -0,01
B155 CO1/5 1,227 -0,69 -0,01 0,05 0,03 -0,01
B163 CO1/5 0,000 -1,14 0,12 1,84 -0,44 -0,34
B163 CO1/5 1,254 -1,13 0,12 -1,26 -0,07 -0,19
B164 CO1/5 0,000 -0,99 0,09 1,84 -0,44 -0,31
B163 CO1/5 0,627 -1,14 0,12 1,81 0,70 -0,27
9. Vnitřní síly na prutu; N
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
10. Vnitřní síly na prutu; My
11. Posudek dřeva podle MSÚ
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : Vše
Kombinace : CO1
Posudek dřeva podle MSÚ
Nosník Průřez Materiál dx
[m]
Zatěžovací stav Jedn. posudek
[-]
Posudek únosnosti
[-]
Posudek stability
[-]
CH/V/P
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B42 schodnice - OBDEL C24 0,945 CO1 0,35 0,35 0,02 -
B42 schodnice - OBDEL C24 0,276 CO1 0,24 0,23 0,24 -
B43 schodnice - OBDEL C24 0,367 CO1 0,16 0,16 0,01 N2
B43 schodnice - OBDEL C24 0,269 CO1 0,15 0,14 0,15 -
B45 schodnice - OBDEL C24 0,453 CO1 0,07 0,07 0,03 -
B47 schodnice - OBDEL C24 0,342 CO1 0,03 0,03 0,01 N2
B48 schodnice - OBDEL C24 0,000 CO1 0,14 0,14 0,03 -
B51 schodnice - OBDEL C24 0,878 CO1 0,07 0,07 0,07 -
B52 schodnice - OBDEL C24 0,172 CO1 0,21 0,21 0,02 -
B53 schodnice - OBDEL C24 0,192 CO1 0,05 0,05 0,03 -
B56 schodnice - OBDEL C24 1,278 CO1 0,17 0,17 0,05 -
B59 schodnice - OBDEL C24 1,556 CO1 0,35 0,35 0,10 -
B59 schodnice - OBDEL C24 0,700 CO1 0,26 0,26 0,26 -
B60 schodnice - OBDEL C24 1,170 CO1 0,04 0,04 0,04 -
B61 schodnice - OBDEL C24 0,975 CO1 0,21 0,21 0,02 -
B64 schodnice - OBDEL C24 1,702 CO1 0,33 0,33 0,33 -
B76 schodnice - OBDEL C24 0,140 CO1 0,19 0,19 0,01 N2
B81 schodnice - OBDEL C24 0,974 CO1 0,37 0,37 0,11 -
B81 schodnice - OBDEL C24 0,625 CO1 0,30 0,30 0,11 -
B82 schodnice - OBDEL C24 0,197 CO1 0,44 0,44 0,02 -
B88 schodnice - OBDEL C24 0,100 CO1 0,61 0,61 0,04 -
B91 schodnice - OBDEL C24 0,496 CO1 0,33 0,33 0,02 -
B96 schodnice - OBDEL C24 0,109 CO1 0,19 0,19 0,01 N2
B96 schodnice - OBDEL C24 0,000 CO1 0,19 0,19 0,02 -
B101 schodnice - OBDEL C24 0,105 CO1 0,18 0,18 0,00 N2
B101 schodnice - OBDEL C24 0,105 CO1 0,14 0,14 0,02 N2
B102 schodnice - OBDEL C24 0,160 CO1 0,27 0,27 0,00 N2
B102 schodnice - OBDEL C24 0,844 CO1 0,23 0,22 0,23 -
B105 schodnice - OBDEL C24 0,042 CO1 0,83 0,83 0,02 N2
B111 sloupky - OBDEL C24 1,705 CO1 0,80 0,10 0,80 -
B112 sloupky - OBDEL C24 0,000 CO1 0,85 0,05 0,85 W2
B123 stupnice - OBDEL C24 0,600 CO1 0,44 0,38 0,44 N3
B125 kosy stupen rohovy - OBDEL C24 1,728 CO1 0,74 0,72 0,74 W2,W5
B131 kosy stupen krajni - OBDEL C24 0,000 CO1 0,64 0,64 0,52 W5
B133 kosy stupen krajni - OBDEL C24 0,000 CO1 0,62 0,62 0,51 W5
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
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Nosník Průřez Materiál dx
[m]
Zatěžovací stav Jedn. posudek
[-]
Posudek únosnosti
[-]
Posudek stability
[-]
CH/V/P
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B139 schodnice - OBDEL C24 1,702 CO1 0,33 0,33 0,33 -
B140 schodnice - OBDEL C24 0,140 CO1 0,54 0,54 0,03 N2
B142 schodnice - OBDEL C24 0,000 CO1 0,14 0,14 0,01 -
B138 stupnice - OBDEL C24 0,603 CO1 0,38 0,38 0,07 N3
B138 stupnice - OBDEL C24 1,205 CO1 0,25 0,25 0,07 N3
B143 stupnice - OBDEL C24 0,603 CO1 0,37 0,37 0,37 N3
B144 stupnice - OBDEL C24 0,603 CO1 0,37 0,37 0,37 N3
B145 stupnice - OBDEL C24 0,603 CO1 0,38 0,38 0,08 N3
B145 stupnice - OBDEL C24 0,000 CO1 0,26 0,26 0,08 N3
B146 stupnice - OBDEL C24 0,603 CO1 0,55 0,40 0,55 N3
B149 stupnice - OBDEL C24 0,600 CO1 0,38 0,38 0,07 N3
B149 stupnice - OBDEL C24 0,000 CO1 0,28 0,28 0,08 N3
B152 stupnice - OBDEL C24 0,600 CO1 0,37 0,37 0,08 N3
B152 stupnice - OBDEL C24 0,000 CO1 0,26 0,26 0,08 N3
B153 stupnice - OBDEL C24 0,600 CO1 0,37 0,37 0,08 N3
B153 stupnice - OBDEL C24 0,600 CO1 0,37 0,37 0,37 N3
B154 stupnice - OBDEL C24 0,600 CO1 0,45 0,36 0,45 N3
B155 podestový trámek - OBDEL C24 0,000 CO1 0,10 0,07 0,10 -
B156 podestový trámek - OBDEL C24 0,669 CO1 0,14 0,14 0,12 -
B156 podestový trámek - OBDEL C24 0,603 CO1 0,14 0,14 0,12 -
B159 schodnice - OBDEL C24 0,342 CO1 0,22 0,21 0,22 -
B160 stupnice - OBDEL C24 0,600 CO1 0,38 0,38 0,08 N3
B160 stupnice - OBDEL C24 1,200 CO1 0,28 0,28 0,09 N3
B161 stupnice - OBDEL C24 0,600 CO1 0,37 0,37 0,37 N3
B162 stupnice - OBDEL C24 0,600 CO1 0,38 0,38 0,07 N3
B162 stupnice - OBDEL C24 1,200 CO1 0,25 0,25 0,07 N3
B163 kosy stupen stredovy - OBDEL C24 0,000 CO1 0,76 0,66 0,76 W5
B164 kosy stupen stredovy - OBDEL C24 0,000 CO1 0,78 0,64 0,78 W5
12. Posudek dřeva podle MSÚ; Posudek únosnosti
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13. Posudek dřeva podle MSÚ; Posudek stability
14. Reakce
Lineární výpočet, Extrém : Uzel
Výběr : Vše
Kombinace : CO1
Podpora Stav dx
[m]
Rx
[kN]
Ry
[kN]
Rz
[kN]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A2/B42 CO1/5 0,253 -0,03 0,28 2,27
A2/B42 CO1/1 0,253 0,00 0,00 0,06
A3/B42 CO1/5 0,945 1,06 -1,08 4,13
A3/B42 CO1/1 0,945 0,05 -0,02 0,12
A4/B43 CO1/1 0,367 -0,05 -0,04 0,06
A4/B43 CO1/5 0,367 -0,99 -1,89 1,40
A5/B47 CO1/5 0,172 0,06 0,27 0,08
A5/B47 CO1/1 0,172 0,01 0,01 0,02
A6/B45 CO1/1 0,170 -0,01 -0,01 0,02
A6/B45 CO1/5 0,170 -0,12 -0,51 0,34
A6/B45 CO1/8 0,170 -0,18 -0,22 0,34
A7/B101 CO1/5 0,050 -2,48 -1,04 3,79
A7/B101 CO1/1 0,050 -0,09 -0,03 0,12
A8/B102 CO1/5 0,400 0,45 -1,11 2,56
A8/B102 CO1/1 0,400 0,01 -0,01 0,06
A9/B102 CO1/5 1,086 1,87 0,34 0,99
A9/B102 CO1/1 1,086 0,03 0,00 0,04
B1/B48 CO1/8 0,095 -0,23 0,22 0,83
B1/B48 CO1/1 0,095 -0,01 0,00 0,06
B1/B48 CO1/5 0,095 -0,47 0,39 0,76
B2/B51 CO1/1 0,878 -0,02 0,01 0,09
B2/B51 CO1/5 0,878 -1,13 0,28 1,56
B3/B51 CO1/1 1,755 -0,01 0,00 0,09
B3/B51 CO1/5 1,755 -0,88 -0,38 1,51
B4/B52 CO1/5 0,077 0,63 -0,36 1,22
B4/B52 CO1/1 0,077 0,01 -0,02 0,10
B4/B52 CO1/8 0,077 0,22 -0,26 1,38
B5/B105 CO1/5 0,042 -1,93 -1,51 5,71
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Podpora Stav dx
[m]
Rx
[kN]
Ry
[kN]
Rz
[kN]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B5/B105 CO1/1 0,042 -0,03 -0,03 0,16
D1/B91 CO1/8 0,396 0,92 2,07 1,27
D1/B91 CO1/5 0,396 2,49 2,72 0,97
D1/B91 CO1/1 0,396 0,04 0,10 0,05
D2/B91 CO1/5 0,160 0,81 -0,26 0,71
D2/B91 CO1/1 0,160 0,02 0,01 0,04
D2/B91 CO1/8 0,160 0,38 0,16 0,65
D2/B91 CO1/7 0,160 0,81 -0,26 0,70
D3/B61 CO1/8 0,325 -0,24 1,07 1,99
D3/B61 CO1/7 0,975 -0,01 -0,03 -0,37
D3/B61 CO1/7 0,325 -0,20 -0,08 0,07
D3/B61 CO1/6 0,975 0,00 0,00 0,07
D3/B61 CO1/8 0,975 0,00 -0,01 2,36
D4/B64 CO1/5 1,017 -0,02 -1,21 4,21
D4/B64 CO1/5 0,332 0,16 0,03 2,33
D4/B64 CO1/7 0,332 0,16 0,04 2,32
D4/B64 CO1/1 0,332 0,00 -0,02 0,07
D4/B64 CO1/9 0,332 -0,03 -1,08 1,67
E1/B88 CO1/1 0,100 0,05 -0,04 0,20
E1/B88 CO1/5 0,100 2,68 -0,11 8,13
E1/B88 CO1/8 0,100 0,86 -0,95 3,01
E2/B96 CO1/8 0,169 0,78 1,12 0,62
E2/B96 CO1/7 0,169 -0,28 2,91 2,19
E2/B96 CO1/5 0,169 -0,27 2,92 2,19
E2/B96 CO1/1 0,169 0,03 0,05 0,03
PA1/N33 CO1/5 0,11 0,99 -0,19
PA1/N33 CO1/1 0,00 0,01 0,00
PC3/N1 CO1/5 -1,74 -1,14 2,00
PC3/N1 CO1/1 -0,04 -0,01 0,06
SC1/N89 CO1/1 0,00 0,00 0,14
SC1/N89 CO1/5 0,00 0,00 2,90
SC1/N89 CO1/7 0,00 0,00 2,88
SC1/N89 CO1/6 0,00 0,00 0,19
SC2/N88 CO1/5 0,00 -0,04 5,09
SC2/N88 CO1/1 0,00 0,00 0,20
VC4/B140 CO1/5 0,070 -0,31 1,31 3,72
VC4/B140 CO1/1 0,070 0,00 0,03 0,09
VC5/B76 CO1/1 0,070 0,00 0,03 0,03
VC5/B76 CO1/5 0,070 0,27 1,21 1,29
15. Relativní deformace
Lineární výpočet, Extrém : Prvek, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : CO2
Stav - kombinace Prvek dx
[m]
uz
[mm]
Rel uz
[1/xx]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO2/2 B42 0,625 0,0 1/10000
CO2/2 B42 0,127 0,0 1/10000
CO2/2 B43 0,000 0,0 1/10000
CO2/2 B43 0,452 0,0 1/10000
CO2/3 B45 0,453 0,0 1/10000
CO2/1 B45 0,170 0,0 0
CO2/2 B47 0,342 0,0 1/10000
CO2/2 B47 0,000 0,0 1/10000
CO2/3 B48 0,000 0,0 1/10000
CO2/1 B48 0,095 0,0 0
CO2/2 B51 0,376 0,0 1/10000
CO2/1 B51 0,878 0,0 0
CO2/3 B52 0,172 0,0 1/8796
CO2/1 B52 0,077 0,0 0
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Stav - kombinace Prvek dx
[m]
uz
[mm]
Rel uz
[1/xx]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO2/2 B53 0,096 0,0 1/10000
CO2/1 B53 0,000 0,0 0
CO2/3 B56 0,856 0,0 1/10000
CO2/2 B56 0,000 0,1 1/10000
CO2/2 B59 0,700 -0,2 1/6841
CO2/1 B59 0,000 0,0 0
CO2/1 B60 1,170 0,0 0
CO2/2 B60 0,000 0,1 1/9588
CO2/3 B61 1,310 0,0 1/10000
CO2/2 B61 1,310 0,0 1/10000
CO2/2 B64 1,360 0,0 1/10000
CO2/2 B64 0,166 0,0 1/10000
CO2/2 B76 0,140 0,0 1/5770
CO2/2 B76 0,000 0,0 1/10000
CO2/2 B81 0,799 -0,4 1/4123
CO2/1 B81 0,000 0,0 0
CO2/2 B82 0,098 0,0 1/10000
CO2/2 B82 0,197 0,0 1/10000
CO2/2 B88 0,000 -0,1 1/1830
CO2/2 B88 0,219 0,0 1/5264
CO2/2 B91 0,366 0,0 1/10000
CO2/2 B91 0,496 0,0 1/4231
CO2/3 B96 0,109 0,0 1/10000
CO2/2 B96 0,219 0,0 1/10000
CO2/2 B101 0,222 0,0 1/10000
CO2/2 B101 0,000 0,0 1/10000
CO2/2 B102 0,844 0,0 1/10000
CO2/2 B102 1,506 0,0 1/10000
CO2/2 B105 0,000 0,0 1/1038
CO2/2 B105 0,084 0,0 1/2487
CO2/2 B111 0,974 0,0 1/10000
CO2/1 B111 0,000 0,0 0
CO2/1 B112 0,000 0,0 0
CO2/2 B112 1,473 0,1 1/10000
CO2/2 B123 0,600 -2,0 1/601
CO2/1 B123 0,000 0,0 0
CO2/2 B125 0,960 -3,2 1/557
CO2/1 B125 0,000 0,0 0
CO2/2 B130 0,812 -3,2 1/557
CO2/1 B130 1,772 0,0 0
CO2/2 B131 0,625 -1,8 1/679
CO2/2 B131 1,250 0,1 1/10000
CO2/2 B133 0,624 -1,9 1/668
CO2/1 B133 0,000 0,0 0
CO2/2 B139 0,847 -0,4 1/3803
CO2/1 B139 0,000 0,0 0
CO2/2 B140 0,140 -0,1 1/1009
CO2/2 B140 0,000 0,0 1/1583
CO2/1 B142 0,000 0,0 0
CO2/2 B142 0,030 0,0 1/2117
CO2/2 B138 0,603 -1,9 1/625
CO2/1 B138 0,000 0,0 0
CO2/2 B143 0,603 -1,9 1/637
CO2/1 B143 0,000 0,0 0
CO2/2 B144 0,603 -1,9 1/636
CO2/1 B144 0,000 0,0 0
CO2/2 B145 0,603 -1,9 1/642
CO2/1 B145 0,000 0,0 0
CO2/2 B146 0,603 -2,3 1/515
CO2/1 B146 0,000 0,0 0
CO2/2 B149 0,600 -1,9 1/625
CO2/1 B149 0,000 0,0 0
CO2/2 B152 0,600 -1,9 1/634
CO2/1 B152 0,000 0,0 0
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Stav - kombinace Prvek dx
[m]
uz
[mm]
Rel uz
[1/xx]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO2/2 B153 0,600 -1,9 1/640
CO2/1 B153 0,000 0,0 0
CO2/2 B154 0,600 -1,9 1/631
CO2/1 B154 0,000 0,0 0
CO2/1 B155 0,859 0,0 1/10000
CO2/2 B155 0,245 0,2 1/6344
CO2/3 B156 0,603 -0,6 1/2120
CO2/1 B156 0,000 0,0 0
CO2/2 B159 0,342 0,0 1/10000
CO2/1 B159 0,000 0,0 1/10000
CO2/2 B160 0,600 -2,0 1/590
CO2/1 B160 0,000 0,0 0
CO2/2 B161 0,600 -1,9 1/640
CO2/1 B161 0,000 0,0 0
CO2/2 B162 0,600 -2,0 1/613
CO2/1 B162 0,000 0,0 0
CO2/2 B163 0,627 -1,8 1/701
CO2/2 B163 1,254 0,0 1/10000
CO2/2 B164 0,624 -1,8 1/709
CO2/1 B164 0,000 0,0 0
16. Výkaz materiálu
Jméno Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objem
[m3]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Celkový součet : 215,2 34,741 6,1494e-01
Průřez Materiál Jednotková hmotnost
[kg/m]
Délka
[m]
Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objemová hmotnost
[kg/m3]
Objem
[m3]
schodnice - OBDEL (40; 300) C24 4,2 19,662 82,6 13,370 350,0 2,3594e-01
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
sloupky - OBDEL (60; 70) C24 1,5 4,160 6,1 1,082 350,0 1,7472e-02
stupnice - OBDEL (300; 40) C24 4,2 15,626 65,6 10,626 350,0 1,8751e-01
podestový trámek - OBDEL (50; 70) C24 1,2 2,432 3,0 0,584 350,0 8,5129e-03
kosy stupen krajni - OBDEL (140; 40) C24 6,8 8,542 57,9 9,080 350,0 1,6550e-0117. Výkaz materiálu kosý stupeň rohový
Jméno Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objem
[m3]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Celkový součet : 24,3 3,874 6,9393e-02
Průřez Materiál Jednotková hmotnost
[kg/m]
Délka
[m]
Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objemová hmotnost
[kg/m3]
Objem
[m3]
kosy stupen krajni - OBDEL (140; 40) C24 6,9 3,542 24,3 3,874 350,0 6,9393e-02
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
18. Výkaz materiálu kosý stupeň středový
Jméno Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objem
[m3]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Celkový součet : 17,0 2,634 4,8677e-02
Průřez Materiál Jednotková hmotnost
[kg/m]
Délka
[m]
Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objemová hmotnost
[kg/m3]
Objem
[m3]
kosy stupen krajni - OBDEL (140; 40) C24 6,8 2,501 17,0 2,634 350,0 4,8677e-02
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Obr.2: Návrh schodiště – varianta 1-7 
Obr.3: Půdorysné schéma schodiště – varianta 6 
Obr.4: Schéma umístění zadlabaných a sedlových schodnic. Plná čára – zadlabaná, 
čerchovaná – sedlová schodnice, čárkovaná – stěny pod schodištěm 
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 1. Zadání a požadavky na nový návrh 
 
• Zadání: 
Navrhněte novou konstrukci zastřešení nad stávajícím 
půdorysem. Dodržte výšku vyššího hřebene a další 
zadané požadavky. 
 
• Vstupní požadavky: 
a) Stávající pultovou střechu JZ budovy nahradit 
sedlovou střechou 
b) Sklon střešní roviny směřující k SV srovnat se stávající 
sousední střechou 
c) Na rovinu střechy směřující k JZ umístit fotovoltaické 
panely 
d) Pro kotvení níže umístěné pozednice krovu JZ budovy 
nevyužívat obvodové zdivo, ale kotvit do nosníků 
stávající stropní konstrukce 
e) Skladbu střešního pláště a prvky konstrukce navrhnout 
tak, aby bylo možno dodatečně realizovat podkroví bez 
nutnosti přeložení krytiny. Preferováno je celoplošné 
bednění 
f) Stěna pod výše umístěnou pozednicí bude dozděna na 
tl.500mm 
g) Zachovat výšku hřebene střechy nad JV budovou 
h) Krytina – pálená střešní taška 
 
 
 
Obr.1: Schéma značení budov na parcele č.74/1 
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Obr.2: Řez stávající konstrukcí krovu JZ budovy 
 
 
 
Obr.3: Řez stávající konstrukcí krovu JV budovy 
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Obr.4: Půdorysné schéma členění střešních rovin u nového 
návrhu 
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2. Studie možných variant a výběr 
nejvhodnějšího řešení 
 
Řešení krovu nad JZ budovou je prakticky 
jednoznačné, v rámci požadavků není prostor pro 
výraznější variabilitu, které ale zároveň není potřeba. 
Rozpon je malý a i při vyšším zatížení (budoucím 
souvrstvím tvořící podkroví atd.) není problém krov 
vydimenzovat. 
 
 
Obr.5: Řez navrženou konstrukcí krovu nad JZ budovou 
 
 
 
 
Řešení krovu nad JV budovou dává větší prostor 
variabilitě i s ohledem na nutnost vyřešení stropu pod 
krovem – lze řešit jak zvlášť každou konstrukci, tak 
navrhnout strop jako součást konstrukce krovu. 
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Pro daný rozpon je tak možné navrhnout např. tato 
řešení konstrukce zastřešení, eventuálně zastropení: 
a) Vázaný krov vaznicové soustavy – s ohledem na 
využití podstřešního prostoru lépe stolice ležatá než 
stávající stojatá, možno i s vikýři (obr.6) 
b) Vázaný krov vaznicové soustavy – mansarda pro ještě 
lepší využití podstřešního prostoru (obr.7) 
c) Krov bezvaznicový – hambalková soustava, kotvení 
každé vazby např. ocelovými táhly do stropní 
konstrukce (obr.8) 
d) Konstrukce vazníková – sbíjený příhradový vazník se 
šikmým spodním pásem pro lepší využití podstřešního 
prostoru (obr.9) 
e) Konstrukce vazníková –vazník s vodorovným spodním 
pásem, tvořícím zároveň konstrukci stropní (obr.10) 
f) Konstrukce jiného typu, např. dvouoblouková soustava 
sbíjených příhradových vazníků s vodorovným 
stropním nosníkem působícím jako táhlo (obr.11) 
 
Pozn.: v obrázcích 6-11 je tečkovaně zakreslena původné 
konstrukce 
 
 
 
 
Obr.6: Vázaný krov vaznicové soustavy – ležatá stolice 
s vikýři 
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Obr.7: Vázaný krov vaznicové soustavy – mansardová 
střecha 
 
 
 
 
Obr.8: Bezvaznicový krov – hambalková soustava 
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Obr.9: Konstrukce vazníková – sbíjený příhradový 
vazník 
 
 
 
 
Obr.10: Konstrukce vazníková – vazník z hraněného 
řeziva, s vodorovným spodním pásem tvořícím 
konstrukci stropu 
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Obr.11: Oblouková konstrukce zastřešení. Stropní nosník 
působí jako táhlo 
 
Pro podrobnější řešení byla vybrána varianta e) 
z obr.10. Konstrukce zastřešení tak vyřeší i nové 
zastropení a lze ji vystavět nad stávajícím nevyhovujícím 
stropem a ten odstranit až dodatečně. Bude tak zajištěna 
možnost provádění krovu bez ohrožení osob pod stropní 
konstrukcí. 
 
 
 
3. Skica vybraného řešení 
 
Pro střechu nad JZ budovou byla navržena 
jednoduchá konstrukce krovu z krokví sklonu 33°, 
posazená na dvě pozednice a vyztužena hambalkem.   
Kratší krokve jsou délky 2790mm a působí jako šikmý 
prostý nosník. Delší krokve jsou délky 6325mm a staticky 
působí jako šikmý prostý nosník s převislými konci. Rozteč 
krokví je 1000mm. 
Pozednice jsou kotveny táhly z pásové oceli profilu 
60x3 a 80x3mm, zazděnými ve drážce na vnitřním líci 
stěny, k průběžnému věnci ve zdivu. U nižší pozednice 
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jsou táhla přivařena ke stropním nosníkům a taktéž 
zazděna v drážce ve zdivu. 
Výška podstřešního prostoru se tak zvýšila na 4m, 
podchodná výška nového prostoru je 2,65m. V nejnižším 
místě je pod střešní rovinou prostor vysoký 1375mm.  
Podstřešní prostor prosvětluje 7 střešních oken, 
umístěných v každém třetím poli. 
Pro střechu nad JV budovou byla navržena konstrukce 
z rovinných vazníků trojúhelníkového tvaru, které zároveň 
vytvářejí konstrukci stropu. Délka krokví je 7,062m a jejich 
sklon je 41°. Rozteč vazníků je 1,15m. Podchodná výška 
prostoru je 2,50m. Hřebenová vaznice je vynášena 
věšadlem do hambalku v každém třetím poli. 
 
 
 
 
Obr.12: Řez navrženou konstrukcí krovu JV budovy 
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4. Statický výpočet vybrané varianty 
a) Materiál 
- Dřevo rostlé, smrkové, pevnostní třída C24 (vizuální 
třída S10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Geometrie statického modelu: 
 
Obr.13: Statické schéma příčné vazby krovu nad JZ 
budovou 
 
 
 
Obr.14: Statické schéma příčné vazby krovu nad JV 
budovou 
fm,k 24 MPa 
ft,0,k 14 MPa 
fc,0,k 21 MPa 
fc,90,k 2,5 MPa 
fv,k 2,7 MPa 
E0,mean 11000 MPa 
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Obr.16: Zatížení 
pláštěm(ZS2) 
 
 
Obr.15: Statický model ve Scia Engineer 2013.1 
 
 
 
c) Zatížení, zatěžovací stavy 
 
• Zatížení stálá 
 
1.ZS – vlastní tíha 
 
- objemová hmotnost dřeva – dle ČSN EN 338 -   420  
 
 
2.ZS – ostatní stálá 
 
- tíha střešního pláště 
Vrstva Materiál  !/	"  #/	" 
Pálená 
střešní taška 
Tondach 
Francouzská 14 
43,5 0,435 
Latě á 
335mm 
30x50mm 1,9 0,019 
Kontralatě 50x40mm 0,84 0,009 
Difúzní folie Jutadach 135 0,135 0,001 
Celoplošné 
bednění 
Prkna 24mm 10,1 0,101 
Celkem  !, $ #/	"&  0,646 
Celkem !,´ $ #/	"&  0,548 
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Obr.17: Schéma 
umístění kotvících 
šroubů 
 
Obr.18: Schéma zatížení 
krokve fotovoltaickými 
panely 
 
Obr.19: Schéma umístění 
panelu pro M()* 
 
- přitížení v místě tepelné izolace krokví a kleštin 
(skladba Rockwool pro šikmé střechy viz.Příloha 1) 
Vrstva Materiál  !/	"  #/	" 
TI tl.140mm Rockwool 
Rockmin PLUS 
-- 0,043 
Parotěsná 
folie 
Jutafol N 110 
standart 
0,11 0,001 
Pomocný rošt 
á 600mm 
50x100 3,44 0,030 
TI tl.100mm Rockwool 
Rockmin PLUS 
-- 0,030 
SDK profily á 
500mm 
CD 60/27/0,6 2,16 0,020 
SDK záklop Rigips RB 
12,5mm 
9,2 0,092 
Celkem !", $ #/	"&  0,216 
Celkem !",´ $ #/	"&  0,189 
 
 
 
 
 
 
- fotovoltaické panely 
Standardně 1650x990mm á 19-20kg, na 2 párech 
kotvících šroubů (viz.obr.17). Na jeden šroub tak 
připadá 5kg = 0,05kN. V místě šipky jsou zároveň 
kotveny 2 panely = 0,1kN (vyjma krajních polí). 
Nejnepříznivější umístění pro +,– určeno dle 
břemenového a Winklerova kritéria, kdy +,vznikne 
pod jednou ze sil, pokud umístíme střed nosníku do 
poloviny vzdálenosti mezi výslednicí sil a jednou ze sil 
(obr.19). Síly jsou totožné, momentové obrazce pro +, pod silou - nebo -" jsou tak shodné, pouze 
osově překlopené. Ostatní zatížení jsou spojité po celé 
délce prutu, tedy momentové obrazce od nich jsou 
souměrné a ani v součtu tak nezáleží na tom, zda 
bude +, pod silou - nebo -". 
 ./,0 = .1,0 = 2, 2304 
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Obr.20: 6.ZS – sníh plný 
 
 
 
 
Obr.21: 7.ZS – sníh 
pravý 
 
 
 
 
Obr.22: 8.ZS – sníh levý 
 
 
Obr.23: 9.ZS – sníh 
navátý v úžlabí (zdroj 
obrázku: ČSN EN 1991-
1-3 ed.2) 
• Zatížení proměnná 
3.ZS – užitné zatížení střechy 
-  kategorie H – střechy nepřístupné s výjimkou běžné 
údržby a oprav – tab.6.10(CZ) v NA.2.9. ČSN EN 
1991-1-1   0,75 78  na ploše 10	" půdorysné plochy 
střechy   1,0 #  na ploše 0,05.0,05	 
 
 
4.ZS – užitné zatížení stropu – plošné 
-  uvažované budoucí využití půdních prostor jako 
obytných (kategorie A) ploch, tj.: 
    2,0 78  
 
 
5.ZS – užitné zatížení stropu – osamělé břemeno 
- pro vyšetření lokálních účinků se má uvažovat 
samostatně působící Qk   2,0  #  
 
6.ZS – sníh plný  
- nadmořská výška staveniště: 282,400m n. m. 
- sněhová oblast III., tj.   1,5 #/	" 
- výjimečné navátí sněhu: ano  
- výjimečný spad sněhu: ne 
   9:. ; . ;<. ´  9:  .1,0 . 1,0 . 1,5 9:: 933°  0,8 . 60 @ 30  0,8 . 60 @ 3330  0,72 
 
- Sklon střechy je <40° a pod okapní hranou je běžný 
pohyb osob, proto se doporučuje instalovat 
zachytávače sněhu a tím pádem by nemělo µ být 
menší než 0,8 33°  0,8 . 1,5  1,2  #/	" 
 
 
 7.ZS – sníh pravý (navátý vpravo) 0,533°  0,6  #/	" 33°  1,2  #/	" 
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Obr.24:Směr větru θ = 
0° (zdroj: ČSN EN 1991-1-
4,ed.2) 
 
 
 
Obr.25: Schéma členění 
střešních rovin na 
oblasti zatížení – ZS 10 
a 11 
 
 8.ZS – sníh levý (navátý vlevo) 33°  1,2  #/	" 0,533°  0,6  #/	" 
 
  
 9.ZS – sníh navátý v úžlabí 
- výjimečné navátí sněhu: 
  9  0,8 
   9",,  9A B 9C,,  1,86 B 0,56  2,42  #/	" 
 9",D  9A B 9C,D  1,86 B 0,50  2,36  #/	" 
 9A  E .FCG  " .,H,I  1,86J 
 9C,,  K,L .MN,O,PQO  K,L .R,II  0,56 
  S,C,,  TP,  U,LHH,L  3,5 
  9C,D  K,L .MN,O,VQO  K,L .R,II  0,50 
  S,C,D  TVD  U,W"","  3,15 
  XC  2Y  2 . 1,4  2,8	 ≰ 5	 [ XC  5	 
 
 
10.ZS – vítr příčný od JZ (θ = 0°) – tlak (+) 
Pozn.: ČSN EN 1991-1-4 vyžaduje v pozn.1) k tab.7.4a) 
kombinaci min. a max. hodnot c]^ pro oblasti F,G,H a 
s min. a max. oblastí I a J => rozdělení zatěžovacích 
stavů od zatížení větrem do ZS tlaku (+) a ZS sání (-) 
 
- větrná oblast II.: _M,K  25 	/ 
- kategorie terénu III.: `:  5	, `K  0,3	 
 Y  8,46	  ` [ `: S  16,7	  a  	bc dS; 2Yf  	bcd16,7; 16,92f  16,7	  
 H  U,gH  4,23	  
 K  U,gK  1,67	  
 
hi,j  hi,jj  4,23.1,6733  7,06	" k 10	" 
hl,j  5,47.1,6733  9,13	" k 10	" 
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 hl,jj  ",gg.,UgmnCRR  4,62	" k 10	" => interpolovat mezi o, a o,K: o  o, B po,K @ o,q. logK h 
 hu,j,v [ 10	" [  o,K  
 
o8,46   $1 B 7. wx8,46&. 12 . . _" 8,46   1 B 7.0,3. 0,5.1,25. 17,95"  625yz 
wx`   jn`. ln ``K 
1
1. ln 8,460,3  0,3 _ 8,46  |8,46. n8,46. _M  0,718.1.25  17,95 
 
|8,46   |. ln ``K  0,215. ln 8,460,3  0,718 
 |  0,19. } `K`K,jj~
K,Kg  0,19.  0,30,05
K,Kg  
 0,215 
 _M  :|. CCn. _M,K  1.1.25  25 	/ 
 
 
Tab.1: Hodnoty zatížení pro jednotlivé oblasti střechy  
 
 
 
- tlak na převis střechy – shora viz. tlak na střechu; 
zespodu viz. tlak na přilehlou stěnu (převis střechy značen 
dvojitou čarou u okapní linie): 
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Obr.26: Schéma členění svislých stěn budovy na oblasti (značeny 
pouze stěny, nad kterými má střecha převis) – příčný vítr (ZS10+11) 
 
 Y  8,46	  ` [ `: S  7	  a  	bc dS; 2Yf  	bcd7; 16,92f  7	 k   31,9	  
 I  gI  1,4	  F  gR,W  0,22	  
 hT  1,4 . 4,24  5,94 	" k 10	" => interpolovat mezi o,a o,K o,T  o, B po,K @ o,q. logK h    @1,2 B @1,4 B 1,2 . logK 5,94  @1,245  
 
 
Tab.2: Hodnoty zatížení pro jednotlivé oblasti stěn 
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Obr.27: Schéma členění 
střešních rovin na 
oblasti zatížení – ZS 12 
a 13 
 
11.ZS – vítr příčný od JZ (θ = 0°) – sání (-) 
- hodnoty zatížení střechy shora – viz. obr.25 a tab.1 – 
záporné hodnoty 
- tlak na převis střechy – shora viz. obr.26 a tab.2 – 
záporné hodnoty 
 
 
12.ZS – vítr podélný (θ = 90°) – tlak (+) Y  8,46	  ` [ `: S  31,9	  a  	bc dS; 2Yf  	bcd31,9; 16,92f  16,92	 >d = 16,7m "  U,g"  8,46	  H  U,gH  4,23	  K  U,gK  1,67	  hi  ,UW.H,"Rcos RR  7,15 	" k 10	" => interpolovat mezi o,a o,K o,T  o, B po,K @ o,q. logK h   
= @0,5 B @1,5 B 0,5 . logK 7,15  1,17  hl,u,j,v [ 10	" [  o,K  
- hodnoty zatížení střechy shora – viz. tab.1 – kladné 
hodnoty 
- tlak na převis střechy – shora viz. tlak na střechu; 
zespodu viz. tlak na přilehlou stěnu: 
 
Obr.28: Schéma členění svislých stěn budovy na oblasti 
(značeny pouze stěny, nad kterými má střecha převis) – 
podélný vítr (ZS12+13) 
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Obr.29: Schéma členění 
střešních rovin na 
oblasti zatížení – ZS 14 
a 15 
 
- z obrázku je zjevné, že v tomto směru větru není 
střecha zatížena tlakem na převis (na dotčené okapní 
hraně nemá střecha převis) 
 
 
13.ZS – vítr podélný (θ = 90°) – sání (-) 
- hodnoty zatížení střechy shora – viz. obr.27 a tab.1 – 
záporné hodnoty 
- tlak na převis střechy – shora viz. obr.28 a tab.2 – 
záporné hodnoty 
 
 
14.ZS – vítr příčný od JZ (θ = 180°) – tlak (+) Y  8,46	  ` [ `: S  16,7	  a  	bc dS; 2Yf  	bcd16,7; 16,92f  16,7	 < d = 31,9 m H  U,gH  4,23	  K  U,gK  1,67	  hi  ,Ug.H,"Rcos RR  7,06 	" k 10	" => interpolovat mezi o,a o,K o,T  o, B po,K @ o,q. logK h   
= @0,5 B @1,5 B 0,5 . logK 7,06  1,16J  hl,u,j,v [ 10	" [  o,K  
- hodnoty zatížení střechy shora – viz. tab.1 – kladné 
hodnoty 
- tlak na převis střechy – shora viz. tlak na střechu; 
zespodu viz. tlak na přilehlou stěnu: 
 
Obr.30: Schéma členění svislých stěn budovy na oblasti 
(značeny pouze stěny, nad kterými má střecha převis) – 
podélný vítr (ZS14+15) 
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  @ a  31,9 @ 16,7  14,2	 
 
 
- hodnoty zatížení viz. tab.2, str.17 
 
15.ZS – vítr příčný od JZ (θ = 180°) – sání (-) 
- hodnoty zatížení střechy shora – viz. obr.29 a tab.1 – 
záporné hodnoty 
- tlak na převis střechy – shora viz. obr.30 a tab.2 – 
záporné hodnoty 
 
Pozn.k zatížení větrem: 
Tření po ploše střechy 4. h  0 ≱ h| [ řací caX`a `zcaSz  h|  je plocha za vzdáleností 	bcd2S; 4Yf  	bcd13,04; 27,88f  13,04	 h|  21,3 @ 13,04. 2,79 B 6,325  75,3	" -|  | . o`. h|  0,04 . 625 . 75,3  1,88  # 
- bude přeneseno ztužidlem v rovině střechy 
 
 
 
 
d) Kombinace zatěžovacích stavů 
Pro výpočet byla použita metoda dílčích součinitelů dle 
ČSN EN 1990 ed.2, kapitola 6. 
 
• Mezní stavy únosnosti (CO1) 
Pro získání extrémů vnitřních sil od trvalých a dočasných 
návrhových situací byl použit vzorec (6.10) z ČSN EN 1990 
ed.2 (tzv.základní kombinace pro porušení STR): 
      
Použité koeficienty: 
γG,j,sup = 1,35 (nepříznivá stálá zatížení); γG,j,inf = 1,0 (příznivá 
stálá zatížení); γQ,i = 1,5 (nepříznivá stálá zatížení, = 0 pro 
příznivá); užitné Kategorie A: Ψ0 = 0,7; Ψ1 = 0,5; Ψ2 = 0,3;  
Sníh (<1000m n.m.): Ψ0 = 0,5; Ψ1 = 0,2; Ψ2 = 0; 
Vítr: Ψ0 = 0,6; Ψ1 = 0,2; Ψ2 = 0; 
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• Mezní stavy použitelnosti (CO2/CO4/CO3) 
Kombinace charakteristická, používaná pro nevratné MSP: 
 
Kombinace častá, používaná pro vratné MSP: 
    
Kombinace kvazistálá, používaná pro dlouhodobé účinky a 
vzhled konstrukce: 
    
 
 
 
5. Řešení konstrukce jako celku 
v programu Scia Engineer 2013.1 
 
Z výše uvedeného byl vytvořen prostorový model 
konstrukce v programu Scia Engineer 2013.1. Výsledkem je 
souhrn extrémů vnitřních sil na jednotlivých průřezech/prvcích, 
extrémy sil v podporách a výkaz materiálu obsahující objem, 
plochu povrchu a hmotnost použitého řeziva. Souhrn vnitřních 
sil a navržených profilů je uveden v Engineer Reportu, který je 
zařazen jako Příloha č.2: Souhrn programového řešení. Výkaz 
materiálu je přiložen jako Příloha č.4:Výkaz výměr. 
Na extrémy vnitřních sil byl proveden posudek přímo 
v programu a navržené profily byly dále upraveny dle 
posouzení na mezní stavy použitelnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.31: Prostorový model navržené konstrukce 
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6. Posouzení prvků na vnitřní síly- MSÚ 
 
Posudky prvků na extrémní vnitřní síly (výstup z programu 
Scia Engineer 2013.1) probíhaly pomocí tabulky v programu 
Excel, hodnoty sil byly zadávány ručně – pro posudek byly 
vybrány extrémy N+, N-, IVyI, IVzI, IMyI, IMzI a k ním 
odpovídající zbývající síly, event. zjevně extrémní kombinace 
namáhání (v tahu a ohybu apod.).  
Tabulka po zadání průřezu, vnitřních sil a vzpěrných délek 
prutu ukáže výsledek posudku na prostý tah či tlak, ohyb, 
smyk, ohyb v tahu nebo ohyb v tlaku se vzpěrem (rozlišuje, 
zda je třeba posudek na vzpěr nebo se jedná o ohyb 
s prostým tlakem). V pravé části tabulky je samostatný 
posudek téhož profilu na tlak kolmo k vláknům pro celoplošně 
podepřený prvek pro případy, kdy je třeba toto poszovat.  
Žlutě podbarvené pole jsou určeny k doplnění hodnot dle 
parametrů prvku, v zelených jsou výsledné posudky. Světle 
oranžově jsou podbarveny koeficienty, které jsou společné pro 
celý model, ale pro jinou konstrukci můžou nabývat jiných 
hodnot. Nepodbarvená pole se počítají automaticky. 
Průřezové charakteristiky jsou zde vytvořeny pouze pro 
obdélníkový profil, pro jiné profily je třeba zadat hodnoty 
ručně. 
Pozn.: Jednotlivé kompletní posudky na extrémy 
jednotlivých vnitřních sil a jím odpovídající ostatní vnitřní síly 
jsou zařazeny jako Příloha č.3: Posudky dimenzí prvků na 
extrémy vnitřních sil. Obsahy kombinací jsou uvedeny 
v Příloze č.2, kap.8: Klíč kombinace. 
 
 
a) Použité vzorce: 
 
- Průřezové charakteristiky 
o h  S. ℎ 
o wD  " S . ℎR, w  " ℎ . SR 
o `D  F"  , `  M" 
o D  jVV   ,  
j
   
o bD  jVT   , b  jT    
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- Materiálové charakteristiky 
o ,  n . ,GE  , pro namáhání ohybem a 
prvek s h < 150mm ,  F  .  n . ,GE  kde 
F  	bc IKF 
K," ; 1,3 
 
o <,K,  n . ,,GE  , pro namáhání tahem a 
prvek s b < 150mm <,K,  F  .  n . ,,GE  kde 
F  	bc IKM 
K," ; 1,3 
o m,K,  n . ,,GE  
o m,WK,  n . ,,GE  
o x,  n . ,GE  
o K,KI  "R K, 
 
 
- Vzorce pro posudky 
o Prostý tah    <,K,  7T ≤ <,K,  pro N > 0 
 
o Prostý tlak  m,K,  7T ≤ m,K, pro N < 0 
 
o Smyk (obdélníkový profil)  
D,   D,. ¡DS . w¢ 
3
2
 D,
S. ℎ ≤ x, 
 
o Prostý dvouosý ohyb ,D,
,D, +  .
,,
,, ≤ 1 
  . ,D,,D, +
,,
,, ≤ 1 
kde    0,7; ,D,  £V,¤¥V ; ,, 
£,¤
¥  
 
o Ohyb při tahu <,K,
<,K, +
,D,
,D, +  .
,,
,, ≤ 1 <,K,
<,K, +   .
,D,
,D, +
,,
,, ≤ 1 
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Ohyb při tlaku (se vzpěrem) – platí pro ¦|Q,D z ¦|Q, [ 0,3 (pro 
<0,3 prostý tlak) 
 m,K, mD. m,K, B ,D,,D, B  . ,,,,  1 
 m,K, m . m,K, B   . ,D,,D, B ,,,,  1 
  mD  V§V8¨©ª«¬,V8  ;  m  §8¨©ª«¬,8  
  D  0,5. ­1 B ®mp¦|Q,D @ 0,3q B ¦|Q,D" ¯ ;     0,5. ­1 B ®mp¦|Q, @ 0,3q B ¦|Q," ¯ 
 
¦|Q,D  ©V° ,,G±,²  ;  ¦|Q,  ©° ,,G±,²  
¦D  ¦,DbD  ;  ¦  ¦,b  X,D  XD . ® ; X,D  XD . ® 
 
o Tlak kolmo k vláknům m,WK, m,WK. m,WK,  1 
kde m,WK,  i,,¤T«³  ; h ´a účbccá ¸XYz @_a 	ěº» _Xá ac X`a º`šířb 	ěºa	 `z Yºzcbb  ½ » zž  30		 z 	z
b	áXcě  º`	ěº ¸º_ »  _a 	ěº» _Xá ac;  m,WK  1,25 X ¿ 2 . Y ∧cz	áYácí »řaěcý	 Xz a	 
 
 
b) Posudek krokví – nižší část střechy 
 
• Navržený profil: 120 x 200 mm 
• Maximální posudek: 0,300  1  (vzpěr) 
• Odpovídající extrémní kombinace vnitřních sil: 
o N  @19,32 kN 
o VÇ  @0,27 kN 
o VÈ  @4,22 kN 
o MÇ  @1,01 kNm 
o MÈ  @0,64 kNm 
• Od kombinace CO1/4. 
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c) Posudek hambalku nižší části střechy 
• Navržený profil: 120x120 mm 
• Maximální posudek: 0,441 ≤ 1  (vzpěr) 
• Odpovídající extrémní kombinace vnitřních sil: 
o N  @9,26 kN 
o VÇ  @0,48 kN 
o VÈ  @0,44 kN 
o MÇ  @0,22 kNm 
o MÈ  @1,02 kNm 
• Od kombinace CO1/4. 
 
d) Posudek krajní komínové výměny 
• Navržený profil: 100 x 150 mm 
• Maximální posudek: 0,533  1 (smyk) 
• Odpovídající extrémní kombinace vnitřních sil: 
o N  @1,55 kN 
o VÇ  9,96 kN 
o VÈ  @4,95 kN 
o MÇ  @0,74 kNm 
o MÈ  1,49 kNm 
• Od kombinace CO1/2. 
 
e) Posudek střední komínové výměny 
• Navržený profil: 150 x 150 mm 
• Maximální posudek: 0,950  1 (ohyb při tahu) 
• Odpovídající extrémní kombinace vnitřních sil: 
o N  0,06 kN 
o VÇ  @14,35 kN 
o VÈ  2,59 kN 
o MÇ  0,10 kNm 
o MÈ  @10,02 kNm 
• Od kombinace CO1/7. 
 
f) Posudek běžné krokve – vyšší část střechy 
• Navržený profil: 120 x 200 mm 
• Maximální posudek: 0,685  1 (vzpěr) 
• Odpovídající extrémní kombinace vnitřních sil: 
o N  @61,48 kN 
o VÇ  0,26 kN 
o VÈ  4,52 kN 
o MÇ  0 kNm 
o MÈ  0 kNm 
• Od kombinace CO1/2. 
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g) Posudek krokve vyšší střechy, směřující do 
úžlabí 
• Navržený profil: 160 x 220 mm 
• Maximální posudek: 0,841  1 (vzpěr) 
• Odpovídající extrémní kombinace vnitřních sil: 
o N  @30,22 kN 
o VÇ  @0,39 kN 
o VÈ  @3,74 kN 
o MÇ  @0,45 kNm 
o MÈ  11,0 kNm 
• Od kombinace CO1/9. 
 
h) Posudek hřebenové vaznice 
• Navržený profil: 100 x 160 mm 
• Maximální posudek: 0,890  1 (ohyb) 
• Odpovídající extrémní kombinace vnitřních sil: 
o N  0 kN 
o VÇ  0,51 kN 
o VÈ  14,07 kN 
o MÇ  6,06 kNm 
o MÈ  0,22 kNm 
• Od kombinace CO1/29. 
 
i) Posudek hambálku MS 
• Navržený profil: 120 x 120 mm 
• Maximální posudek: 0,606  1 (vzpěr) 
• Odpovídající extrémní kombinace vnitřních sil: 
o N  @17,12 kN 
o VÇ  0,01 kN 
o VÈ  0,90 kN 
o MÇ  @0,51 kNm 
o MÈ  @0,01 kNm 
• Od kombinace CO1/16. 
 
j) Posudek podélného ztužidla – pásy 
• Navržený profil: 80 x 80 mm 
• Maximální posudek: 0,393  1 (vzpěr) 
• Odpovídající extrémní kombinace vnitřních sil: 
o N  @0,96 kN 
o VÇ  0,85 kN 
o VÈ  0,29 kN 
o MÇ  0,15 kNm 
o MÈ  0,57 kNm 
• Od kombinace CO1/29. 
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k) Posudek podélného ztužidla – svislice 
• Navržený profil: 80 x 60 mm 
• Maximální posudek: 0,978  1 (vzpěr) 
• Odpovídající extrémní kombinace vnitřních sil: 
o N  @ 16,60 kN 
o VÇ  0 kN 
o VÈ  @1,32 kN 
o MÇ  @0,76 kNm 
o MÈ  0 kNm 
• Od kombinace CO1/29. 
 
l) Posudek podélného ztužidla – diagonály 
• Navržený profil: 80 x 60 mm 
• Maximální posudek: 0,183  1 (vzpěr) 
• Odpovídající extrémní kombinace vnitřních sil: 
o N  @3,37 kN 
o VÇ  0,22 kN 
o VÈ  0,02 kN 
o MÇ  @0,01 kNm 
o MÈ  @0,07 kNm 
• Od kombinace CO1/6. 
 
m) Posudek věšadla 
• Navržený profil: 80 x 160 mm 
• Maximální posudek: 0,061  1  (tah za ohybu) 
• Odpovídající extrémní kombinace vnitřních sil: 
o N  1,67kN 
o VÇ  0 kN 
o VÈ  0,06 kN 
o MÇ  0,06 kNm 
o MÈ  0,02 kNm 
• Od kombinace CO1/54. 
 
n) Posudek spodního pásu = stropního nosníku 
• Navržený profil: 200 x 240 mm 
• Maximální posudek: 0,963  1 (tah za ohybu) 
• Odpovídající extrémní kombinace vnitřních sil: 
o N  9,44 kN 
o VÇ  0 kN 
o VÈ  0,19 kN 
o MÇ  30,02 kNm 
o MÈ  @0,05 kNm 
• Od kombinace CO1/40. 
Pozn.: V kapitole řešící MSP je vzhledem k velkým průhybům 
profil zvětšen na 200x300mm (pak max.posudek 0,629 < 1). 
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o) Posudek pozednice 
• Navržený profil: 160 x 150 mm 
• Maximální posudek: 0,754  1 (ohyb ve směru y) 
• Odpovídající extrémní kombinace vnitřních sil: 
o N  0 kN 
o VÇ  20,41 kN 
o VÈ  0,01 kN 
o MÇ  0 kNm 
o MÈ  @8,02 kNm 
• Od kombinace CO1/8. 
 
p) Posudek ztužidla v rovině střechy  
- ztužidlo v podobě ocelového táhla, kotveného okem 
k boku krokve 
• ztužidlo nižší část střechy 
o geometrie: 
         
o zatížení: 
 stabilizující zatížení 
   j . c . #30 . X  1 . 13 . 1140030 . 6,13  0,806  #/	 
  j  	bc Ë1; ÌIQ   IU,R  1,56Í  1 
 
 #  L,RR .","LU§"",KH .",HUW¨",U .,RgUU,R  11,40  # 
 
 třecí síly od větru -|  1,88  # _b`.  z¸. 4   
|  -|c. X  18802.6,13  0,153  #/	 
 tahové síly – od spojitého zatížení #  3,87  # z od okolní konstrukce #"  1,74  #; #  3,87 B 1,74  5,61 # 
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návrh : ocelové táhlo kruhového průřezu (tyč) 
Î  ÏÐÐ 
 
o únosnost: 
#oQ,Ñ 
h . DÒ£  Ó . 0,006
". 2354.1,15  5,78 # [ 5,61 #  #→ áYX  ÕÖ× Í  
 
 
 
• ztužidlo pro vyšší část střechy 
o geometrie: 
         
o zatížení: 
 stabilizující zatížení 
   j . c . #30 . X  1 . 7 . 4627030 . 7,025  1,54  #/	 
  j  	bc Ë1; ÌIQ   Ig,K"I  1,46Í  1 
 
 #  RW,UR.",WII§IW,U.",UgI§RH,gI.,RWIg,K"I  46,27  # 
 tahové síly – od spojitého zatížení #  5,29  # z od okolní konstrukce #"  35,32  #; #  5,29 B 35,32 40,61 # 
 
o návrh : ocelové táhlo kruhového průřezu (tyč) Î  /ÏÐÐ 
 
o únosnost: 
#oQ,Ñ  h . DÒ£  Ó . 0,016
". 2354.1,15  41,09 # [ 40,61 #  #→ áYX  ÕÖ× Í  
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Mezní stavy použitelnosti 
- Posudek na maximální průhyb prvku pro kombinaci 
CO2 (= charakteristická) a CO3 (kvazistálá). Hodnoty 
průhybů získány z programu Scia Engineer. 
- Použité vzorce a kombinační součinitele: 
Ù:  Ùl,: B ÙÚ,:  Ùl,:C<. p1 B  q B 
BÙÚ,:C< . p1 B Û".  q  Ùl,:C<. 1,9 B ÙÚ,:C< . 1,27 
 
a) Posudek krokví – nižší část střechy 
;×2: ÙÚ,:C<  X300 uD: wÞ,ßàáâ  0,0045m  l300  2,381300  0,008	
→  ÕÖ× Í 
» ÙÚ,:C<  0,0022	 
X
300
 0,008	 →  ÕÖ× Í 
 
;×2: Ù: @ Ùl,:C< 
X
200
 
»D: Ù: @ Ùl,:C<  0,006 @ 0,002  0,0024 
X
200

2,381
200
 0,012 →  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ Ùl,:C<  0,003 @ 0,0011  0,0010 
X
200
 0,012 →  ÕÖ× Í 
;×3: Ù: @ ÙK 
X
200
 
»D: Ù: @ ÙK  0,002 @ 0,0  0,0017 
X
200

2,381
200
 0,012 →  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ ÙK  0,0022 @ 0,0  0,0018 
X
200
 0,012
→  ÕÖ× Í 
 
 
b) Posudek hambalku nižší střechy 
;×2: ÙÚ,:C< 
X
300
 
uD: wÞ,ßàáâ  0,0117m 
l
300

3,93
300
 0,013	
→  ÕÖ× Í 
» ÙÚ,:C<  0,0121	 
X
300
 0,013	 →  ÕÖ× Í 
 
;×2: Ù: @ Ùl,:C< 
X
200
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»D: Ù: @ Ùl,:C<  0,0082 @ 0,0051  0,0031 
X
200

3,930
200
 0,020 →  ÕÖ× Í 
 
 
»: Ù: @ Ùl,:C<  0,0056 @ 0,0032  0,0024 
X
200
 0,020 →  ÕÖ× Í 
;×3: Ù: @ ÙK 
X
200
 
»D: Ù: @ ÙK  0,0028 @ 0  0,0028 
X
200

3,930
200
 0,020 →  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ ÙK  0,0018 @ 0  0,0018 
X
200
 0,012
→  ÕÖ× Í 
 
 
c) Posudek krajní komínové výměny 
;×2: ÙÚ,:C< 
X
300
 
uD: wÞ,ßàáâ  0,0007m 
l
300

0,983
300
 0,0033	
→  ÕÖ× Í 
»: ÙÚ,:C<  0,0023	 
X
300

1,966
300
 0,0066	
→  ÕÖ× Í 
;×2: Ù: @ Ùl,:C< 
X
200
 
»D: Ù: @ Ùl,:C<  0,0005 @ 0,0003  0,0002 
X
200

0,983
200
 0,005 →  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ Ùl,:C<  0,0015 @ 0,0011  0,0004 
X
200
 1,966/200  0,010 →  ÕÖ× Í 
;×3: Ù: @ ÙK 
X
200
 
»D: Ù: @ ÙK  0,0002 @ 0  0,0002 
X
200
 0,005
→  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ ÙK  0,0006 @ 0  0,0006 
X
200
 0,010
→  ÕÖ× Í 
 
 
d) Posudek střední komínové výměny 
;×2: ÙÚ,:C< 
X
300
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uD: wÞ,ßàáâ  0,0007m 
l
300

0,983
300
 0,0032	
→  ÕÖ× Í 
 
 
» ÙÚ,:C<  0,0023	 
X
300

1,966
300
 0,0064	
→  ÕÖ× Í 
 
;×2: Ù: @ Ùl,:C< 
X
200
 
»D: Ù: @ Ùl,:C<  0,0005 @ 0,0002  0,0003 
X
200

0,983
200
 0,005 →  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ Ùl,:C<  0,0013 @ 0,0004  0,0009 
X
200

1,966
200
 0,010 →  ÕÖ× Í 
 
;×3: Ù: @ ÙK 
X
200
 
»D: Ù: @ ÙK  0,0002 @ 0  0,0002 
X
200
 0,005
→  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ ÙK  0,0004 @ 0  0,0004 
X
200
 0,010
→  ÕÖ× Í 
 
e) Posudek běžné krokve – vyšší část střechy 
;×2: ÙÚ,:C< 
X
300
 
uD: wÞ,ßàáâ  0,0073m 
l
300

2,687
300
 0,008	
→  ÕÖ× Í 
» ÙÚ,:C<  0,0089	 
X
300
 0,0090	 →  ÕÖ× Í 
 
;×2: Ù: @ Ùl,:C< 
X
200
 
»D: Ù: @ Ùl,:C<  0,0045 @ 0,0015  0,003 
X
200

2,687
200
 0,0135 →  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ Ùl,:C<  0,0094 @ 0,0019  0,0075 
X
200
 0,0135 →  ÕÖ× Í 
;×3: Ù: @ ÙK 
X
200
 
»D: Ù: @ ÙK  0,0015 @ 0  0,0015 
X
200
 0,0135
→  ÕÖ× Í 
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»: Ù: @ ÙK  0,0023 @ 0  0,0023 
X
200
 0,0135
→  ÕÖ× Í 
 
 
 
f) Posudek krokve vyšší střechy, směřující do 
úžlabí 
 
;×2: ÙÚ,:C< 
X
300
 
uD: wÞ,ßàáâ  0,0011m 
l
300

2,256
300
 0,00752	
→  ÕÖ× Í 
» ÙÚ,:C<  0,0072	 
X
300
 0,00752	 →  ÕÖ× Í 
 
;×2: Ù: @ Ùl,:C< 
X
200
 
»D: Ù: @ Ùl,:C<  0,008 @ 0,002  0,006 
X
200

2,256
200
 0,011 →  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ Ùl,:C<  0,0076 @ 0,0026  0,005 
X
200
 0,011 →  ÕÖ× Í 
;×3: Ù: @ ÙK 
X
200
 
»D: Ù: @ ÙK  0,0003 @ 0,0  0,0001 
X
200

2,256
200
 0,011 →  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ ÙK  0,0026 @ 0,0006  0,002 
X
200
 0,011 →  ÕÖ× Í 
 
 
g) Posudek hřebenové vaznice 
 
;×2: ÙÚ,:C< 
X
300
 
uD: wÞ,ßàáâ  0,0013m 
l
300

1,500
300
 0,008	
→  ÕÖ× Í 
» ÙÚ,:C<  0,0017	 
X
300

5,05
300
 0,017	
→  ÕÖ× Í 
 
;×2: Ù: @ Ùl,:C< 
X
200
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»D: Ù: @ Ùl,:C<  0,0014 @ 0,0004  0,001 
X
200

1,500
200
 0,0075 →  ÕÖ× Í 
 
 
»: Ù: @ Ùl,:C<  0,0017 @ 0,0005  0,0012 
X
200
 
 0,025 →  ÕÖ× Í 
 
;×3: Ù: @ ÙK 
X
200
 
»D: Ù: @ ÙK  0,0004 @ 0,0  0,0004 
X
200
 0,025
→  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ ÙK  0,0005 @ 0,0  0,0005 
X
200
 0,025
→  ÕÖ× Í 
 
 
h) Posudek hambalku VS 
;×2: ÙÚ,:C< 
X
300
 
uD: wÞ,ßàáâ  0,0068m 
l
300

4,375
300
 0,0145	
→  ÕÖ× Í 
» ÙÚ,:C<  0,0021	 
X
300
 0,0145	 →  ÕÖ× Í 
 
;×2: Ù: @ Ùl,:C< 
X
200
 
»D: Ù: @ Ùl,:C<  0,0042 @ 0,0014  0,0028 
X
200

4,375
200
 0,022 →  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ Ùl,:C<  0,0035 @ 0,002  0,0015 
X
200
 0,022 →  ÕÖ× Í 
;×3: Ù: @ ÙK 
X
200
 
»D: Ù: @ ÙK  0,0014 @ 0,0  0,0011 
X
200
 0,022
→  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ ÙK  0,002 @ 0,0  0,002 
X
200
 0,022
→  ÕÖ× Í 
 
 
i) Posudek věšadla 
;×2: ÙÚ,:C< 
X
300
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uD: wÞ,ßàáâ  0,0012m 
l
300

1,575
300
 0,0053	 →  ÕÖ× Í 
 
 
» ÙÚ,:C<  0,0 
X
300
 0,0053	 →  ÕÖ× Í 
;×2: Ù: @ Ùl,:C< 
X
200
 
»D: Ù: @ Ùl,:C<  0,0011 @ 0,0003  0,0008 
X
200

1,575
200
 0,0078 →  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ Ùl,:C<  0,0 
X
200
 0,0078 →  ÕÖ× Í 
;×3: Ù: @ ÙK 
X
200
 
»D: Ù: @ ÙK  0,0004 @ 0,0  0,0004 
X
200
 0,0078 →  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ ÙK  0,0 
X
200
 0,078 →  ÕÖ× Í 
 
 
j) Posudek spodního pásu = stropního nosníku 
;×2: ÙÚ,:C< 
X
300
 
uD: wÞ,ßàáâ  0,0052m 
l
300

4,180
300
 0,014	
→  ÕÖ× Í 
» ÙÚ,:C<  0,0216	 
X
300

8,360
300
 0,028	 
→  ÕÖ× Í 
 
;×2: Ù: @ Ùl,:C< 
X
200
 
»D: Ù: @ Ùl,:C<  0,0033 @ 0,0008  0,0025 
X
200
 0,021 →  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ Ùl,:C<  0,0498 @ 0,0011  0,0487 
X
200
 0,042 → 4ã ÕÖ× Í 
 
 
- äåæý äáæçè 122éê22ÐÐ: 
;×2: ÙÚ,:C< 
X
300
 
uD: wÞ,ßàáâ  0,0052m 
l
300

4,180
300
 0,014	
→  ÕÖ× Í 
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» ÙÚ,:C<  0,0216	 
X
300

8,360
300
 0,028	 
 
 
→  ÕÖ× Í 
;×2: Ù: @ Ùl,:C< 
X
200
 
»D: Ù: @ Ùl,:C<  0,0033 @ 0,0008  0,0025 
X
200
 0,021 →  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ Ùl,:C<  0,0288 @ 0,0004  0,0284 
X
200
 0,042 →  ÕÖ× Í 
;×3: Ù: @ ÙK 
X
200
 
»D: Ù: @ ÙK  0,0013 @ 0,0  0,0005 
X
200
 0,021
→  ÕÖ× Í 
»: Ù: @ ÙK  0,0099 @ 0,0  0,0059 
X
200
 0,042
→  ÕÖ× Í 
 
 
- Kmitání konstrukce – dle ČSN 731702 netřeba u 
dřevěných konstrukcí posuzovat, vyjma stropní 
konstrukce – a zde stačí omezení průhybu: 
 
Ù  Ùl,:C< B Û". ÙÚ,:C<  3,82 B 0,3.6,79  5,86		  6		
→  ÕÖ× Í 
Ùl,:C< 
5
384
.
0,2.0,3.420.9,81. 8,36H
11. 10W.
1
12 . 0,2. 0,3
R
B
5
384
.
206. 8,36H
11. 10W.
1
12 . 0,2. 0,3
R
 0,003176 B 0,000647  0,003823	 
ÙÚ,:C< 
-. XR
48w

2500. 8,64R
48.11. 10W.
1
12 . 0,2. 0,3
R
 0,006786	 
 
k) Posudek pozednice 
;×2: ÙÚ,:C< 
X
300
 
uD: wÞ,ßàáâ  0,0007m 
l
300

1,200
300
 0,004	
→  ÕÖ× Í 
» ÙÚ,:C<  0,0	 
X
300

1,000
300
 0,003	 →  ÕÖ× Í 
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;×2: Ù: @ Ùl,:C< ≤ X200 
»D: Ù: @ Ùl,:C<  0,004 @ 0,0001  0,0039 ≤ X200
;×3: Ù: − ÙK ≤
X
200
 
»D: Ù: − Ùl,:C< = 0,004 − 0,0001 = 0,0039 ≤
X
200
=
1,2
200
= 0,006 →  ÕÖ× Í 
»: Ù: − Ùl,:C< = 0,0 ≤
X
200
= 0,005 →  ÕÖ× Í 
;×3: Ù: − ÙK ≤
X
200
 
»D: Ù: − ÙK = 0,001 − 0,0 = 0,001 ≤
X
200
= 0,006
→  ÕÖ× Í 
»: Ù: − ÙK = 0,0 ≤
X
200
= 0,005 →  ÕÖ× Í 
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Obr.33: Rohovník pro 
spoj krokví ve vrcholu 
 
 
 
8. Dimenzování spojů 
a) Posudek spoje krokví ve vrcholu  
- Spoj typu dřevo-plech s hřebíky 
- ááí  	ř ,  20,45 
- Návrh: hřebíky s drážkovaným dříkem a kónickou 
úpravou pod hlavou d = 4,0mm, oboustranná ocelová 
příložka – rohovník tl.2mm (2  0,5.4  →  tenký, $ě&ší. Pro tyto hodnoty t,d lze použít 
vzorce pro plech tlustý (dle Dřevěné konstrukce dle 
EC5,STEP 1) 
- Mechanismy porušení 
1) Mezní únosnost spoje – namáhání na střih 
2) Mezní únosnost příchytky 
3) Mezní únosnost připojovaného dřevěného prvku 
 
Ad 1) Mezní únosnost hřebíkového spoje 
Návrhová únosnost 1 hřebíku: 
(,  
)*+
*,1,1. ./,0,. 	0. 1. 22 3 4. 45,./,0,. 1. 	06
1,5. 72. 45, . ./,0, . 1
 
 8103,47; 6,19>  6,19 
 ./,0,?  0,082. A?. 1BC,D  0,082.350. 0,006BC,D  133,184E 
./,0,  FG ./,0,?HI  0,9. 133,18. 10
J1,3  92,24E 45,?  20  (dle Dřevěné konstrukce dle EC,STEP 1) 
45,  45,?HI  201,3  15,38 KLM  20,456,19  3,30 $ &1é ř1ě ∥  $áP QR  ?ST → 6C,UV  4,6 W 3,3 → á$X 3 řYíů  ž1é X\ rohovníku 
- Min.hloubka vniku 61  6.4  24 
- Min.délka hřebíku 24 3 	  24 3 2  26 →řYíP 4,0]40 
 
Ad 2) Mezní únosnost příchytky 
M,^  _ . .5HIC  0,002.0,04.235. 10
J1,0  18,8 
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Obr.34: Přípoj 8a,8b a 
8c v pohledu 
 
 
 
Obr.35: Přípoj dle 
obr.34 v pohledu z boku 
`  a,`2  20,452  10,23  
 
 `M,^  10,2318,8  0,544  1,0 → ří\ž $P\$í 
Ad 3) Mezní únosnost připojovaného dřevěného prvku – 
směr namáhání spoje je totožný se směrem namáhání celého 
prvku a jsou dodrženy min.rozteče k namáhanému konci   → 
není nutný další posudek 
 
 
b) Posudek připojení krokví ke hřebenové vaznici 
- Spoj typu dřevo-dřevo se stavebními vruty 
- namáhání na střih M  3,56 ; b  3,26 (  maxfM 3 0,5b; b 3 0,5Mg  maxf5,04; 5,19g   5,19 
- navržen spoj stavebními vruty HBS 10,0mm, 2 vruty ve 
spoji → ,  6^  V,0h6  2,60 
- charakteristická únosnost 1 vrutu dle katalogu výrobce (,?  3,63; (,  ^ij,klmn  D,JD0,6V  2,604 o 2,60 → pqrspÍ 
- min.hloubka zašroubování 41  40 → . 1. 40 3 3$ýš X\$  40 3 200  240; á$X $Xu	P  
HBS 10,0x260/84+R 
- min. tloušťka spojovaných prvků, aby bylo zabráněno 
jejich štípání 
	FvK  ] w 141  14.10  140f131 x 30g. A?200  f13.10 x 30g. 350200  175   175  ?yG?Qa  200 → pqrspÍ 
 
c) Posudek spoje hřebenová vaznice – věšadlo 
- Spoj typ dřevo-plech s hřebíky 
- namáhání na tah/tlak svisle M  0,35 ; b 1,86 → (0  maxfM 3 0,5b; b 3 0,5Mg maxf1,28; 2,04g  2,04  
- namáhání na tah/tlak vodorovně M  0,04 ; b 0,13  → (6  maxfM 3 0,5b; b 3 0,5Mg maxf0,15; 0,17g  0,17  
- střihová síla ,  0,17  
- síla na vytažení z,,  2,04  
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Obr.36: Přípoj věšadla k 
hambalku 
 
- navržen spoj stavebním vrutem HBS 10,0mm  
- charakteristická únosnost 1 vrutu dle katalogu výrobce (,?  3,63; (,  ^ij,klmn  D,JD0,6V  2,604 o 0,17 (z,,?  7,98; (z,,  (z,,?HI6  7,981,25  6,4 o 
 o 2,04  → pqrspÍ 
- přípoj šikmým zašroubováním, hlava šroubu vzdálená 
od vaznice min.101  100 
- min.hloubka zašroubování QR  41  40, {šX\uY\$áí \1 ú 30° \1 $ → á$X $Xu	u HBS 10,0x180/84+R 
- min. tloušťka spojovaných prvků, aby bylo zabráněno 
jejich štípání 	FvK  175 ≰ /řQQKGaá  160  → u	\ ř1$X		  
nebo lze použít vruty menšího průměru (na únosnost vyhoví i 
HBS 8,0x180/84+R, vzhledem k riziku selhání lidského faktoru 
při montáži a hrozící záměně vrutů doporučuji řešení 
předvrtání)  1C  0,8 ∼ 0,91 → ř1$X		 \	$\XP 1C  8 
 
 
d) Posudek přípoje věšadlo – hambalek 
- Spoj typ dřevo-plech s hřebíky 
- namáhání na tah/tlak svisle M  0,27 ; b 1,56 → (0  maxfM 3 0,5b; b 3 0,5Mg maxf1,695; 1,05g  1,695  
- namáhání na tah/tlak vodorovně M  0,05 ; b 0,05  → (6  maxfM 3 0,5b; b 3 0,5Mg maxf0,075; 0,075g  0,75  
- střihová síla ,  1,76 3 0,756  1,88  
- Návrh: hřebíky s drážkovaným dříkem a kónickou 
úpravou pod hlavou d = 4,0mm, ocelová příložka 
tl.2mm (2  0,5.4  →  tenký, $ě&ší. Pro tyto hodnoty t,d lze použít 
vzorce pro plech tlustý (dle Dřevěné konstrukce dle 
EC5,STEP 1) 
- Mechanismy porušení 
1) Mezní únosnost spoje – namáhání na střih 
2) Mezní únosnost příchytky 
3) Mezní únosnost připojovaného dřevěného prvku 
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Ad 1) Mezní únosnost hřebíkového spoje 
Návrhová únosnost 1 hřebíku: (, = 6,19 
KLM =
0,UU
J,0h
= 0,304 → á$Xℎ 2 ℎřYíů  ž1ý 
\ ří\žP (vždy nutno min.2hř ve spoji) 
- Min.hloubka vniku 61 = 6.4 = 24 
- Min.délka hřebíku 24 + 	 = 24 + 2 = 26 →
ℎřYíP 4,0]40 
 
Ad 2) Mezní únosnost příložky 
M,^ =
_ . .5
HIC
=
0,002.0,06.235. 10J
1,0
= 28,2 
 
`
M,^
=
1,88
28,2
= 0,07 ≤ 1,0 → ří\ž $Pℎ\$í 
(min.š.příložky vychází z požadovaných min.roztečí mezi 
hřebíky) 
 
Ad 3) Mezní únosnost připojovaného dřevěného prvku 
kolmo k vláknům  
- Považuje se za vyhovující, pokud je splněna nerovnost 
p ≤
6.R,.S.M
D
 pro YQ ≥ 0,5ℎ 
YQ = 60 ≥ 0,5ℎ = 60 
 
p = 1,56 ≥
2.1,869. 10J. 0,06.0,12
3
= 8,92 → pqrspÍ 
 
e) Posudek připojení hambalku ke krokvi (VS) 
- Spoj typ dřevo-plech s hřebíky 
- střihová síla , = 11,8  
- síla na vytažení ( = 25,07  
- navržen spoj stavebními vruty HBS 12,0mm, 2 vruty ve 
spoji → z,, = ^6 =
6V,C
6
= 12,535  
- charakteristická únosnost 1 vrutu dle katalogu výrobce 
(z,,? = 15,38; (z,, =
^j,i,k
lmn
=
0V,DU
0,6V
= 12,30 ≱
12,535  → \& \í	 ří\ž\u 
- návrh 1 vrut HBS stejného typu jako v ostatních 
spojích + obdélníková příložka (viz.obr.37) 
- min.hloubka zašroubování 41 = 40 → . 1. 40 + 
+$ýš X\$ = 40 + 200 = 240; á$Xℎ $Xu	 HBS 
10,0x260/84+R:  
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charakteristická únosnost 1 vrutu dle katalogu výrobce 
(z,,?  7,98; (z,,  ^j,i,klmn  ,hU0,6V  6,38  ří\žu {Yý$á 25,05 x 7,98  17,07  
- namáhání v ose příložky M  0,CbG0  22,62 = 
střihová síla pro kotvící hřebíky 
- Návrh: hřebíky s drážkovaným dříkem a kónickou 
úpravou pod hlavou d = 4,0mm, ocelová příložka 
tl.2mm  
 
Obr.37: Přípoj hambalku ke krokvi 
 
 
- Mechanismy porušení 
1) Mezní únosnost spoje – namáhání na střih 
2) Mezní únosnost příchytky 
3) Mezní únosnost připojovaného dřevěného prvku 
 
Ad 1) Mezní únosnost hřebíkového spoje 
Návrhová únosnost 1 hřebíku: (,  6,19 KLM  66,J6J,0h  3,65 → á$X 2 řYíů  ž1ý \ ří\žP (vždy nutno min.2hř ve spoji), tj. 4ks na 
příložce 
- Min.hloubka vniku 61  6.4  24 
- Min.délka hřebíku 24 3 	  24 3 2  26 →řYíP 4,0]40 
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Obr.38: Spoj dle 8f) 
Krokev-podélné ztužidlo
Ad 2) Mezní únosnost příchytky 
M,^  _ . .5HIC  0,002. f0,07 x 2.0,005g.235. 10
J1,0  28,2 
 `M,^  22,6228,2  0,80  1,0 → ří\ž $P\$í 
(min.š.příložky vychází z požadovaných min.roztečí mezi 
hřebíky) 
 
Ad 3) Mezní únosnost připojovaného dřevěného prvku 
rovnoběžně s vlákny  
směr namáhání spoje je totožný se směrem namáhání celého 
prvku a jsou dodrženy min.rozteče k namáhanému konci   → 
není nutný další posudek 
 
 
f) Posudek osazení krokve na podélné ztužidlo 
- Připojení krokvovou spojkou, připojenou hřebíky 
- Mechanismy porušení 
1) Mezní únosnost spoje  
2) Mezní únosnost spojky 
3) Mezní únosnost připojovaného dřevěného prvku 
 
Ad 1) Mezní únosnost spoje 
Síly působící na část A (část připevněná na krokvi) 
o střihová síla ,  34,15  
o síla na vytažení z,,  0,08  
- Návrh: hřebíky s drážkovaným dříkem a kónickou 
úpravou pod hlavou d = 4,0mm, a krokvová spojka 
tl.2m 
Návrhová únosnost 1 hřebíku: (,  6,19 
KLM  34,156,19  5,52 → 6 řYíů 4,0]40 
 
Návrhová odolnost 1 hřebíku na vytažení: (z,  .0, . 1.   5,51.4.38  0,838  . (z,  6.0,838  5,03 o z,,  0,08 →  $P	ží řYíP pqrspÍ 
 
Síly působící na část B (část připevněná ke ztužidlu) 
o střihová síla ,  25,92  
o síla na vytažení z,,  5,76  
Návrhová únosnost 1 hřebíku: 
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 (, = 6,19 
 
 
KLM =
25,92
6,19
= 4,19 → 5 ℎřYíů 4,0]40 
Návrhová odolnost 1 hřebíku na vytažení: 
(z, = .0, . 1.  = 5,51.4.38 = 0,838  
. (z, = 5.0,838 = 4,19 ≱ z,, = 5,76 
→ $ýš	 \č	 ℎřYíů 
 
KLM =
5,76
0,838
= 6,87 → 7 ℎřYíů 4,0]40 
 
Ad 2) Mezní únosnost spojky 
Pro spojku s dvěma řadami hřebíků platí 
(R, = 0,5. . (, = 0,5.12.6,19 = 37,14  ≥ ,,Fz =
34,15  → pqrspÍ  
 
Ad 3) Mezní únosnost připojovaného prvku 
Krokev: YQ = 93 ≱ 0,5ℎ = 100 
 
M,hC, =
`
_
=
34150
2.0,12
= 0,142 4E 
.M,hC, = FG
.M,hC,?
HI
= 0,9.
0,5. 10J
1,3
= 0,365 4E 
M,hC, = 0,142 4E ≤ .M,hC, = 0,365 4E → pqrspÍ 
 
Ztužidlo: YQ = 66 ≥ 0,5ℎ = 40 
p ≤
6.R,.S.M
D
  
 
p = 5,76 ≥
2.1,869. 10J. 0,066.0,08
3
= 6,58 → pqrspÍ 
 
 
 
g) Posudek připojení hambalku ke krokvi (MS) 
- stejný typ spoje jako 8e) přípoj hambalek – krokev  
(VS) 
- střihová síla , = 7,77  
- síla na vytažení (6 = 19,4  
- obě síly mírně menší než v případě spoje 8e), tj. při 
stejném řešení 1 vrut HBS 10,0x260/84+R + 
obdélníková příložka kotvená hřebíky (viz.obr.37 ) spoj 
VYHOVÍ 
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Obr.39: Spoj dle 8h) 
Krokev-pozednice 
h) Posudek osazení krokve na pozednici (MS) 
- Připojení krokvovou spojkou, připevněnou hřebíky 
- Mechanismy porušení 
1) Mezní únosnost spoje  
2) Mezní únosnost spojky 
3) Mezní únosnost připojovaného dřevěného prvku 
 
Ad 1) Mezní únosnost spoje 
Síly působící na část A (část připevněná na krokvi) 
o střihová síla ,  27,03  
- Návrh: hřebíky s drážkovaným dříkem a kónickou 
úpravou pod hlavou d = 4,0mm, a krokvová spojka 
tl.2m 
Návrhová únosnost 1 hřebíku: (,  6,19 
KLM  27,036,19  4,37 → 5 řYíů 4,0]40 
 
Síly působící na část B (část připevněná k pozednici) 
o střihová síla ,  20,59  
o síla na vytažení z,,  7,51  
Návrhová únosnost 1 hřebíku: (,  6,19 
 KLM  20,596,19  3,32 → 4 řYíů 4,0]40 
 
Návrhová odolnost 1 hřebíku na vytažení: (z,  .0, . 1.   5,51.4.38  0,838  . (z,  4.0,838  3,35 ≱ z,,  7,51 → $ýš	 \č	 řYíů 
 KLM  7,510,838  8,96 → 9 řYíů 4,0]40 
 
Ad 2) Mezní únosnost spojky 
Pro spojku s dvěma řadami hřebíků platí (R,  0,5. . (,  0,5.13.6,19  40,235  o ,,Fz 27,03  → pqrspÍ  
 
Ad 3) Mezní únosnost připojovaného prvku 
Krokev: YQ  93 ≱ 0,5  100 
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Obr.40: Příchytka pro 
realizaci kotvení vazníku 
na stěnu
M,hC,  `_  270302.0,12  0,112 4E 
.M,hC,  FG .M,hC,?HI  0,9. 0,5. 10
J1,3  0,365 4E 
.M,hC,  FG .M,hC,?HI  0,9. 0,5. 10
J1,3  0,365 4E M,hC,  0,112 4E  .M,hC,  0,365 4E → pqrspÍ 
 
Pozednice: YQ  93 o 0,5  75 p  6.R,.S.MD   
 p  2,58 o 2.1,869. 10J. 0,093.0,153  17,38  → pqrspÍ 
 
 
 
 
 
 
9. Dimenzování kotvení prvků krovu 
a) Posudek uložení vazníku 
- Kotvení realizováno úpalkem úhelníku L průřezu, do 
věnce je kotven zabetonovanou závitovou tyčí, do 
vazníku je kotven hřebíky stejného typu jako 
v ostatních spojích. Úpalek je použit z obou stran 
vazníku 
• Kotvení do stěny(věnce) – namáhání na tah M,`  69,85, namáhán na střih a,` 30,08  
o Mechanismy porušení: 
1) Mezní únosnost spoje šroub-ocel 
2) Mezní únosnost spoje šroub-beton 
 
Ad 1) Mezní únosnost spoje šroub-ocel 
Návrh: 1 závitová tyč M24 4.6 s utahovací podložkou a 
šestihrannou maticí 
 
Únosnost šroubu ve střihu: 
a,^  . 0,6. .L. _HI  1.0,6.400.4521,45  74,81 
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Obr.41: Průběh napětí 
τ´ po délce kotvícího 
šroubu 
Únosnost v otlačení: ,^  2,5. . .L. 1. 	HI  2,5.0,513.235.8.241,45  39,91 
     031C ; 031C x 0,25; .L.L ; 1,0   403.26 ; 03.26 x 0,25; 400235 ; 1,0 80,513; 0; 1,7; 1>  0,513 
 a,`  a,^ ∧ a,`  ,^ 
 30,08   74,81  ∧ 30,08   39,91 → $ Pu šX\uY pqrspÍ 
 
Únosnost v tahu: M,^  0,9. .L . _HI  0,9.400.3531,45  87,64 
 
Protlačení hlavy či matice šroubu: 
,^  0,6. . 1F. 	. .LHI  0,6. . 38,8.8.3601,45  94,82  
 M,`  M,^ ∧ M,`  ,^ 
 69,84  87,64  ∧ 69,85  94,82→ $ 	u šX\uY pqrspÍ 
 a,`a,^ 3 M,`1,4. M,^  1,0 
 30,0874,81 3 69,851,4.87,64  0,971  1,0→  \Y 	u  Pu šX\uY pqrspÍ 
 
Ad 2) Mezní únosnost spoje šroub-beton 
o Pro dodatečně vlepovaný šroub je rozhodující 
únosnost v soudržnosti ^  . . ´. 1  . 9.0,024.4,5. 10J. 0,024  73,29 
(platí pro předpoklad   QR  9∅) `  69,85   ^  73,29 → šX\uY  $P	Xží { $ě pqrspÍ 
 
 
• Kotvení do vazníku  
- Spoj typ dřevo-ocel s hřebíky, namáhání na střih a na 
vytažení 
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Obr.42: Rozteče hřebíků 
pro přípoj úhelníku 
k vazníku 
 
Obr.43:Schéma značení 
délek pro tah kolmo k 
vláknům 
- střihová síla ,  1,729,436 3 69,836  75,8  
- síla na vytažení z,,  6,19  
- Návrh: hřebíky s drážkovaným dříkem a kónickou 
úpravou pod hlavou d = 4,0mm, ocelová příložka 
z úhelníku L 120x80x8, dl.80mm   
- Mechanismy porušení 
1) Mezní únosnost spoje – namáhání na střih 
2) Mezní únosnost příchytky 
3) Mezní únosnost připojovaného dřevěného prvku 
 
Ad 1) Mezní únosnost hřebíkového spoje 
Návrhová únosnost 1 hřebíku na střih: (,  6,19 
 
KLM  75,86,19  12,32  6,15 → á$X 7 řYíů    ž1ý ú    
- Min.hloubka vniku 61  6.4  24 
- Min.délka hřebíku 24 3 	  24 3 8  32 →řYíP 4,0]40 
 
Návrhová odolnost 1 hřebíku na vytažení: (z,  .0, . 1.   5,51.4.32  0,905  .0,?  65. 10BJ. A6  65. 10BJ. 3506  7,96 4E 
.0,  FG . .0,?HI  0,9.7,961,3  5,51 4E . (z,  7.0,905  6,335 o z,,  6,19 →  $P	ží řYíP pqrspÍ 
 
Ad 2) Mezní únosnost příchytky (úhelníku) 
M,^  _ . .5HIC  f0,12 x 2.0,005g.0,008.235. 10
J1,0  206,8  
 `M,^  37,9206,8  0,183  1,0 → ří\ž $P\$í 
(šířka příchytky vychází z požadovaných min.roztečí mezi 
hřebíky) 
 
Ad 3) Mezní únosnost připojovaného dřevěného prvku 
kolmo k vláknům  
- Považuje se za vyhovující, pokud je splněna nerovnost p  6.R,.S.MD  pro YQ o 0,5 YQ  78 ≱ 0,5  150 
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Obr.44: Schéma kotvení 
táhla k pozednici 
 
 
 
M,hC,  `_  758002,06.0,2  0,184 4E 
 
 .M,hC,  FG .M,hC,?HI  0,9. 0,5. 10
J1,3  0,365 4E M,hC,  0,184 4E  .M,hC,  0,365 4E → pqrspÍ 
 
 
b) Posudek kotvení výše uložené pozednice – 
ocelová táhla 
- Kotvení pozednice realizováno táhly z pásové oceli 
tl.3mm 
• Kotvení do pozednice 
- Spoj typ dřevo-ocel s hřebíky, namáhání na střih a na 
vytažení 
- střihová síla ,  33,23  
- síla na vytažení z,,  2,30  
- Návrh: hřebíky s drážkovaným dříkem a kónickou 
úpravou pod hlavou d = 4,0mm, pásová ocel tl.3mm  
- Mechanismy porušení 
1) Mezní únosnost spoje – namáhání na střih 
2) Mezní únosnost příchytky 
3) Mezní únosnost připojovaného dřevěného prvku 
 
Ad 1) Mezní únosnost hřebíkového spoje 
Návrhová únosnost 1 hřebíku na střih: (,  6,19 
 
KLM  33,236,19  5,4 → á$X 6 řYíů 
- Min.hloubka vniku 61  6.4  24 
- Min.délka hřebíku 24 3 	  24 3 3  27 →řYíP 4,0]40 
 
Návrhová odolnost 1 hřebíku na vytažení: (z,  .0, . 1.   5,51.4.37  0,916  . (z,  6.0,916  5,50 o z,,  2,30 →  $P	ží řYíP pqrspÍ 
 
Ad 2) Mezní únosnost táhla `  33,23  
- Táhlo z pásové oceli tl.3mm, š.60mm, dl.1775mm 
M,^  _ . .5HIC  0,003. f0,06 x 2.0,005g.235. 10
J1,0  35,3 
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Obr.45: Svorníková 
kotva FBN II do betonu 
(zdroj: katalog výrobce) 
 
 
 
 
Obr.46: Schéma kotvení 
táhla k pozednici
`M,^  33,2335,30  0,941  1,0 → ří\ž $P\$í 
 
 
Ad 3) Mezní únosnost připojovaného dřevěného prvku 
kolmo k vláknům  
- Považuje se za vyhovující, pokud je splněna nerovnost p  6.R,.S.MD  pro YQ o 0,5 YQ  115 o 0,5  75 
 p  33,236  5,54 o 2.1,869. 10J. 0,115.0,163  22,93→ pqrspÍ 
 
• Kotvení k věnci (,  33,23  
o Kotvení realizováno pomocí 3ks svorníkové kotvy FBN 
II 12/50 – garantované střihové zatížení kotvy v betonu 
bez trhlin pL  14,3  3.14,3  42,9  o 33,23  → pqrspÍ 
 
 
c) Posudek kotvení níže uložené pozednice – ocelová 
táhla 
- Kotvení pozednice realizováno táhly z pásové oceli 
tl.3mm 
• Kotvení do pozednice 
- Spoj typ dřevo-ocel s hřebíky, namáhání na střih a na 
vytažení 
- střihová síla ,  17,05  
- síla na vytažení z,,  22,07  
- Návrh: hřebíky s drážkovaným dříkem a kónickou 
úpravou pod hlavou d = 4,0mm, pásová ocel tl.3mm  
- Mechanismy porušení 
1) Mezní únosnost spoje – namáhání na střih 
2) Mezní únosnost příchytky 
3) Mezní únosnost připojovaného dřevěného prvku 
 
Ad 1) Mezní únosnost hřebíkového spoje 
Návrhová odolnost 1 hřebíku na vytažení: (z,  .0, . 1.   5,51.4.37  0,916  
KLM  22,070,916  24,1 → {ě X	Xů \& ]. QR  Y x 41  160 x 4.4  144 → řYíP 4,0]120 
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Obr.47: Schéma napětí 
ve svaru 
 
Obr.48: Stropní nosník, 
táhlo a svar z obr.47 v 
pohledu
(z,  .0, . 1.   5,51.4. f120 x 3g  2,58  
 
 KLM  22,072,58  8,6 → 9 řYíů 
Návrhová únosnost 1 hřebíku na střih: (,  6,19 . (,  9.6,19  55,71 o ,  17,05 →  $P	ží řYíP pqrspÍ 
 
Ad 2) Mezní únosnost táhla `  17,05  
- Táhlo z pásové oceli tl.3mm, š.80mm, dl.1485mm 
M,^  _ . .5HIC  0,003. f0,08 x 2.0,005g.235. 10
J1,0  49,35 
 `M,^  17,0549,35  0,345  1,0 → 	á\ $P\$í 
 
Ad 3) Mezní únosnost připojovaného dřevěného prvku 
kolmo k vláknům  
- Považuje se za vyhovující, pokud je splněna nerovnost p  6.R,.S.MD  pro YQ o 0,5 YQ  115 o 0,5  75 
 p  170509  1,9  2.1,869. 10J. 0,115.0,163  22,93 → pqrspÍ 
 
 
• Kotvení ke stropu `  17,05  
o Svar orientován ve směru šířky b pásoviny→  ∥  0   ` . \42°  17,05. \42  12,67    ` . \48°  17,05. \48  11,41  
 
76 3 3. 6 3 3. ∥6  .L . HI ∧   .L 
Návrh parametrů svaru: FvK    Fz Fz  1,1	FvK  1,1.3  3,3 3    3,3 →   3 
 
 
 
  
F 
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Obr.49: Příložky 
z úhelníku pro uložení 
čela nárožní krokve
  .LHI  360. 10
J1,5  240 4E 12670. 0,003  240. 10J →  o 0,0176 12670. 0,003  240. 10J →  o 0,0176 2.  3   YáGavK5 2.3 3 18  24  80 → 		\ $X { X{\$	 
 
Posouzení únosnosti svaru: 
  126700,018.0,003  234,62 4E 
  114100,018.0,003  0,211 4E 
76 3 3. 6 3 3. ∥6  .L . HI ∧   .L 
234,626 3 0,2116 3 0  234,62 4E  360. 10J0,8.1,5  3004E→ pqrspÍ 
 
 
d) Posudek uložení čela kratší nárožní krokve 
- Kotvení realizováno úpalkem úhelníku L průřezu, do 
věnce je kotven zabetonovanou závitovou tyčí, do 
krokve kotven není, přenos sil je realizován opřením. 
Úpalek je použit z obou stran krokve i na jejím čele 
 
• Kotvení do stěny(věnce) – namáhání na tah M,`  21,43, namáhán na střih a,` 42,3 
o Mechanismy porušení: 
1) Mezní únosnost spoje šroub-ocel 
2) Mezní únosnost spoje šroub-beton 
 
Ad 1) Mezní únosnost spoje šroub-ocel 
Návrh: 3x závitová tyč M16 4.6 s utahovací podložkou a 
šestihrannou maticí 
Únosnost šroubu ve střihu: 
a,^  . 0,6. .L. _HI  1.0,6.400.2011,45  33,27 
 
Únosnost v otlačení: ,^  2,5. . .L. 1. 	HI  2,5.0,74.235.8.161,45  55,65 
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Obr.50: Průběh napětí 
τ´ po délce kotvícího 
šroubu 
    031C ; 031C x 0,25; .L.L ; 1,0   403.18 ; 03.18 x 0,25; 400235 ; 1,0 80,74; 0; 1,7; 1>  0,513 a,`  a,^ ∧ a,`  ,^ a,`  a,^ ∧ a,`  ,^ 
 42,33  14,1   33,27  ∧ 14,1   55,65 → $ Pu šX\uY pqrspÍ 
 
Únosnost v tahu: M,^  0,9. .L . _HI  0,9.400.1571,45  38,98 
 
Protlačení hlavy či matice šroubu: 
,^  0,6. . 1F. 	. .LHI  0,6. . 25,85.8.3601,45  63,2  
 M,`  M,^ ∧ M,`  ,^ 
 21,433  7,14   38,98  ∧ 7,14  63,2→ $ 	u šX\uY pqrspÍ 
 a,`a,^ 3 M,`1,4. M,^  1,0 
 14,133,27 3 7,141,4.38,98  0,56  1,0→  \Y 	u  Pu šX\uY pqrspÍ 
Pozn.: předimenzováno, lze zmenšit průměr 
závitových tyčí, ale ne všech tří. Návrh dává přednost 
předimenzování za cenu použití stejného typu (pro 
minimalizování rizika chyby lidského faktoru při 
montáži)  
 
Ad 2) Mezní únosnost spoje šroub-beton 
o Pro dodatečně vlepovaný šroub je rozhodující 
únosnost v soudržnosti ^  . . ´. 1  . 9.0,016.4,5. 10J. 0,016  25,33 
(platí pro předpoklad   QR  9∅) `  21,43   ^  25,33 → šX\uY  $P	Xží { $ě pqrspÍ 
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10. Odhad ceny konstrukce 
Odhad ceny střešní konstrukce lze vytvořit z kubatury 
materiálů a ceny za montáž. Ceny jsou pro přehlednost 
uvedeny vč.DPH 
 
Objem řeziva: 23,23 m3 
Průměrná cena 1m3: 7750,- 
Nátěrová plocha řeziva: 580,54 m2 
Průměrná cena běžné biocidní nátěrové hmoty na 1m2: 10,-  
Plocha půdorysného průmětu střechy: 333 m2 
Cena za 1 m2 montáže tvarově složitější střechy: 443,- 
Plocha střešních rovin: 410 m2 
Cena za 1 m2 krytiny: 546,- 
  s  23,23.7750 + 580,54.10.2 + 333.443 + 410.564
=   , − 
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11. Souhrn navrženého řešení 
 
• Navržené profily 
o Krokev 120 x 200 mm 
o Hambalek 120 x 120 mm 
o Věšadlo 120 x 120 mm 
o Hřebenová vaznice 120 x 160 mm 
o Pozednice 160 x 150 mm 
o Stropní nosník 200 x 300 mm 
o Komínová výměna krajní 100 x 150 mm 
o Komínová výměna levá 150 x 150 mm 
o Úžlabní krokev kratší 160 x 250 mm 
o Úžlabní krokev delší 180 x 270 mm 
 
• Navržená ztužidla 
o Podélné ztužidlo – pásy 80 x 80 mm 
o Podélné ztužidlo – diagonály a svislice 80 x 60 mm 
o Táhlo v rovině střechy – vyšší hřeben d = 16 mm 
o Táhlo v rovině střechy – nižší hřeben d = 6 mm 
 
• Navržené řešení spojů v konstrukci 
o Krokev-krokev 2x rohovník 150x150/40,tl.3mm 
 + 2x6 HŘ drážkovaný 4,0x40mm 
o Krokev-hřebenová vaznice 2x HBS 10,0x260/84+R 
o Hřebenová vaznice-věšadlo 1x HBS 10,0x180/84+R 
o Věšadlo-hambalek 1x příložka 170x60,tl.2mm 
 + 4x HŘ drážkovaný 4,0x40mm 
o Hambalek-krokev 1x HBS 10,0x260/84+R 
 + 1x příložka 190x70,tl.2mm 
 + 4x HŘ drážkovaný 4,0x40mm 
o Krokev-podélné ztužidlo krokvová spojka 
 +6/7x HŘ drážkovaný 4,0x40mm 
o Krokev-pozednice krokvová spojka 
 +5/9x HŘ drážkovaný 4,0x40mm 
 
 
• Navržené řešení kotvení konstrukce 
o Vazník 2x M24 4.6 + 2xL 120x80/dl.80mm 
o Výše uložená pozednice S235 60x3mm/dl.1775mm 
o Níže uložená pozednice S235 80x3mm/dl.1485mm 
o Kratší nárožní krokev 3x M16 4.6 + 3xL 120x80/dl.150mm 
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12. Přílohy 
Příloha č.1: Skladba Rockwool pro šikmé střechy  
 
 
(zdroj www.rockwool.cz) 
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9. Vnitřní síly na prutu 8
10. Reakce 12
11. Průřezy 16
12. Prostorová výslednice v uzlu 22
2. Projekt
Licenční jméno Neznámé
Projekt Návrh rekonstrukce dřevěných konstrukcí stávajícího objektu
Část Návrh krovu a stropu
Popis Diplomová práce
Autor Bc. Jana Bartlová
Datum 10. 05. 2014
Konstrukce Rám XYZ
Poč. uzlů : 277
Poč. prutů : 424
Poč. ploch : 0
Poč. těles : 0
Poč. průřezů : 21
Poč. zat. stavů : 15
Poč. materiálů : 2
Tíhové zrychlení [m/s2] 9,810
Národní norma EC - EN
3. Správce nastavení
Nastavení kombinace
Příloha - Kategorie zatížení H se nekombinuje se sněhem a větrem
Kategorie zatížení H se nekombinuje se sněhem a větrem ✓
Součinitele Psi
Zatížení Psi0 Psi1 Psi2
KategorieA 0.7 0.5 0.3
KategorieB 0.7 0.5 0.3
KategorieC 0.7 0.7 0.6
KategorieD 0.7 0.7 0.6
KategorieE 1 0.9 0.8
KategorieF 0.7 0.7 0.6
KategorieG 0.7 0.5 0.3
KategorieH 0.7 0.2 0
Sníh 0.5 0.2 0
Vítr 0.6 0.2 0
Teplota 0.6 0.5 0
Zatížení ledem 0.5 0.2 0
Voda o proměnné hloubce 0.5 0.2 0
Součinitele zatížení do kombinací
Stálé zatížení - nepříznivé 1,35
Stálé zatížení - příznivé 1,00
Hlavní nahodilé zatížení 1,50
Doprovodné nahodilé zatížení 1,50
Redukční součinitel ksi 0,85
Stálé zatížení - nepříznivé 1,00
Stálé zatížení - příznivé 1,00
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Hlavní nahodilé zatížení 1,30
Doprovodné nahodilé zatížení 1,30
4. Kombinace
Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
CO1-MSÚ EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B LC1 - vlastní tíha 1,00
LC2 - ostatní stálé 1,00
LC3 - užitné střecha 1,00
LC4 - užitné strop plošné 1,00
LC5 - užitné strop osamělé 1,00
LC6 - sníh plný 1,00
LC7 - sníh levý 1,00
LC8 - sníh pravý 1,00
LC9 - sníh navátý 1,00
LC10 - vítr 0° + 1,00
LC11 - vítr 0° - 1,00
LC12 - vítr 90° + 1,00
LC13 - vítr 90° - 1,00
LC14 - vítr 180° + 1,00
LC15 - vítr 180° - 1,00
CO2-MSP char EN-MSP charakteristická LC1 - vlastní tíha 1,00
LC2 - ostatní stálé 1,00
LC3 - užitné střecha 1,00
LC4 - užitné strop plošné 1,00
LC5 - užitné strop osamělé 1,00
LC6 - sníh plný 1,00
LC7 - sníh levý 1,00
LC8 - sníh pravý 1,00
LC9 - sníh navátý 1,00
LC10 - vítr 0° + 1,00
LC11 - vítr 0° - 1,00
LC12 - vítr 90° + 1,00
LC13 - vítr 90° - 1,00
LC14 - vítr 180° + 1,00
LC15 - vítr 180° - 1,00
CO3-MSP častá EN-MSP častá LC1 - vlastní tíha 1,00
LC2 - ostatní stálé 1,00
LC3 - užitné střecha 1,00
LC4 - užitné strop plošné 1,00
LC5 - užitné strop osamělé 1,00
LC6 - sníh plný 1,00
LC7 - sníh levý 1,00
LC8 - sníh pravý 1,00
LC9 - sníh navátý 1,00
LC10 - vítr 0° + 1,00
LC11 - vítr 0° - 1,00
LC12 - vítr 90° + 1,00
LC13 - vítr 90° - 1,00
LC14 - vítr 180° + 1,00
LC15 - vítr 180° - 1,00
CO4-MSP kvazist. EN-MSP kvazistálá LC1 - vlastní tíha 1,00
LC2 - ostatní stálé 1,00
LC3 - užitné střecha 1,00
LC4 - užitné strop plošné 1,00
LC5 - užitné strop osamělé 1,00
LC6 - sníh plný 1,00
LC7 - sníh levý 1,00
LC8 - sníh pravý 1,00
LC9 - sníh navátý 1,00
LC10 - vítr 0° + 1,00
LC11 - vítr 0° - 1,00
LC12 - vítr 90° + 1,00
LC13 - vítr 90° - 1,00
LC14 - vítr 180° + 1,00
LC15 - vítr 180° - 1,00
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Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
CO5 pro wg,inst Lineární - únosnost LC1 - vlastní tíha 1,00
LC2 - ostatní stálé 1,00
CO6 pro wQ,inst Lineární - únosnost LC3 - užitné střecha 1,00
LC4 - užitné strop plošné 1,00
LC5 - užitné strop osamělé 1,00
LC6 - sníh plný 1,00
LC7 - sníh levý 1,00
LC8 - sníh pravý 1,00
LC9 - sníh navátý 1,00
LC10 - vítr 0° + 1,00
LC11 - vítr 0° - 1,00
LC12 - vítr 90° + 1,00
LC13 - vítr 90° - 1,00
LC14 - vítr 180° + 1,00
LC15 - vítr 180° - 1,00
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5. Výkaz materiálu
Jméno Hmotnost Povrch Objem
[kg] [m2] [m3]
Celkový součet : 8152,5 580,543 2,3227e+01
Průřez Materiál Jednotková Délka Hmotnost Povrch Objemová Objem
hmotnost [m] [kg] [m2] hmotnost [m3]
[kg/m] [kg/m3]
B6 krokev VS - OBDEL C24 8,4 175,268 1472,3 112,172 350,0 4,2064e+00
(120; 200)
A1 pozednice MS - C24 8,4 42,322 355,5 26,239 350,0 1,0157e+00
OBDEL (160; 150)
C1 krokev úžlabní C24 14,0 3,290 46,1 2,698 350,0 1,3160e-01
kratší - OBDEL (160;
250)
B1 ztužidlo pásy VS - C24 3,4 51,300 172,4 20,520 350,0 4,9248e-01
OBDEL (80; 120)
B4 ztužidlo diagonály C24 1,7 32,419 54,5 9,077 350,0 1,5561e-01
VS - OBDEL (80; 60)
A2 krokev MS - OBDEL C24 8,4 174,593 1466,6 111,740 350,0 4,1902e+00
(120; 200)
B8 hambalek VS - C24 5,0 58,319 293,9 27,993 350,0 8,3980e-01
OBDEL (120; 120)
A5 komínová výměna C24 5,3 1,150 6,0 0,575 350,0 1,7250e-02
krajní komín MS -
OBDEL (100; 150)
B9 věšadlo VS - C24 5,0 7,696 38,8 3,694 350,0 1,1082e-01
OBDEL (120; 120)
D1 ztuž v rovině C24 1,3 87,845 115,3 30,746 350,0 3,2942e-01
střechy - OBDEL (150;
25)
B10 dolní pás/strop VS C24 21,0 144,060 3025,3 144,060 350,0 8,6436e+00
- OBDEL (200; 300)
C2 krokev úžlabní delší C24 17,0 6,696 113,9 6,027 350,0 3,2544e-01
- OBDEL (180; 270)
C3 krokev do úžlabí C24 12,3 9,380 115,6 7,129 350,0 3,3019e-01
VS - OBDEL (160;
220)
A6 komínová výměna C24 7,9 2,000 15,8 1,200 350,0 4,5000e-02
střední komín MS -
OBDEL (150; 150)
B5 hřebenová vaznice C24 6,7 16,480 110,7 9,229 350,0 3,1642e-01
VS - OBDEL (120;
160)
B11 podpora stropu C24 6,7 15,300 102,8 8,568 350,0 2,9376e-01
VS - OBDEL (120;
160)
A3 krokev rohová MS - C24 9,8 13,839 135,6 9,411 350,0 3,8750e-01
OBDEL (140; 200)
B2 ztužidlo svislice VS C24 1,7 20,715 34,8 5,800 350,0 9,9432e-02
- OBDEL (80; 60)
B7 krokev rohová VS - C24 10,8 0,216 2,3 0,156 350,0 6,6664e-03
OBDEL (140; 220)
B3 ztužidlo svislice S 235 26,7 0,901 24,0 0,618 7850,0 3,0631e-03
rohová VS - HEB120
hamb místo kleštiny - C24 5,0 89,358 450,4 42,892 350,0 1,2867e+00
OBDEL (120; 120)
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6. Zatěžovací stavy
Jméno Popis Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Spec Směr Působení Řídicí zat. stav
LC1 vlastní tíha Stálé LG1 Vlastní tíha -Z
LC2 ostatní stálé Stálé LG1 Standard
LC3 užitné střecha Nahodilé Nahodilé užitné střecha Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC4 užitné strop plošné Nahodilé Nahodilé užitné strop Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC6 sníh plný Nahodilé Sníh Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC7 sníh levý Nahodilé Sníh Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC8 sníh pravý Nahodilé Sníh Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC9 sníh navátý Nahodilé Sníh Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC10 vítr 0° + Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC11 vítr 0° - Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC12 vítr 90° + Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC13 vítr 90° - Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC14 vítr 180° + Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC15 vítr 180° - Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC5 užitné strop osamělé Nahodilé Nahodilé užitné strop Statické Standard Krátkodobé Žádný
7. Skupiny zatížení
Jméno Zatížení Vztah Typ
LG1 Stálé
Vítr Nahodilé Výběrová Vítr
Sníh Nahodilé Výběrová Sníh
Nahodilé užitné střecha Nahodilé Výběrová Kat H : střechy
Nahodilé užitné strop Nahodilé Výběrová Kat B : kanceláře
8. Klíč kombinace
Klíč kombinace
Jméno Popis kombinací
1 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC6*1,50 +LC10*0,90
2 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC8*1,50 +LC12*0,90
3 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC9*1,50 +LC10*0,90
4 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,05 +LC9*1,50 +LC10*0,90
5 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,05 +LC6*1,50 +LC10*0,90
6 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,05 +LC7*1,50 +LC14*0,90
7 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,05 +LC11*1,50
8 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,05 +LC8*1,50 +LC12*0,90
9 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC9*0,75 +LC12*0,90 +LC5*1,05
10 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC9*0,75 +LC10*0,90
11 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC9*0,75 +LC13*0,90
12 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC4*1,05 +LC9*0,75 +LC10*0,90
13 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,05 +LC6*1,50 +LC12*0,90
14 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,05 +LC13*1,50
15 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,05 +LC6*1,50 +LC14*0,90
16 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,05 +LC8*1,50 +LC14*0,90
17 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,50 +LC9*0,75 +LC14*0,90
18 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,05 +LC9*1,50 +LC12*0,90
19 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC8*0,75 +LC14*0,90
20 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*1,50 +LC13*0,90
21 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC9*1,50 +LC12*0,90
22 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,05 +LC9*1,50 +LC14*0,90
23 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC9*0,75 +LC14*0,90
24 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*0,75 +LC12*1,50
25 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC6*1,50 +LC12*0,90
26 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC9*1,50 +LC10*0,90 +LC5*1,05
27 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC11*1,50
28 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC12*1,50
29 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC6*1,50 +LC14*0,90
30 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,50 +LC11*0,90
31 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC9*1,50 +LC14*0,90
32 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,50 +LC9*0,75 +LC11*0,90
33 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC9*0,75 +LC11*0,90
34 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC9*0,75 +LC10*0,90
35 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,50 +LC14*0,90
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Jméno Popis kombinací
36 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,50 +LC9*0,75 +LC15*0,90
37 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC8*1,50 +LC14*0,90
38 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC6*0,75 +LC10*0,90
39 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC4*1,05 +LC14*0,90
40 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,05 +LC14*1,50
41 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC8*1,50 +LC10*0,90
42 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC11*0,90
43 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,50 +LC13*0,90
44 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC12*0,90
45 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC6*0,75 +LC12*0,90
46 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC14*0,90
47 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC6*0,75 +LC10*0,90
48 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,50 +LC9*0,75 +LC10*0,90
49 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,05 +LC9*1,50 +LC12*0,90
50 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC6*1,50 +LC12*0,90 +LC5*1,05
51 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*1,50 +LC14*0,90
52 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC14*1,50
53 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*1,50 +LC10*0,90 +LC5*1,05
54 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,05 +LC9*1,50 +LC11*0,90
55 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC8*0,75 +LC12*0,90
56 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,05 +LC14*1,50
57 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC6*0,75 +LC10*1,50
58 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC8*0,75 +LC10*0,90
59 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC4*1,05 +LC8*0,75 +LC12*0,90
60 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,50 +LC12*0,90
61 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC10*0,90
62 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,50 +LC14*0,90
63 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC4*1,05 +LC15*0,90
64 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,50 +LC10*0,90
65 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC4*1,05 +LC8*0,75 +LC14*0,90
66 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC13*1,50
67 LC1*1,35 +LC2*1,35
68 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC15*1,50
69 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*1,50 +LC13*0,90
70 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,50 +LC10*0,90
71 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,50 +LC11*0,90
72 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC14*0,90 +LC5*1,50
73 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*1,50 +LC12*0,90
74 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC8*0,75 +LC11*0,90
75 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*1,50 +LC10*0,90
76 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*1,50 +LC10*0,90
77 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*1,50 +LC11*0,90
78 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,50 +LC9*0,75 +LC12*0,90
79 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC8*0,75 +LC10*1,50
80 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,05 +LC9*0,75 +LC14*1,50
81 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC6*0,75 +LC14*0,90
82 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,05 +LC10*1,50
83 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC6*0,75 +LC14*1,50
84 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,50 +LC15*0,90
85 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,05 +LC9*0,75 +LC10*1,50
86 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC8*0,75 +LC14*1,50
87 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*0,75 +LC11*1,50
88 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC10*1,50
89 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,05 +LC6*0,75 +LC14*1,50
90 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC8*1,50 +LC13*0,90
91 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*0,75 +LC15*1,50
92 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,50 +LC13*0,90
93 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*1,50 +LC14*0,90
94 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,05 +LC12*1,50
95 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC8*0,75 +LC12*1,50
96 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC9*0,75 +LC15*0,90
97 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*1,50 +LC12*0,90
98 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,05 +LC8*0,75 +LC12*1,50
99 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC15*1,50
100 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC7*1,50 +LC11*0,90
101 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC8*1,50 +LC11*0,90
102 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC7*1,50
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Jméno Popis kombinací
103 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*1,50 +LC15*0,90
104 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,05 +LC7*1,50
105 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,05 +LC7*1,50 +LC12*0,90
106 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC9*1,50 +LC13*0,90
107 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,50 +LC12*0,90
108 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*0,75 +LC10*1,50
109 LC1*1,00 +LC2*1,00
110 LC1*1,15 +LC2*1,15
111 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,05 +LC6*1,50 +LC10*0,90
112 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC15*0,90
113 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC6*0,75 +LC10*0,90
114 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,05 +LC13*0,90
115 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*0,75 +LC10*0,90
116 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC13*0,90
117 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC15*0,90
118 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,05 +LC8*1,50 +LC14*0,90
119 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*0,75 +LC10*1,50
120 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*0,75 +LC14*1,50
121 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,05 +LC10*0,90
122 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC6*0,75 +LC14*0,90
123 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,05 +LC14*0,90
124 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*0,75 +LC10*0,90
125 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*0,75 +LC10*1,50
126 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,05 +LC10*0,90
127 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*0,75 +LC14*0,90
128 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC10*0,90
129 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,50 +LC6*0,75 +LC14*0,90
130 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*0,75 +LC14*0,90
131 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,05 +LC15*0,90
132 LC1*1,15 +LC2*1,15 +LC4*1,50 +LC15*0,90
133 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*1,00 +LC10*0,60
134 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC15*1,00
135 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,00 +LC10*0,60
136 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC6*1,00 +LC10*0,60
137 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*1,00 +LC12*0,60
138 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*1,00 +LC12*0,60
139 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC7*1,00 +LC10*0,60
140 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC7*1,00 +LC12*0,60
141 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC15*1,00
142 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC7*0,50 +LC12*1,00
143 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,00 +LC12*0,60
144 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*0,50 +LC12*1,00
145 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC12*1,00
146 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC12*1,00
147 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*0,50 +LC12*1,00
148 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC6*0,50 +LC12*1,00
149 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC13*1,00
150 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*0,50 +LC15*1,00
151 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC6*1,00 +LC12*0,60
152 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC10*1,00
153 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC13*1,00
154 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC11*1,00
155 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC11*1,00
156 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,00 +LC11*0,60
157 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC9*1,00 +LC10*0,60
158 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC6*1,00 +LC14*0,60
159 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC9*1,00 +LC11*0,60
160 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC14*0,60
161 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*1,00 +LC10*0,60 +LC5*0,70
162 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*0,50 +LC11*1,00
163 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*0,50 +LC12*1,00 +LC5*0,70
164 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC11*0,60
165 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC8*1,00 +LC14*0,60
166 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC8*1,00 +LC12*0,60
167 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC8*0,50 +LC14*0,60
168 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*1,00 +LC10*0,60
169 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC9*0,50 +LC14*0,60
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Jméno Popis kombinací
170 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC10*0,60
171 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,00 +LC14*0,60
172 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC13*0,60
173 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,00 +LC15*0,60
174 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*1,00 +LC14*0,60
175 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC9*0,50 +LC15*0,60
176 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC9*0,50 +LC10*1,00
177 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*0,50 +LC14*1,00
178 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC14*1,00
179 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*0,50 +LC10*1,00
180 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*0,50 +LC14*1,00
181 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*1,00 +LC14*0,60
182 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC9*0,50 +LC11*0,60
183 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC15*0,60
184 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC8*0,50 +LC11*0,60
185 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC9*1,00 +LC12*0,60
186 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC9*0,50 +LC10*0,60
187 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC8*0,50 +LC15*0,60
188 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC8*0,50 +LC14*1,00
189 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC8*0,50 +LC12*0,60
190 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,00 +LC12*0,60 +LC5*0,70
191 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC8*0,50 +LC10*0,60
192 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC12*0,60
193 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC9*0,50 +LC12*1,00
194 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*1,00 +LC15*0,60
195 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*0,50 +LC12*1,00
196 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC8*0,50 +LC12*1,00
197 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC9*0,50 +LC12*0,60
198 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*1,00 +LC15*0,60
199 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*0,50 +LC15*1,00 +LC5*0,70
200 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*0,50 +LC10*1,00
201 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC9*0,50 +LC14*1,00
202 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC6*0,50 +LC14*0,60
203 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC6*0,50 +LC12*0,60
204 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*1,00 +LC11*0,60
205 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,00 +LC14*0,60 +LC5*0,70
206 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*1,00
207 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC9*1,00 +LC14*0,60
208 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,00 +LC10*0,60 +LC5*0,70
209 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*1,00 +LC13*0,60
210 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC7*1,00 +LC15*0,60
211 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC7*1,00 +LC13*0,60
212 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC7*1,00 +LC13*0,60
213 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*1,00 +LC11*0,60
214 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*1,00 +LC13*0,60
215 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*0,50 +LC10*1,00
216 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC8*0,50 +LC15*1,00
217 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*1,00 +LC6*0,50 +LC10*0,60
218 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC9*1,00 +LC15*0,60
219 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC9*0,50 +LC14*1,00
220 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC4*0,70 +LC8*1,00 +LC10*0,60
9. Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Průřez, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : CO1-MSÚ
Prvek css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B113 A2 krokev MS - OBDEL 2,469 CO1-MSÚ/1 -24,02 0,22 -4,12 -0,01 -1,19 0,35
B112 A2 krokev MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/1 3,71 -0,74 2,31 -0,01 -1,05 0,63
B144 A2 krokev MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/2 -6,79 2,03 0,84 -0,09 0,37 -0,59
B12 A2 krokev MS - OBDEL 2,469 CO1-MSÚ/3 -19,32 -0,27 -4,22 0,03 -1,01 -0,64
B6 A2 krokev MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/4 -5,68 -0,06 4,22 0,06 -1,80 0,18
B144 A2 krokev MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/3 -13,16 0,13 0,92 -0,15 0,42 0,45
B109 A2 krokev MS - OBDEL 1,296 CO1-MSÚ/5 -5,64 0,23 -0,93 0,08 0,65 -0,16
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Prvek css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B110 A2 krokev MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/5 -8,27 0,01 4,12 -0,02 -1,91 -0,11
B12 A2 krokev MS - OBDEL 0,987 CO1-MSÚ/3 -16,99 -0,27 -0,31 0,03 2,34 -0,24
B144 A2 krokev MS - OBDEL 0,852 CO1-MSÚ/2 -6,06 2,03 -0,67 -0,09 0,44 1,14
B13 A1 pozednice MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/1 0,00 -13,47 -0,80 -0,04 0,39 1,22
B13 A1 pozednice MS - OBDEL 19,500 CO1-MSÚ/2 0,00 9,59 -0,81 0,02 0,01 -4,76
B117 A1 pozednice MS - OBDEL 0,800 CO1-MSÚ/3 0,00 -16,02 0,28 -0,20 -0,01 3,02
B13 A1 pozednice MS - OBDEL 19,500 CO1-MSÚ/4 0,00 18,37 0,43 0,05 0,00 -7,78
B13 A1 pozednice MS - OBDEL 19,500 CO1-MSÚ/6 0,00 15,10 0,57 0,03 -0,01 -6,29
B117 A1 pozednice MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/4 0,00 6,04 -0,21 -0,21 0,16 -1,83
B8 A1 pozednice MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/5 0,00 13,54 -0,21 0,12 0,08 -3,05
B13 A1 pozednice MS - OBDEL 20,000 CO1-MSÚ/2 0,00 9,59 -0,81 0,02 -0,39 0,04
B13 A1 pozednice MS - OBDEL 19,500 CO1-MSÚ/3 0,00 -14,93 0,09 0,05 0,00 -7,83
B117 A1 pozednice MS - OBDEL 0,800 CO1-MSÚ/3 0,00 6,05 -0,22 -0,20 -0,01 3,02
B531 hamb místo kleštiny - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/1 -10,71 -0,12 0,03 -0,01 0,03 0,26
B531 hamb místo kleštiny - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/7 1,02 0,01 0,21 0,00 -0,06 -0,02
B537 hamb místo kleštiny - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/8 -8,48 -0,47 0,38 -0,01 -0,17 0,21
B111 hamb místo kleštiny - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/5 -8,27 0,14 0,64 0,00 -0,36 -0,48
B16 hamb místo kleštiny - OBDEL 3,930 CO1-MSÚ/9 -6,51 0,00 -0,76 0,00 -0,51 0,00
B11 hamb místo kleštiny - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/10 -5,79 -0,16 0,77 -0,01 -0,50 0,59
B11 hamb místo kleštiny - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/3 -7,47 -0,21 0,70 -0,01 -0,47 0,79
B106 hamb místo kleštiny - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/5 -10,50 -0,04 0,55 0,01 -0,22 0,08
B11 hamb místo kleštiny - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/11 -4,34 -0,13 0,77 -0,01 -0,51 0,48
B11 hamb místo kleštiny - OBDEL 2,183 CO1-MSÚ/12 -5,78 -0,15 -0,01 -0,01 0,34 0,24
B537 hamb místo kleštiny - OBDEL 2,523 CO1-MSÚ/13 -9,10 -0,46 -0,44 -0,01 -0,22 -0,99
B121 A3 krokev rohová MS - OBDEL 2,469 CO1-MSÚ/3 -22,84 0,06 -5,52 0,02 -0,20 0,20
B604 A3 krokev rohová MS - OBDEL 1,469 CO1-MSÚ/14 0,01 -0,25 -0,10 0,03 0,01 -0,10
B145 A3 krokev rohová MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/13 -8,49 -1,35 -1,56 -0,21 0,21 1,32
B121 A3 krokev rohová MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/3 -18,14 0,06 2,22 0,02 3,87 0,06
B121 A3 krokev rohová MS - OBDEL 2,469 CO1-MSÚ/4 -22,74 0,05 -5,54 0,01 -0,21 0,20
B132 A3 krokev rohová MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/13 -6,56 -1,29 4,94 0,05 -2,20 0,24
B681 A3 krokev rohová MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/13 -5,40 -0,56 1,81 -0,24 -0,49 1,09
B530 A3 krokev rohová MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/3 -18,32 -0,29 4,17 0,15 0,90 0,56
B132 A3 krokev rohová MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/8 -6,49 -1,25 4,38 0,03 -2,62 0,22
B121 A3 krokev rohová MS - OBDEL 0,494 CO1-MSÚ/4 -18,98 0,05 0,65 0,01 4,62 0,10
B132 A3 krokev rohová MS - OBDEL 1,762 CO1-MSÚ/15 -9,03 -1,29 0,50 0,04 2,51 -2,04
B530 A3 krokev rohová MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/16 -11,86 -1,03 -0,40 -0,04 3,19 2,67
B151 A6 komínová výměna střední komín MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/17 -0,70 -7,03 1,12 -0,05 -0,68 2,39
B151 A6 komínová výměna střední komín MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/2 2,09 -7,80 0,22 -0,04 -0,99 1,70
B151 A6 komínová výměna střední komín MS - OBDEL 1,000 CO1-MSÚ/3 0,14 -13,59 1,78 -0,05 -0,06 -9,52
B142 A6 komínová výměna střední komín MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/4 -0,28 3,91 -1,58 0,06 0,00 0,14
B142 A6 komínová výměna střední komín MS - OBDEL 1,000 CO1-MSÚ/3 0,20 3,58 -1,84 0,06 -1,80 3,94
B151 A6 komínová výměna střední komín MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/4 -0,34 -13,20 1,96 -0,06 -1,67 4,11
B151 A6 komínová výměna střední komín MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/15 0,44 -10,12 1,07 -0,08 -1,19 2,87
B151 A6 komínová výměna střední komín MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/3 0,14 -13,54 1,86 -0,05 -1,88 4,04
B151 A6 komínová výměna střední komín MS - OBDEL 1,000 CO1-MSÚ/17 -0,70 -7,07 1,05 -0,05 0,41 -4,66
B147 C1 krokev úžlabní kratší - OBDEL 0,575 CO1-MSÚ/13 -42,12 20,16 -8,65 0,00 0,00 0,00
B143 C1 krokev úžlabní kratší - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/15 -19,78 -3,45 -1,13 0,11 5,47 0,54
B147 C1 krokev úžlabní kratší - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/4 -30,21 22,49 -11,67 0,00 6,74 -12,93
B147 C1 krokev úžlabní kratší - OBDEL 0,575 CO1-MSÚ/3 -24,92 21,78 -12,42 0,00 0,00 0,00
B143 C1 krokev úžlabní kratší - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/18 -9,01 -3,00 1,78 0,00 4,92 0,73
B146 C1 krokev úžlabní kratší - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/19 -22,19 2,15 -0,77 -0,21 1,54 -4,33
B143 C1 krokev úžlabní kratší - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/2 -15,45 -2,57 -1,23 0,17 6,31 0,01
B146 C1 krokev úžlabní kratší - OBDEL 1,250 CO1-MSÚ/20 -16,69 1,88 -2,38 -0,05 -0,08 -1,35
B146 C1 krokev úžlabní kratší - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/21 -9,64 0,67 -4,02 0,05 7,86 -3,95
B149 C1 krokev úžlabní kratší - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/4 -30,21 22,49 -11,67 0,00 6,77 -12,99
B143 C1 krokev úžlabní kratší - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/22 -9,72 -3,19 1,35 -0,02 4,25 1,01
B307 C3 krokev do úžlabí VS - OBDEL 2,687 CO1-MSÚ/13 -40,74 0,24 -8,22 -0,05 -5,91 0,40
B148 C3 krokev do úžlabí VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/2 -18,15 -2,86 -2,68 0,17 0,02 7,85
B309 C3 krokev do úžlabí VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/16 -19,36 4,23 -3,59 0,11 5,64 -5,70
B309 C3 krokev do úžlabí VS - OBDEL 2,256 CO1-MSÚ/13 -14,90 4,02 -11,44 0,12 -10,11 3,69
B607 C3 krokev do úžlabí VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/2 -14,58 -0,19 9,81 0,01 -9,66 0,25
B148 C3 krokev do úžlabí VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/23 -17,73 -0,02 -1,91 -0,86 -0,83 6,37
B148 C3 krokev do úžlabí VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/24 -13,20 -2,34 -1,55 0,27 0,10 5,81
B305 C3 krokev do úžlabí VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/13 -19,51 0,05 9,46 0,01 -10,14 -0,10
B309 C3 krokev do úžlabí VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/25 -17,59 3,26 -4,39 0,08 8,98 -4,25
B148 C3 krokev do úžlabí VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/26 -28,92 -0,38 -2,25 -0,30 -0,12 10,28
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Prvek css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B159 A5 komínová výměna krajní komín MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/27 -0,01 0,02 -0,04 0,00 0,06 -0,05
B159 A5 komínová výměna krajní komín MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/5 0,10 -0,94 0,51 0,00 -0,44 1,21
B159 A5 komínová výměna krajní komín MS - OBDEL 1,000 CO1-MSÚ/1 0,10 -0,97 0,45 0,00 0,04 0,26
B161 A5 komínová výměna krajní komín MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/5 0,00 9,85 -4,34 0,00 0,00 0,00
B161 A5 komínová výměna krajní komín MS - OBDEL 0,150 CO1-MSÚ/1 0,00 9,84 -4,35 0,00 -0,65 1,48
B161 A5 komínová výměna krajní komín MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/7 0,00 -0,43 0,52 0,00 0,00 0,00
B159 A5 komínová výměna krajní komín MS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/28 0,02 -0,27 0,14 0,00 -0,09 0,34
B161 A5 komínová výměna krajní komín MS - OBDEL 0,150 CO1-MSÚ/7 0,00 -0,43 0,51 0,00 0,08 -0,06
B161 A5 komínová výměna krajní komín MS - OBDEL 0,150 CO1-MSÚ/27 0,00 -0,43 0,51 0,00 0,08 -0,06
B161 A5 komínová výměna krajní komín MS - OBDEL 0,150 CO1-MSÚ/5 0,00 9,84 -4,35 0,00 -0,65 1,48
B271 B5 hřebenová vaznice VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/29 -5,40 0,49 0,97 -0,03 0,65 0,28
B273 B5 hřebenová vaznice VS - OBDEL 1,400 CO1-MSÚ/25 15,37 2,61 -2,43 0,00 1,84 -1,96
B272 B5 hřebenová vaznice VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/16 0,31 -3,65 -3,62 0,02 1,91 1,82
B270 B5 hřebenová vaznice VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/13 0,78 2,87 2,71 -0,05 -1,35 -1,44
B293 B5 hřebenová vaznice VS - OBDEL 0,430 CO1-MSÚ/30 0,00 -0,16 -6,65 0,00 -2,86 -0,07
B293 B5 hřebenová vaznice VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/29 0,00 0,77 13,33 0,00 0,00 0,00
B271 B5 hřebenová vaznice VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/22 3,92 0,44 1,25 -0,07 -0,25 0,25
B273 B5 hřebenová vaznice VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/31 0,35 -0,71 -0,09 0,08 0,24 0,49
B293 B5 hřebenová vaznice VS - OBDEL 0,430 CO1-MSÚ/29 0,00 0,77 13,30 0,00 5,73 0,33
B272 B5 hřebenová vaznice VS - OBDEL 1,200 CO1-MSÚ/19 4,62 -3,62 -2,70 0,04 -1,84 -2,59
B270 B5 hřebenová vaznice VS - OBDEL 1,150 CO1-MSÚ/8 0,80 2,87 2,58 -0,05 1,73 1,86
B306 B2 ztužidlo svislice VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/2 -25,78 0,01 -0,38 0,00 0,13 0,00
B334 B2 ztužidlo svislice VS - OBDEL 0,901 CO1-MSÚ/32 11,78 0,03 0,14 0,00 0,16 0,01
B424 B2 ztužidlo svislice VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/33 3,70 -0,10 -0,05 0,00 0,09 0,06
B344 B2 ztužidlo svislice VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/19 -1,29 0,05 -0,06 0,00 0,06 -0,02
B306 B2 ztužidlo svislice VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/13 -19,82 0,00 -0,44 0,00 0,20 0,00
B314 B2 ztužidlo svislice VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/30 4,31 0,03 0,21 0,00 -0,08 -0,01
B424 B2 ztužidlo svislice VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/15 -3,01 -0,04 -0,19 0,00 0,12 0,02
B344 B2 ztužidlo svislice VS - OBDEL 0,901 CO1-MSÚ/25 -12,41 0,01 -0,40 0,00 -0,22 0,00
B314 B2 ztužidlo svislice VS - OBDEL 0,901 CO1-MSÚ/25 -13,04 -0,08 -0,32 0,00 -0,16 -0,05
B424 B2 ztužidlo svislice VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/34 2,06 -0,10 -0,07 0,00 0,10 0,06
B318 B6 krokev VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/25 -61,83 0,26 4,50 0,00 0,00 0,00
B605 B6 krokev VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/35 10,64 -0,09 -1,06 0,01 1,53 0,10
B527 B6 krokev VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/13 -21,51 -0,78 0,83 0,02 1,32 1,78
B423 B6 krokev VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/29 -21,29 1,14 -0,89 -0,06 0,30 -0,74
B608 B6 krokev VS - OBDEL 1,383 CO1-MSÚ/36 -21,88 0,18 -6,99 -0,01 -2,16 0,04
B610 B6 krokev VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/25 -10,77 -0,03 6,92 0,00 -6,03 0,03
B423 B6 krokev VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/37 -21,09 1,13 -0,94 -0,06 0,32 -0,75
B519 B6 krokev VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/21 -6,91 -0,36 -2,05 0,13 1,09 0,32
B685 B6 krokev VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/25 -25,46 -0,31 6,54 0,00 -7,25 0,81
B325 B6 krokev VS - OBDEL 2,687 CO1-MSÚ/32 -12,37 0,12 3,64 0,00 7,42 0,26
B341 B6 krokev VS - OBDEL 2,256 CO1-MSÚ/13 -3,02 -0,65 -4,15 0,02 -2,20 -1,50
B320 B8 hambalek VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/8 -16,85 0,00 0,92 0,01 -0,60 0,02
B340 B8 hambalek VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/13 -12,19 -0,12 0,30 0,00 -0,02 -0,01
B340 B8 hambalek VS - OBDEL 2,243 CO1-MSÚ/13 -12,19 0,11 0,47 -0,01 -0,21 -0,26
B320 B8 hambalek VS - OBDEL 4,486 CO1-MSÚ/38 -10,43 -0,01 -1,28 0,01 -1,13 0,01
B320 B8 hambalek VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/39 -7,82 0,00 1,25 0,00 -1,14 -0,01
B350 B8 hambalek VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/13 -10,05 0,00 0,83 -0,01 -0,62 -0,04
B320 B8 hambalek VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/25 -15,13 -0,01 0,85 0,01 -0,40 0,06
B320 B8 hambalek VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/40 -7,66 0,00 1,15 0,00 -1,18 -0,01
B340 B8 hambalek VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/41 -5,90 -0,12 -0,15 0,00 0,71 0,02
B340 B8 hambalek VS - OBDEL 2,243 CO1-MSÚ/13 -12,19 -0,12 -0,47 0,00 -0,21 -0,29
B499 B8 hambalek VS - OBDEL 2,243 CO1-MSÚ/42 -6,20 0,04 -0,23 0,00 -0,03 0,09
B658 B10 dolní pás/strop VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/43 -9,57 -1,09 -3,23 0,00 4,94 1,08
B515 B10 dolní pás/strop VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/5 29,26 0,04 10,64 0,00 0,00 0,00
B658 B10 dolní pás/strop VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/44 -8,17 -1,13 -2,81 0,00 4,01 1,12
B422 B10 dolní pás/strop VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/45 12,41 5,69 -22,20 0,23 2,05 -3,01
B422 B10 dolní pás/strop VS - OBDEL 1,050 CO1-MSÚ/46 7,16 5,03 -24,26 0,29 -22,54 2,31
B659 B10 dolní pás/strop VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/47 28,84 -0,84 27,78 0,02 -28,03 0,81
B422 B10 dolní pás/strop VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/37 18,34 2,14 -1,13 -0,23 -1,24 -0,14
B422 B10 dolní pás/strop VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/48 5,06 5,15 -22,21 0,37 2,57 -3,17
B515 B10 dolní pás/strop VS - OBDEL 8,565 CO1-MSÚ/47 29,01 0,06 -21,80 0,00 -28,29 0,54
B517 B10 dolní pás/strop VS - OBDEL 3,854 CO1-MSÚ/46 10,91 -0,01 -0,27 0,00 28,18 -0,04
B422 B10 dolní pás/strop VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/34 5,80 5,29 -22,49 0,37 2,55 -3,21
B422 B10 dolní pás/strop VS - OBDEL 1,050 CO1-MSÚ/13 18,24 5,08 -15,53 0,04 -15,40 3,18
B524 C2 krokev úžlabní delší - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/49 -24,27 -0,88 11,93 0,22 -9,91 0,12
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B520 C2 krokev úžlabní delší - OBDEL 1,709 CO1-MSÚ/25 28,57 -4,46 -2,97 -0,05 2,59 -3,87
B520 C2 krokev úžlabní delší - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/16 21,63 -6,28 -1,99 -0,06 3,77 5,62
B524 C2 krokev úžlabní delší - OBDEL 1,033 CO1-MSÚ/13 -11,18 12,18 10,69 -0,64 -0,35 -1,71
B512 C2 krokev úžlabní delší - OBDEL 1,638 CO1-MSÚ/4 5,81 -2,17 -19,33 -0,72 -7,76 -1,33
B524 C2 krokev úžlabní delší - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/1 -14,74 0,48 17,29 1,28 -18,48 0,73
B528 C2 krokev úžlabní delší - OBDEL 1,310 CO1-MSÚ/50 17,06 4,77 1,81 -1,33 7,32 1,22
B524 C2 krokev úžlabní delší - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/2 -13,39 2,18 14,60 1,39 -15,72 -0,24
B528 C2 krokev úžlabní delší - OBDEL 1,310 CO1-MSÚ/1 11,27 -0,18 3,77 0,01 9,58 2,61
B520 C2 krokev úžlabní delší - OBDEL 1,709 CO1-MSÚ/8 22,28 -6,24 -2,26 -0,07 0,90 -5,13
B524 C2 krokev úžlabní delší - OBDEL 1,638 CO1-MSÚ/16 -10,91 11,80 8,62 -0,62 5,31 5,89
B526 B7 krokev rohová VS - OBDEL 0,216 CO1-MSÚ/4 32,84 8,44 -27,09 1,63 -2,93 1,75
B526 B7 krokev rohová VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/51 8,49 -1,33 -5,67 1,39 3,89 2,22
B526 B7 krokev rohová VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/49 30,89 8,55 -23,06 1,66 3,05 0,03
B526 B7 krokev rohová VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/52 2,30 -0,15 0,81 0,60 1,54 0,88
B526 B7 krokev rohová VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/13 27,77 3,62 -15,48 1,88 4,68 1,79
B526 B7 krokev rohová VS - OBDEL 0,216 CO1-MSÚ/53 21,96 5,78 -26,12 1,46 -2,96 1,42
B526 B7 krokev rohová VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/54 29,19 8,42 -22,78 1,41 2,34 -0,32
B526 B7 krokev rohová VS - OBDEL 0,216 CO1-MSÚ/13 28,20 3,62 -16,08 1,88 1,26 2,57
B683 B1 ztužidlo pásy VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/54 -6,59 0,14 -0,12 -0,02 0,01 -0,07
B540 B1 ztužidlo pásy VS - OBDEL 1,150 CO1-MSÚ/41 2,92 0,17 0,06 0,00 -0,03 -0,08
B540 B1 ztužidlo pásy VS - OBDEL 8,050 CO1-MSÚ/29 0,40 -0,85 -0,28 0,01 0,18 0,39
B622 B1 ztužidlo pásy VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/19 -0,93 0,59 -0,20 -0,01 0,14 -0,32
B683 B1 ztužidlo pásy VS - OBDEL 1,150 CO1-MSÚ/25 1,42 0,18 -0,56 -0,02 -0,39 0,06
B620 B1 ztužidlo pásy VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/55 -2,60 -0,51 0,36 0,00 -0,21 0,32
B683 B1 ztužidlo pásy VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/5 -1,39 0,20 -0,41 -0,03 0,15 -0,15
B564 B1 ztužidlo pásy VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/46 0,00 0,29 0,00 0,03 0,02 -0,19
B683 B1 ztužidlo pásy VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/25 1,42 0,18 -0,51 -0,02 0,22 -0,15
B540 B1 ztužidlo pásy VS - OBDEL 9,200 CO1-MSÚ/29 0,40 -0,85 -0,32 0,01 -0,17 -0,59
B541 B1 ztužidlo pásy VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/13 0,00 -0,56 0,07 0,00 -0,04 0,46
B543 B4 ztužidlo diagonály VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/1 -5,63 0,16 0,02 0,00 -0,01 -0,10
B551 B4 ztužidlo diagonály VS - OBDEL 1,500 CO1-MSÚ/32 4,61 -0,08 -0,03 0,00 -0,02 -0,10
B560 B4 ztužidlo diagonály VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/29 -4,93 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,15
B555 B4 ztužidlo diagonály VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/25 -4,54 0,19 0,02 0,00 -0,01 -0,12
B550 B4 ztužidlo diagonály VS - OBDEL 1,665 CO1-MSÚ/25 -2,37 -0,06 -0,03 0,00 -0,02 -0,05
B687 B4 ztužidlo diagonály VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/4 2,75 -0,07 0,03 0,00 -0,02 0,05
B553 B4 ztužidlo diagonály VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/30 2,59 0,03 0,01 -0,01 0,00 -0,11
B552 B4 ztužidlo diagonály VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/33 2,05 0,06 0,01 0,01 0,00 -0,13
B551 B4 ztužidlo diagonály VS - OBDEL 1,500 CO1-MSÚ/33 4,50 -0,07 -0,03 0,00 -0,02 -0,10
B687 B4 ztužidlo diagonály VS - OBDEL 1,461 CO1-MSÚ/4 2,73 -0,07 0,01 0,00 0,02 -0,06
B553 B4 ztužidlo diagonály VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/8 -2,62 0,17 0,03 0,00 -0,01 -0,17
B555 B4 ztužidlo diagonály VS - OBDEL 1,461 CO1-MSÚ/29 -4,59 0,19 0,00 0,00 0,00 0,16
B570 B9 věšadlo VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/30 -0,28 -0,01 0,06 0,00 -0,05 0,00
B572 B9 věšadlo VS - OBDEL 1,924 CO1-MSÚ/2 1,67 -0,22 0,08 0,02 0,08 -0,41
B572 B9 věšadlo VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/13 0,94 -0,23 0,00 0,03 0,00 0,01
B569 B9 věšadlo VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/42 0,39 0,09 0,05 0,00 -0,04 0,00
B572 B9 věšadlo VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/56 0,25 -0,08 -0,28 0,01 0,23 0,01
B572 B9 věšadlo VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/57 1,24 -0,17 0,25 0,02 -0,21 0,01
B571 B9 věšadlo VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/29 1,48 0,06 -0,12 -0,01 0,09 0,00
B572 B9 věšadlo VS - OBDEL 1,924 CO1-MSÚ/56 0,35 -0,08 -0,28 0,01 -0,30 -0,15
B572 B9 věšadlo VS - OBDEL 1,924 CO1-MSÚ/57 1,35 -0,17 0,25 0,02 0,28 -0,31
B572 B9 věšadlo VS - OBDEL 1,924 CO1-MSÚ/13 1,05 -0,23 0,00 0,03 0,00 -0,44
B569 B9 věšadlo VS - OBDEL 1,924 CO1-MSÚ/42 0,50 0,09 0,05 0,00 0,06 0,17
B575 D1 ztuž v rovině střechy - OBDEL 1,515 CO1-MSÚ/55 -7,90 -0,23 0,00 0,00 0,01 -0,15
B580 D1 ztuž v rovině střechy - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/25 33,19 0,31 0,02 0,00 -0,01 -0,35
B575 D1 ztuž v rovině střechy - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/58 -7,65 -0,23 0,02 0,00 -0,02 0,21
B580 D1 ztuž v rovině střechy - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/15 27,03 0,39 0,02 0,00 -0,02 -0,46
B579 D1 ztuž v rovině střechy - OBDEL 3,270 CO1-MSÚ/59 -5,49 -0,05 -0,03 0,00 -0,02 -0,08
B635 D1 ztuž v rovině střechy - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/8 4,79 -0,18 0,03 0,00 -0,02 0,08
B632 D1 ztuž v rovině střechy - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/2 -1,02 0,10 0,00 0,00 0,01 -0,08
B575 D1 ztuž v rovině střechy - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/55 -7,88 -0,23 0,02 0,00 -0,01 0,20
B580 D1 ztuž v rovině střechy - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/22 12,57 0,29 0,03 0,00 -0,02 -0,37
B635 D1 ztuž v rovině střechy - OBDEL 1,515 CO1-MSÚ/8 4,80 -0,18 0,01 0,00 0,02 -0,19
B580 D1 ztuž v rovině střechy - OBDEL 2,655 CO1-MSÚ/15 27,01 0,39 -0,01 0,00 0,00 0,58
B682 B11 podpora stropu VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/1 0,00 0,00 0,14 0,00 -0,02 0,00
B682 B11 podpora stropu VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/60 0,00 0,00 0,12 0,00 -0,02 0,01
B682 B11 podpora stropu VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/61 0,00 0,00 0,14 0,00 -0,02 0,01
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B682 B11 podpora stropu VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/62 0,00 0,00 0,12 0,00 -0,02 0,00
B682 B11 podpora stropu VS - OBDEL 4,636 CO1-MSÚ/63 0,00 0,00 -0,25 0,00 -0,21 0,00
B682 B11 podpora stropu VS - OBDEL 4,636 CO1-MSÚ/63 0,00 0,00 0,23 0,00 -0,21 0,00
B682 B11 podpora stropu VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/29 0,00 0,00 0,14 0,00 -0,02 0,00
B682 B11 podpora stropu VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/64 0,00 0,00 0,12 0,00 -0,02 0,01
B682 B11 podpora stropu VS - OBDEL 13,446 CO1-MSÚ/65 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,14 0,00
B682 B11 podpora stropu VS - OBDEL 15,300 CO1-MSÚ/61 0,00 0,00 -0,16 0,00 -0,04 -0,01
B682 B11 podpora stropu VS - OBDEL 0,000 CO1-MSÚ/44 0,00 0,00 0,14 0,00 -0,02 0,01
B686 B3 ztužidlo svislice rohová VS - HEB120 0,901 CO1-MSÚ/5 -56,00 2,47 -26,62 0,03 -19,10 0,16
B686 B3 ztužidlo svislice rohová VS - HEB120 0,000 CO1-MSÚ/13 -53,12 2,53 -29,03 0,04 6,05 -2,11
B686 B3 ztužidlo svislice rohová VS - HEB120 0,000 CO1-MSÚ/19 -34,04 1,69 -30,16 0,03 2,04 -1,42
B686 B3 ztužidlo svislice rohová VS - HEB120 0,000 CO1-MSÚ/8 -47,35 2,21 -29,72 0,04 6,60 -1,85
B686 B3 ztužidlo svislice rohová VS - HEB120 0,901 CO1-MSÚ/19 -34,31 1,69 -30,16 0,03 -25,12 0,10
B686 B3 ztužidlo svislice rohová VS - HEB120 0,000 CO1-MSÚ/2 -38,99 1,99 -17,79 0,03 9,09 -1,65
B686 B3 ztužidlo svislice rohová VS - HEB120 0,901 CO1-MSÚ/49 -47,63 2,32 -17,66 0,02 -17,55 0,18
10. Reakce
Lineární výpočet, Extrém : Uzel
Výběr : Vše
Kombinace : CO1-MSÚ
Podpora Stav dx Rx Ry Rz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Úžlabní 1/N137 CO1-MSÚ/27 2,78 7,31 4,69 0,00 0,00 0,00
Úžlabní 1/N137 CO1-MSÚ/8 20,97 31,88 17,95 0,00 0,00 0,00
Úžlabní 1/N137 CO1-MSÚ/66 3,99 6,73 3,98 0,00 0,00 0,00
Úžlabní 1/N137 CO1-MSÚ/13 20,56 36,97 21,58 0,00 0,00 0,00
Úžlabní 1/N137 CO1-MSÚ/67 5,84 12,98 7,78 0,00 0,00 0,00
Komínová výměna do zdi/N150 CO1-MSÚ/67 0,00 3,68 0,65 0,00 0,00 0,00
Komínová výměna do zdi/N150 CO1-MSÚ/27 0,00 -0,64 0,21 0,00 0,00 0,00
Komínová výměna do zdi/N150 CO1-MSÚ/5 0,00 10,65 1,54 0,00 0,00 0,00
Komínová výměna do zdi/N150 CO1-MSÚ/13 0,00 9,14 1,55 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 2 -str/N309 CO1-MSÚ/5 -29,26 0,04 10,64 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 2 -str/N309 CO1-MSÚ/68 -4,73 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 2 -str/N309 CO1-MSÚ/69 -5,85 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 2 -str/N309 CO1-MSÚ/61 -23,88 0,06 15,47 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 2 -str/N309 CO1-MSÚ/70 -17,02 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 2 -str/N309 CO1-MSÚ/46 -22,72 0,06 15,62 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 2 -str/N309 CO1-MSÚ/67 -7,62 0,01 1,49 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 1 -str/N320 CO1-MSÚ/1 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 1 -str/N320 CO1-MSÚ/43 0,00 -0,06 6,85 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 1 -str/N320 CO1-MSÚ/44 0,00 -0,06 6,99 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 1 -str/N320 CO1-MSÚ/71 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 1 -str/N320 CO1-MSÚ/72 0,00 -0,01 0,53 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 1 -str/N320 CO1-MSÚ/47 0,00 -0,05 7,31 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 1 -str/N320 CO1-MSÚ/67 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 3 -str/N329 CO1-MSÚ/5 -18,79 0,01 10,21 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 3 -str/N329 CO1-MSÚ/68 -3,53 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 3 -str/N329 CO1-MSÚ/73 -5,63 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 3 -str/N329 CO1-MSÚ/74 -16,22 0,01 14,70 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 3 -str/N329 CO1-MSÚ/70 -12,90 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 3 -str/N329 CO1-MSÚ/46 -12,13 0,01 15,02 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 3 -str/N329 CO1-MSÚ/67 -5,61 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 4 -str/N338 CO1-MSÚ/5 -18,23 -0,01 10,12 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 4 -str/N338 CO1-MSÚ/68 -3,46 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 4 -str/N338 CO1-MSÚ/55 -15,74 -0,01 14,52 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 4 -str/N338 CO1-MSÚ/75 -5,64 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 4 -str/N338 CO1-MSÚ/70 -13,25 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 4 -str/N338 CO1-MSÚ/46 -10,91 -0,01 14,89 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 4 -str/N338 CO1-MSÚ/67 -5,59 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 5/N347 CO1-MSÚ/75 -2,39 -2,25 41,38 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 5/N347 CO1-MSÚ/19 19,87 -2,97 51,88 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 5/N347 CO1-MSÚ/22 11,71 -4,98 52,19 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 5/N347 CO1-MSÚ/76 2,49 1,20 43,83 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 5/N347 CO1-MSÚ/52 5,54 -0,61 10,66 0,00 0,00 0,00
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Vazník levá 5/N347 CO1-MSÚ/5 12,10 -1,57 69,91 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 5/N347 CO1-MSÚ/67 2,67 -0,38 22,01 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 6/N349 CO1-MSÚ/64 -4,75 -5,18 38,18 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 6/N349 CO1-MSÚ/29 5,76 -2,50 10,08 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 6/N349 CO1-MSÚ/45 -1,13 -6,07 41,16 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 6/N349 CO1-MSÚ/66 0,61 -0,79 6,57 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 6/N349 CO1-MSÚ/77 2,15 -1,50 4,78 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 6/N349 CO1-MSÚ/55 -1,39 -5,99 41,29 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 6/N349 CO1-MSÚ/67 1,12 -1,36 8,14 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 7/N358 CO1-MSÚ/57 -3,89 0,60 21,47 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 7/N358 CO1-MSÚ/56 2,65 -1,42 19,18 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 7/N358 CO1-MSÚ/78 0,74 -3,75 25,16 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 7/N358 CO1-MSÚ/37 -0,47 1,76 27,52 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 7/N358 CO1-MSÚ/27 -0,88 -0,06 7,90 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 7/N358 CO1-MSÚ/13 -0,95 -1,17 38,97 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 7/N358 CO1-MSÚ/67 -0,50 0,13 12,54 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 8/N367 CO1-MSÚ/79 -3,19 0,02 14,19 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 8/N367 CO1-MSÚ/80 2,42 -0,02 22,56 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 8/N367 CO1-MSÚ/78 0,08 -0,06 26,81 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 8/N367 CO1-MSÚ/37 1,08 0,04 20,41 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 8/N367 CO1-MSÚ/27 -0,76 0,00 6,31 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 8/N367 CO1-MSÚ/81 1,37 -0,02 34,12 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 8/N367 CO1-MSÚ/67 -0,11 0,01 10,28 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 9/N376 CO1-MSÚ/82 -3,07 -0,36 19,52 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 9/N376 CO1-MSÚ/83 2,78 -0,11 21,20 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 9/N376 CO1-MSÚ/49 -0,14 -0,97 18,79 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 9/N376 CO1-MSÚ/52 2,56 0,00 10,66 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 9/N376 CO1-MSÚ/27 -0,59 -0,11 8,04 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 9/N376 CO1-MSÚ/5 -1,50 -0,55 38,22 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 9/N376 CO1-MSÚ/67 0,15 -0,13 12,98 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 10/N385 CO1-MSÚ/79 -3,27 -0,01 14,31 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 10/N385 CO1-MSÚ/80 2,52 0,00 22,56 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 10/N385 CO1-MSÚ/1 -2,26 -0,01 19,67 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 10/N385 CO1-MSÚ/84 0,69 0,01 26,42 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 10/N385 CO1-MSÚ/27 -0,79 0,00 6,37 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 10/N385 CO1-MSÚ/81 1,47 0,00 34,13 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 10/N385 CO1-MSÚ/67 -0,14 0,00 10,36 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 11/N394 CO1-MSÚ/85 -3,06 0,13 19,66 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 11/N394 CO1-MSÚ/86 2,74 -0,76 20,96 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 11/N394 CO1-MSÚ/1 -1,27 -1,38 30,30 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 11/N394 CO1-MSÚ/43 -0,26 0,76 20,11 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 11/N394 CO1-MSÚ/27 -0,68 -0,22 8,09 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 11/N394 CO1-MSÚ/5 -1,52 -0,68 38,04 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 11/N394 CO1-MSÚ/67 0,14 -0,38 12,88 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 12/N403 CO1-MSÚ/79 -3,02 -0,04 13,92 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 12/N403 CO1-MSÚ/80 2,33 0,08 23,42 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 12/N403 CO1-MSÚ/29 0,90 -0,08 19,76 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 12/N403 CO1-MSÚ/30 -0,18 0,14 27,36 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 12/N403 CO1-MSÚ/87 -0,78 0,00 6,38 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 12/N403 CO1-MSÚ/19 1,38 0,10 35,17 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 12/N403 CO1-MSÚ/67 -0,12 -0,01 10,23 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 13/N412 CO1-MSÚ/88 -2,04 -0,75 12,25 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 13/N412 CO1-MSÚ/89 2,72 0,92 33,97 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 13/N412 CO1-MSÚ/1 -1,02 -2,98 26,65 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 13/N412 CO1-MSÚ/84 1,55 3,43 31,27 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 13/N412 CO1-MSÚ/68 0,78 -0,29 8,46 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 13/N412 CO1-MSÚ/5 -0,31 -0,34 42,30 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 13/N412 CO1-MSÚ/67 0,25 -0,59 12,96 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 14/N421 CO1-MSÚ/64 -3,52 1,33 4,34 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 14/N421 CO1-MSÚ/29 11,82 -0,73 23,78 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 14/N421 CO1-MSÚ/30 -3,32 1,36 2,81 0,00 0,00 0,00
Vazník levá 14/N421 CO1-MSÚ/67 3,54 -0,10 8,86 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 2/N306 CO1-MSÚ/67 0,00 0,03 16,45 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 2/N306 CO1-MSÚ/36 0,00 -5,56 40,30 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 2/N306 CO1-MSÚ/90 0,00 1,59 36,25 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 2/N306 CO1-MSÚ/91 0,00 -0,09 10,31 0,00 0,00 0,00
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Vazník pravá 2/N306 CO1-MSÚ/8 0,00 -2,26 61,19 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 1/N314 CO1-MSÚ/67 0,00 -0,04 9,90 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 1/N314 CO1-MSÚ/44 0,00 -1,40 3,63 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 1/N314 CO1-MSÚ/92 0,00 0,15 26,14 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 1/N314 CO1-MSÚ/84 0,00 -1,37 -0,48 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 1/N314 CO1-MSÚ/25 0,00 0,11 29,24 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 3/N323 CO1-MSÚ/67 0,00 -0,01 10,50 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 3/N323 CO1-MSÚ/61 0,00 -0,17 32,27 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 3/N323 CO1-MSÚ/93 0,00 0,01 9,28 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 3/N323 CO1-MSÚ/68 0,00 -0,01 6,87 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 3/N323 CO1-MSÚ/45 0,00 -0,15 39,46 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 4/N332 CO1-MSÚ/67 0,00 0,21 13,01 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 4/N332 CO1-MSÚ/30 0,00 -0,46 22,76 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 4/N332 CO1-MSÚ/29 0,00 1,04 31,97 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 4/N332 CO1-MSÚ/91 0,00 0,35 8,12 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 4/N332 CO1-MSÚ/13 0,00 0,58 42,65 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 5/N341 CO1-MSÚ/67 0,00 0,01 10,30 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 5/N341 CO1-MSÚ/75 0,00 -0,02 8,65 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 5/N341 CO1-MSÚ/19 0,00 0,14 30,81 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 5/N341 CO1-MSÚ/68 0,00 0,01 6,63 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 5/N341 CO1-MSÚ/13 0,00 0,10 32,89 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 6/N352 CO1-MSÚ/67 0,00 0,02 13,28 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 6/N352 CO1-MSÚ/64 0,00 -0,91 20,03 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 6/N352 CO1-MSÚ/29 0,00 0,32 32,60 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 6/N352 CO1-MSÚ/68 0,00 0,04 8,33 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 6/N352 CO1-MSÚ/13 0,00 -0,34 40,36 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 7/N361 CO1-MSÚ/67 0,00 -0,02 10,39 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 7/N361 CO1-MSÚ/25 0,00 -0,08 21,36 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 7/N361 CO1-MSÚ/64 0,00 0,04 27,55 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 7/N361 CO1-MSÚ/91 0,00 -0,01 6,66 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 7/N361 CO1-MSÚ/55 0,00 0,00 34,79 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 8/N370 CO1-MSÚ/67 0,00 -0,02 12,95 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 8/N370 CO1-MSÚ/94 0,00 -0,87 19,35 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 8/N370 CO1-MSÚ/62 0,00 0,09 29,81 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 8/N370 CO1-MSÚ/91 0,00 0,01 8,09 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 8/N370 CO1-MSÚ/16 0,00 -0,09 38,77 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 9/N379 CO1-MSÚ/67 0,00 0,00 10,30 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 9/N379 CO1-MSÚ/95 0,00 -0,01 14,13 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 9/N379 CO1-MSÚ/17 0,00 0,01 27,31 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 9/N379 CO1-MSÚ/68 0,00 0,00 6,59 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 9/N379 CO1-MSÚ/47 0,00 0,00 34,17 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 10/N388 CO1-MSÚ/67 0,00 -0,06 13,07 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 10/N388 CO1-MSÚ/41 0,00 -0,27 30,07 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 10/N388 CO1-MSÚ/36 0,00 0,23 19,30 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 10/N388 CO1-MSÚ/91 0,00 0,01 8,20 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 10/N388 CO1-MSÚ/16 0,00 -0,06 38,85 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 11/N397 CO1-MSÚ/67 0,00 0,00 10,29 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 11/N397 CO1-MSÚ/41 0,00 -0,02 20,51 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 11/N397 CO1-MSÚ/17 0,00 0,04 27,30 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 11/N397 CO1-MSÚ/91 0,00 0,00 6,62 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 11/N397 CO1-MSÚ/58 0,00 0,03 34,16 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 12/N406 CO1-MSÚ/67 0,00 -0,14 12,83 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 12/N406 CO1-MSÚ/1 0,00 -1,33 28,41 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 12/N406 CO1-MSÚ/84 0,00 2,38 22,45 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 12/N406 CO1-MSÚ/91 0,00 -0,04 8,21 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 12/N406 CO1-MSÚ/16 0,00 0,47 39,55 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 13/N415 CO1-MSÚ/67 0,00 0,03 10,24 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 13/N415 CO1-MSÚ/51 0,00 -0,16 16,56 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 13/N415 CO1-MSÚ/96 0,00 0,63 33,85 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 13/N415 CO1-MSÚ/91 0,00 0,03 6,76 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 13/N415 CO1-MSÚ/19 0,00 0,53 39,20 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 14/N424 CO1-MSÚ/67 0,00 -1,06 10,19 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 14/N424 CO1-MSÚ/37 0,00 -4,14 28,06 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 14/N424 CO1-MSÚ/32 0,00 2,59 4,98 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 14/N424 CO1-MSÚ/84 0,00 2,50 4,95 0,00 0,00 0,00
Vazník pravá 14/N424 CO1-MSÚ/29 0,00 -4,14 28,06 0,00 0,00 0,00
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Rohová krokev za komínem/N319 CO1-MSÚ/7 6,60 0,00 6,48 0,00 0,00 0,00
Rohová krokev za komínem/N319 CO1-MSÚ/25 44,00 0,26 43,67 0,00 0,00 0,00
Rohová krokev za komínem/N319 CO1-MSÚ/84 7,44 -0,04 6,23 0,00 0,00 0,00
Rohová krokev za komínem/N319 CO1-MSÚ/14 7,06 -0,01 5,80 0,00 0,00 0,00
Rohová krokev za komínem/N319 CO1-MSÚ/67 15,04 0,09 14,57 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 1/N472 CO1-MSÚ/1 -15,02 -0,02 -1,85 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 1/N472 CO1-MSÚ/43 9,50 0,30 27,97 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 1/N472 CO1-MSÚ/71 -13,72 -0,02 -1,72 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 1/N472 CO1-MSÚ/44 8,05 0,31 27,99 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 1/N472 CO1-MSÚ/70 -14,55 -0,02 -2,04 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 1/N472 CO1-MSÚ/46 8,90 0,31 28,48 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 1/N472 CO1-MSÚ/67 -4,26 0,02 1,72 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 5/N473 CO1-MSÚ/1 -11,69 0,29 -2,68 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 5/N473 CO1-MSÚ/84 1,93 -0,58 21,41 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 5/N473 CO1-MSÚ/36 1,93 -0,58 21,41 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 5/N473 CO1-MSÚ/41 -11,69 0,29 -2,68 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 5/N473 CO1-MSÚ/62 -10,38 0,28 -3,00 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 5/N473 CO1-MSÚ/42 1,11 -0,57 21,62 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 5/N473 CO1-MSÚ/67 -3,69 0,03 1,60 0,00 0,00 0,00
Hřebenovka 1/N476 CO1-MSÚ/1 -2,80 -13,51 2,60 0,00 0,00 0,00
Hřebenovka 1/N476 CO1-MSÚ/35 2,24 -4,56 -2,46 0,00 0,00 0,00
Hřebenovka 1/N476 CO1-MSÚ/25 -2,61 -15,37 2,49 0,00 0,00 0,00
Hřebenovka 1/N476 CO1-MSÚ/7 1,08 -2,10 -1,39 0,00 0,00 0,00
Hřebenovka 1/N476 CO1-MSÚ/17 1,96 -6,25 -2,63 0,00 0,00 0,00
Hřebenovka 1/N476 CO1-MSÚ/41 -2,65 -12,55 2,70 0,00 0,00 0,00
Hřebenovka 1/N476 CO1-MSÚ/67 -0,74 -5,36 0,66 0,00 0,00 0,00
Hřebenovka 2/N477 CO1-MSÚ/57 -1,88 0,00 8,63 0,00 0,00 0,00
Hřebenovka 2/N477 CO1-MSÚ/56 1,74 0,00 -2,83 0,00 0,00 0,00
Hřebenovka 2/N477 CO1-MSÚ/67 -0,03 0,00 3,91 0,00 0,00 0,00
Hřebenovka 2/N477 CO1-MSÚ/30 -0,16 0,00 -6,62 0,00 0,00 0,00
Hřebenovka 2/N477 CO1-MSÚ/29 0,77 0,00 13,33 0,00 0,00 0,00
Pozednice hor pl/B13 CO1-MSÚ/2 20,000 -1,90 0,00 5,78 0,00 0,00 0,00
Pozednice hor pl/B13 CO1-MSÚ/17 20,000 0,83 0,00 4,88 0,00 0,00 0,00
Pozednice hor pl/B13 CO1-MSÚ/67 0,000 -0,31 0,00 2,09 0,00 0,00 0,00
Pozednice hor pl/B13 CO1-MSÚ/4 19,500 0,00 33,24 0,39 0,00 0,00 0,00
Pozednice hor pl/B13 CO1-MSÚ/97 19,500 0,00 17,80 -0,84 0,00 0,00 0,00
Pozednice hor pl/B13 CO1-MSÚ/1 1,000 -0,42 0,00 8,58 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl 3/B117 CO1-MSÚ/3 0,000 -0,27 0,00 17,14 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl 3/B117 CO1-MSÚ/3 1,000 0,06 0,00 17,10 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl 3/B117 CO1-MSÚ/3 0,800 0,00 -22,07 0,55 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl 3/B117 CO1-MSÚ/67 0,000 -0,09 0,00 6,17 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl 3/B117 CO1-MSÚ/14 0,800 0,00 -3,45 0,10 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl 3/B117 CO1-MSÚ/4 0,000 -0,26 0,00 17,17 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl 2/B8 CO1-MSÚ/3 20,000 -0,27 0,00 17,14 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl 2/B8 CO1-MSÚ/1 0,000 0,96 0,00 20,65 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl 2/B8 CO1-MSÚ/1 18,400 0,00 -20,09 0,33 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl 2/B8 CO1-MSÚ/67 0,000 0,36 0,00 7,54 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl 2/B8 CO1-MSÚ/3 19,600 0,00 -13,40 -0,52 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl l1/B157 CO1-MSÚ/1 0,000 -0,10 0,00 12,80 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl l1/B157 CO1-MSÚ/1 1,000 0,96 0,00 20,65 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl l1/B157 CO1-MSÚ/1 0,200 0,00 -17,04 0,44 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl l1/B157 CO1-MSÚ/67 0,000 -0,03 0,00 4,48 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl l1/B157 CO1-MSÚ/27 0,200 0,00 -0,29 -0,05 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl 4/B261 CO1-MSÚ/98 0,000 -0,02 0,00 6,19 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl 4/B261 CO1-MSÚ/3 0,000 0,06 0,00 17,10 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl 4/B261 CO1-MSÚ/67 0,000 0,01 0,00 5,26 0,00 0,00 0,00
Pozednice spod pl 4/B261 CO1-MSÚ/4 0,322 0,00 0,00 -0,16 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 1/B157 CO1-MSÚ/14 0,200 0,00 -2,87 0,09 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 1/B157 CO1-MSÚ/1 0,200 0,00 -17,04 0,44 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 1/B157 CO1-MSÚ/7 0,200 0,00 -0,29 -0,05 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 1/B157 CO1-MSÚ/27 0,200 0,00 -0,29 -0,05 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 1/B157 CO1-MSÚ/5 0,200 0,00 -17,04 0,44 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 1/B157 CO1-MSÚ/99 0,200 0,00 -3,58 0,10 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 1/B157 CO1-MSÚ/100 0,200 0,00 -12,28 0,26 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 2-18/B8 CO1-MSÚ/3 16,000 0,00 -16,95 14,95 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 2-18/B8 CO1-MSÚ/5 4,000 0,00 -19,35 17,05 0,00 0,00 0,00
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Pozednice dol kotvy 2-18/B8 CO1-MSÚ/1 18,400 0,00 -20,09 0,33 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 2-18/B8 CO1-MSÚ/68 19,600 0,00 -2,66 -0,05 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 2-18/B8 CO1-MSÚ/3 19,600 0,00 -13,40 -0,52 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 2-18/B8 CO1-MSÚ/1 4,000 0,00 -19,35 17,05 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 2-18/B8 CO1-MSÚ/101 0,400 0,00 -10,64 0,22 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 2-18/B8 CO1-MSÚ/25 0,400 0,00 -18,61 0,34 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 2-18/B8 CO1-MSÚ/102 0,400 0,00 -17,32 0,32 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 19/B117 CO1-MSÚ/8 0,800 0,00 -11,65 0,24 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 19/B117 CO1-MSÚ/103 0,800 0,00 -19,40 0,48 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 19/B117 CO1-MSÚ/3 0,800 0,00 -22,07 0,55 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 19/B117 CO1-MSÚ/14 0,800 0,00 -3,45 0,10 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 19/B117 CO1-MSÚ/104 0,800 0,00 -16,16 0,37 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 19/B117 CO1-MSÚ/70 0,800 0,00 -17,17 0,39 0,00 0,00 0,00
Pozednice dol kotvy 19/B117 CO1-MSÚ/105 0,800 0,00 -17,34 0,38 0,00 0,00 0,00
Pozednice hor kotvy 1-20/B13 CO1-MSÚ/2 19,500 0,00 19,14 -0,84 0,00 0,00 0,00
Pozednice hor kotvy 1-20/B13 CO1-MSÚ/17 19,500 0,00 19,41 0,51 0,00 0,00 0,00
Pozednice hor kotvy 1-20/B13 CO1-MSÚ/68 18,500 0,00 1,49 0,05 0,00 0,00 0,00
Pozednice hor kotvy 1-20/B13 CO1-MSÚ/4 19,500 0,00 33,24 0,39 0,00 0,00 0,00
Pozednice hor kotvy 1-20/B13 CO1-MSÚ/97 19,500 0,00 17,80 -0,84 0,00 0,00 0,00
Pozednice hor kotvy 1-20/B13 CO1-MSÚ/5 0,500 0,00 27,72 1,30 0,00 0,00 0,00
Pozednice hor kotvy 1-20/B13 CO1-MSÚ/106 0,500 0,00 19,61 0,91 0,00 0,00 0,00
Pozednice hor kotvy 1-20/B13 CO1-MSÚ/1 0,500 0,00 27,72 1,30 0,00 0,00 0,00
Pozednice hor kotvy 1-20/B13 CO1-MSÚ/70 0,500 0,00 26,57 1,24 0,00 0,00 0,00
Úžlabní 2/B512 CO1-MSÚ/67 1,038 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00
Úžlabní 2/B512 CO1-MSÚ/48 1,038 0,00 0,00 -29,89 0,00 0,00 0,00
Úžlabní 2/B512 CO1-MSÚ/37 1,038 0,00 0,00 18,46 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 2/B682 CO1-MSÚ/67 4,636 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 2/B682 CO1-MSÚ/107 4,636 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 2/B682 CO1-MSÚ/63 4,636 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 4/B682 CO1-MSÚ/67 10,664 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 4/B682 CO1-MSÚ/108 10,664 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 4/B682 CO1-MSÚ/39 10,664 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 3/B682 CO1-MSÚ/67 9,272 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 3/B682 CO1-MSÚ/35 9,272 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00
Pod průvlakem 3/B682 CO1-MSÚ/38 9,272 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00
11. Průřezy
B6 krokev VS
Typ OBDEL
Detailní 120; 200
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 2,4000e-02
Ay [m2], Az [m2] 2,0000e-02 2,0000e-02
Iy [m4], Iz [m4] 8,0000e-05 2,8800e-05
Welz [m3], Wely [m3] 4,8000e-04 8,0000e-04
Wplz [m3], Wply [m3] 5,7600e-04 9,6000e-04
Iw [m6], It [m4] 2,2015e-08 7,1976e-05
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 60 100
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2,02e+04 2,02e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,21e+04 1,21e+04
AL [m2/m], AD [m2/m] 6,4000e-01 6,4000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
A1 pozednice MS
Typ OBDEL
Detailní 160; 150
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 2,4000e-02
Ay [m2], Az [m2] 2,0000e-02 2,0000e-02
Iy [m4], Iz [m4] 4,5000e-05 5,1200e-05
Welz [m3], Wely [m3] 6,4000e-04 6,0000e-04
Wplz [m3], Wply [m3] 7,6800e-04 7,2000e-04
Iw [m6], It [m4] 2,1170e-09 8,0695e-05
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 80 75
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[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,51e+04 1,51e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,61e+04 1,61e+04
AL [m2/m], AD [m2/m] 6,2000e-01 6,2000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
C1 krokev úžlabní kratší
Typ OBDEL
Detailní 160; 250
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 4,0000e-02
Ay [m2], Az [m2] 3,3333e-02 3,3333e-02
Iy [m4], Iz [m4] 2,0833e-04 8,5333e-05
Welz [m3], Wely [m3] 1,0667e-03 1,6667e-03
Wplz [m3], Wply [m3] 1,2800e-03 2,0000e-03
Iw [m6], It [m4] 8,2075e-08 2,0523e-04
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 80 125
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 4,20e+04 4,20e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,69e+04 2,69e+04
AL [m2/m], AD [m2/m] 8,2000e-01 8,2000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
B1 ztužidlo pásy VS
Typ OBDEL
Detailní 80; 120
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 9,6000e-03
Ay [m2], Az [m2] 8,0000e-03 8,0000e-03
Iy [m4], Iz [m4] 1,1520e-05 5,1200e-06
Welz [m3], Wely [m3] 1,2800e-04 1,9200e-04
Wplz [m3], Wply [m3] 1,5360e-04 2,3040e-04
Iw [m6], It [m4] 9,8014e-10 1,2010e-05
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 40 60
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 4,84e+03 4,84e+03
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 3,23e+03 3,23e+03
AL [m2/m], AD [m2/m] 4,0000e-01 4,0000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
B4 ztužidlo diagonály VS
Typ OBDEL
Detailní 80; 60
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 4,8000e-03
Ay [m2], Az [m2] 4,0000e-03 4,0000e-03
Iy [m4], Iz [m4] 1,4400e-06 2,5600e-06
Welz [m3], Wely [m3] 6,4000e-05 4,8000e-05
Wplz [m3], Wply [m3] 7,6800e-05 5,7600e-05
Iw [m6], It [m4] 7,1423e-11 3,1134e-06
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 40 30
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,21e+03 1,21e+03
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,61e+03 1,61e+03
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,8000e-01 2,8000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
A2 krokev MS
Typ OBDEL
Detailní 120; 200
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 2,4000e-02
Ay [m2], Az [m2] 2,0000e-02 2,0000e-02
Iy [m4], Iz [m4] 8,0000e-05 2,8800e-05
Welz [m3], Wely [m3] 4,8000e-04 8,0000e-04
Wplz [m3], Wply [m3] 5,7600e-04 9,6000e-04
Iw [m6], It [m4] 2,2015e-08 7,1976e-05
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 60 100
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2,02e+04 2,02e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,21e+04 1,21e+04
AL [m2/m], AD [m2/m] 6,4000e-01 6,4000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
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Obrázek
B8 hambalek VS
Typ OBDEL
Detailní 120; 120
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 1,4400e-02
Ay [m2], Az [m2] 1,2000e-02 1,2000e-02
Iy [m4], Iz [m4] 1,7280e-05 1,7280e-05
Welz [m3], Wely [m3] 2,8800e-04 2,8800e-04
Wplz [m3], Wply [m3] 3,4560e-04 3,4560e-04
Iw [m6], It [m4] 3,7661e-10 2,9109e-05
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 60 60
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 7,26e+03 7,26e+03
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 7,26e+03 7,26e+03
AL [m2/m], AD [m2/m] 4,8000e-01 4,8000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
A5 komínová výměna krajní komín MS
Typ OBDEL
Detailní 100; 150
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 1,5000e-02
Ay [m2], Az [m2] 1,2500e-02 1,2500e-02
Iy [m4], Iz [m4] 2,8125e-05 1,2500e-05
Welz [m3], Wely [m3] 2,5000e-04 3,7500e-04
Wplz [m3], Wply [m3] 3,0000e-04 4,5000e-04
Iw [m6], It [m4] 3,7389e-09 2,9321e-05
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 50 75
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 9,45e+03 9,45e+03
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 6,30e+03 6,30e+03
AL [m2/m], AD [m2/m] 5,0000e-01 5,0000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
B9 věšadlo VS
Typ OBDEL
Detailní 120; 120
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 1,4400e-02
Ay [m2], Az [m2] 1,2000e-02 1,2000e-02
Iy [m4], Iz [m4] 1,7280e-05 1,7280e-05
Welz [m3], Wely [m3] 2,8800e-04 2,8800e-04
Wplz [m3], Wply [m3] 3,4560e-04 3,4560e-04
Iw [m6], It [m4] 3,7661e-10 2,9109e-05
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 60 60
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 7,26e+03 7,26e+03
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 7,26e+03 7,26e+03
AL [m2/m], AD [m2/m] 4,8000e-01 4,8000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
D1 ztuž v rovině střechy
Typ OBDEL
Detailní 150; 25
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 3,7500e-03
Ay [m2], Az [m2] 3,1250e-03 3,1250e-03
Iy [m4], Iz [m4] 1,9531e-07 7,0313e-06
Welz [m3], Wely [m3] 9,3750e-05 1,5625e-05
Wplz [m3], Wply [m3] 1,1250e-04 1,8750e-05
Iw [m6], It [m4] 3,1584e-10 6,9610e-07
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 75 13
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 3,94e+02 3,94e+02
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,36e+03 2,36e+03
AL [m2/m], AD [m2/m] 3,5000e-01 3,5000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
B10 dolní pás/strop VS
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Typ OBDEL
Detailní 200; 300
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 6,0000e-02
Ay [m2], Az [m2] 5,0000e-02 5,0000e-02
Iy [m4], Iz [m4] 4,5000e-04 2,0000e-04
Welz [m3], Wely [m3] 2,0000e-03 3,0000e-03
Wplz [m3], Wply [m3] 2,4000e-03 3,6000e-03
Iw [m6], It [m4] 2,3929e-07 4,6913e-04
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 100 150
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 7,56e+04 7,56e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 5,04e+04 5,04e+04
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,0000e+00 1,0000e+00
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
C2 krokev úžlabní delší
Typ OBDEL
Detailní 180; 270
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 4,8600e-02
Ay [m2], Az [m2] 4,0500e-02 4,0500e-02
Iy [m4], Iz [m4] 2,9524e-04 1,3122e-04
Welz [m3], Wely [m3] 1,4580e-03 2,1870e-03
Wplz [m3], Wply [m3] 1,7496e-03 2,6244e-03
Iw [m6], It [m4] 1,2674e-07 3,0770e-04
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 90 135
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 5,51e+04 5,51e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 3,67e+04 3,67e+04
AL [m2/m], AD [m2/m] 9,0000e-01 9,0000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
C3 krokev do úžlabí VS
Typ OBDEL
Detailní 160; 220
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 3,5200e-02
Ay [m2], Az [m2] 2,9333e-02 2,9333e-02
Iy [m4], Iz [m4] 1,4197e-04 7,5093e-05
Welz [m3], Wely [m3] 9,3867e-04 1,2907e-03
Wplz [m3], Wply [m3] 1,1264e-03 1,5488e-03
Iw [m6], It [m4] 3,3118e-08 1,6612e-04
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 80 110
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 3,25e+04 3,25e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,37e+04 2,37e+04
AL [m2/m], AD [m2/m] 7,6000e-01 7,6000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
A6 komínová výměna střední komín MS
Typ OBDEL
Detailní 150; 150
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 2,2500e-02
Ay [m2], Az [m2] 1,8750e-02 1,8750e-02
Iy [m4], Iz [m4] 4,2188e-05 4,2188e-05
Welz [m3], Wely [m3] 5,6250e-04 5,6250e-04
Wplz [m3], Wply [m3] 6,7500e-04 6,7500e-04
Iw [m6], It [m4] 1,4367e-09 7,1068e-05
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 75 75
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,42e+04 1,42e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,42e+04 1,42e+04
AL [m2/m], AD [m2/m] 6,0000e-01 6,0000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
B5 hřebenová vaznice VS
Typ OBDEL
Detailní 120; 160
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 1,9200e-02
Ay [m2], Az [m2] 1,6000e-02 1,6000e-02
Iy [m4], Iz [m4] 4,0960e-05 2,3040e-05
Welz [m3], Wely [m3] 3,8400e-04 5,1200e-04
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Wplz [m3], Wply [m3] 4,6080e-04 6,1440e-04
Iw [m6], It [m4] 4,5711e-09 4,9814e-05
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 60 80
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,29e+04 1,29e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 9,68e+03 9,68e+03
AL [m2/m], AD [m2/m] 5,6000e-01 5,6000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
B11 podpora stropu VS
Typ OBDEL
Detailní 120; 160
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 1,9200e-02
Ay [m2], Az [m2] 1,6000e-02 1,6000e-02
Iy [m4], Iz [m4] 4,0960e-05 2,3040e-05
Welz [m3], Wely [m3] 3,8400e-04 5,1200e-04
Wplz [m3], Wply [m3] 4,6080e-04 6,1440e-04
Iw [m6], It [m4] 4,5711e-09 4,9814e-05
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 60 80
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,29e+04 1,29e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 9,68e+03 9,68e+03
AL [m2/m], AD [m2/m] 5,6000e-01 5,6000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
A3 krokev rohová MS
Typ OBDEL
Detailní 140; 200
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 2,8000e-02
Ay [m2], Az [m2] 2,3333e-02 2,3333e-02
Iy [m4], Iz [m4] 9,3333e-05 4,5733e-05
Welz [m3], Wely [m3] 6,5333e-04 9,3333e-04
Wplz [m3], Wply [m3] 7,8400e-04 1,1200e-03
Iw [m6], It [m4] 1,9852e-08 1,0387e-04
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 70 100
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2,35e+04 2,35e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,65e+04 1,65e+04
AL [m2/m], AD [m2/m] 6,8000e-01 6,8000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
B2 ztužidlo svislice VS
Typ OBDEL
Detailní 80; 60
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 4,8000e-03
Ay [m2], Az [m2] 4,0000e-03 4,0000e-03
Iy [m4], Iz [m4] 1,4400e-06 2,5600e-06
Welz [m3], Wely [m3] 6,4000e-05 4,8000e-05
Wplz [m3], Wply [m3] 7,6800e-05 5,7600e-05
Iw [m6], It [m4] 7,1423e-11 3,1134e-06
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 40 30
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,21e+03 1,21e+03
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,61e+03 1,61e+03
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,8000e-01 2,8000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
B7 krokev rohová VS
Typ OBDEL
Detailní 140; 220
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 3,0800e-02
Ay [m2], Az [m2] 2,5667e-02 2,5667e-02
Iy [m4], Iz [m4] 1,2423e-04 5,0307e-05
Welz [m3], Wely [m3] 7,1867e-04 1,1293e-03
Wplz [m3], Wply [m3] 8,6240e-04 1,3552e-03
Iw [m6], It [m4] 3,8519e-08 1,2151e-04
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 70 110
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2,85e+04 2,85e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,81e+04 1,81e+04
AL [m2/m], AD [m2/m] 7,2000e-01 7,2000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
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Obrázek
B3 ztužidlo svislice rohová VS
Typ HEB120
Kód tvaru 1 - Průřezy I
Typ tvaru Tenkostěnný
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Posudek rovinného b c
vzpěru y-y, Posudek
rovinného vzpěru z-z
A [m2] 3,4010e-03
Ay [m2], Az [m2] 2,5923e-03 8,4095e-04
Iy [m4], Iz [m4] 8,6440e-06 3,1750e-06
Welz [m3], Wely [m3] 5,2920e-05 1,4410e-04
Wplz [m3], Wply [m3] 8,0970e-05 1,6520e-04
Iw [m6], It [m4] 9,4098e-09 1,3840e-07
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 60 60
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 3,88e+04 3,88e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,90e+04 1,90e+04
AL [m2/m], AD [m2/m] 6,8600e-01 6,8630e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
hamb místo kleštiny
Typ OBDEL
Detailní 120; 120
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál C24
Výroba dřevo
A [m2] 1,4400e-02
Ay [m2], Az [m2] 1,2000e-02 1,2000e-02
Iy [m4], Iz [m4] 1,7280e-05 1,7280e-05
Welz [m3], Wely [m3] 2,8800e-04 2,8800e-04
Wplz [m3], Wply [m3] 3,4560e-04 3,4560e-04
Iw [m6], It [m4] 3,7661e-10 2,9109e-05
dy [mm], dz [mm] 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 60 60
[mm]
α [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 7,26e+03 7,26e+03
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 7,26e+03 7,26e+03
AL [m2/m], AD [m2/m] 4,8000e-01 4,8000e-01
β y [mm], β z [mm] 0 0
Obrázek
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Vysvětlivky symbolů
A Plocha
Ay Smyková plocha ve směru hlavní osy y - Vypočteno 2D MKP
analýzou
Az Smyková plocha ve směru hlavní osy z - Vypočteno 2D MKP
analýzou
Iy Moment setrvačnosti kolem hlavní osy y
Iz Moment setrvačnosti kolem hlavní osy z
Welz Pružný modul průřezu k hlavní ose z
Wely Pružný modul průřezu k hlavní ose y
Wplz Plastický modul průřezu k hlavní ose z
Wply Plastický modul průřezu k hlavní ose y
Iw Výsečový moment setrvačnosti - Vypočteno 2D MKP analýzou
It Moment setrvačnosti v prostém kroucení - Vypočteno 2D
MKP analýzou
dy Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy y měřená od
těžiště - Vypočteno 2D MKP analýzou
dz Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy z měřená od
těžiště - Vypočteno 2D MKP analýzou
cYUSS Souřadnice těžiště ve směry osy Y zadávacího systému
cZUSS Souřadnice těžiště ve směry osy Z zadávacího systému
α Úhel pootočení hlavní osy
IYZLSS Moment setrvačnosti Iyz v LSS
Mply+ Plastický moment kolem hlavní osy y pro kladný moment My
Mply- Plastický moment kolem hlavní osy y pro záporný moment
My
Mplz+ Plastický moment kolem hlavní osy z pro kladný moment Mz
Mplz- Plastický moment kolem hlavní osy z pro záporný moment Mz
AL Obvodový povrch na jednotku délky
AD Vysýchající povrch na jednotku délky
β y Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy y
β z Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy z
12. Prostorová výslednice v uzlu
Lineární výpočet, Extrém : Ne
Výběr : Vše
Kombinace : CO1-MSÚ
Podpora Stav Extrém složka výslednice Úhel sklon Rx Ry Rz
[kN] [kN] [deg] [-] [kN] [kN] [kN]
Úžlabní 1/N137 CO1-MSÚ/27 Rx 7,28 8,30 63,74 0,55 2,78 6,73 3,98
Úžlabní 1/N137 CO1-MSÚ/8 Rx 42,51 47,67 56,61 0,51 20,97 36,97 21,58
Úžlabní 1/N137 CO1-MSÚ/27 Ry 7,28 8,30 63,74 0,55 2,78 6,73 3,98
Úžlabní 1/N137 CO1-MSÚ/8 Ry 42,51 47,67 56,61 0,51 20,97 36,97 21,58
Úžlabní 1/N137 CO1-MSÚ/27 Rz 7,28 8,30 63,74 0,55 2,78 6,73 3,98
Úžlabní 1/N137 CO1-MSÚ/8 Rz 42,51 47,67 56,61 0,51 20,97 36,97 21,58
Komínová výměna do zdi/N150 CO1-MSÚ/67 Rx 3,68 3,73 -84,64 0,18 0,00 3,68 0,65
Komínová výměna do zdi/N150 CO1-MSÚ/67 Rx 3,68 3,73 -84,64 0,18 0,00 3,68 0,65
Komínová výměna do zdi/N150 CO1-MSÚ/109 Ry 0,64 0,67 65,36 0,33 0,00 -0,64 0,21
Komínová výměna do zdi/N150 CO1-MSÚ/110 Ry 10,65 10,77 -84,64 0,15 0,00 10,65 1,55
Komínová výměna do zdi/N150 CO1-MSÚ/109 Rz 0,64 0,67 65,36 0,33 0,00 -0,64 0,21
Komínová výměna do zdi/N150 CO1-MSÚ/110 Rz 10,65 10,77 -84,64 0,15 0,00 10,65 1,55
Vazník levá 2 -str/N309 CO1-MSÚ/5 Rx 29,26 29,27 165,36 0,02 -29,26 0,00 0,64
Vazník levá 2 -str/N309 CO1-MSÚ/68 Rx 4,73 12,17 164,79 2,37 -4,73 0,05 11,21
Vazník levá 2 -str/N309 CO1-MSÚ/111 Ry 28,43 28,43 165,36 0,02 -28,43 0,00 0,48
Vazník levá 2 -str/N309 CO1-MSÚ/112 Ry 5,93 16,71 164,73 2,63 -5,93 0,06 15,62
Vazník levá 2 -str/N309 CO1-MSÚ/111 Rz 28,43 28,43 165,36 0,02 -28,43 0,00 0,48
Vazník levá 2 -str/N309 CO1-MSÚ/112 Rz 5,93 16,71 164,73 2,63 -5,93 0,06 15,62
Vazník levá 1 -str/N320 CO1-MSÚ/1 Rx 0,04 0,69 -95,62 16,73 0,00 -0,04 0,69
Vazník levá 1 -str/N320 CO1-MSÚ/43 Rx 0,00 7,19 84,37 7164,73 0,00 0,00 7,19
Vazník levá 1 -str/N320 CO1-MSÚ/113 Ry 0,06 0,64 -95,62 11,17 0,00 -0,06 0,64
Vazník levá 1 -str/N320 CO1-MSÚ/114 Ry 0,00 5,62 84,38 1360,63 0,00 0,00 5,62
Vazník levá 1 -str/N320 CO1-MSÚ/115 Rz 0,06 0,53 -95,62 9,27 0,00 -0,06 0,53
Vazník levá 1 -str/N320 CO1-MSÚ/116 Rz 0,00 7,31 84,36 11165,19 0,00 0,00 7,31
Vazník levá 3 -str/N329 CO1-MSÚ/5 Rx 18,79 18,80 158,16 0,03 -18,79 0,00 0,61
Vazník levá 3 -str/N329 CO1-MSÚ/68 Rx 3,53 11,34 158,01 3,06 -3,53 0,01 10,78
Vazník levá 3 -str/N329 CO1-MSÚ/111 Ry 18,18 18,18 158,16 0,02 -18,18 0,00 0,45
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Podpora Stav Extrém složka výslednice Úhel sklon Rx Ry Rz
[kN] [kN] [deg] [-] [kN] [kN] [kN]
Vazník levá 3 -str/N329 CO1-MSÚ/112 Ry 4,39 15,65 157,99 3,42 -4,39 0,01 15,02
Vazník levá 3 -str/N329 CO1-MSÚ/111 Rz 18,18 18,18 158,16 0,02 -18,18 0,00 0,45
Vazník levá 3 -str/N329 CO1-MSÚ/112 Rz 4,39 15,65 157,99 3,42 -4,39 0,01 15,02
Vazník levá 4 -str/N338 CO1-MSÚ/5 Rx 18,23 18,25 151,65 0,03 -18,23 -0,01 0,63
Vazník levá 4 -str/N338 CO1-MSÚ/68 Rx 3,46 11,24 151,57 3,09 -3,46 0,00 10,70
Vazník levá 4 -str/N338 CO1-MSÚ/47 Ry 15,95 15,98 151,66 0,06 -15,95 -0,01 0,91
Vazník levá 4 -str/N338 CO1-MSÚ/117 Ry 3,73 11,30 151,54 2,85 -3,73 0,00 10,66
Vazník levá 4 -str/N338 CO1-MSÚ/111 Rz 17,62 17,63 151,65 0,03 -17,62 -0,01 0,47
Vazník levá 4 -str/N338 CO1-MSÚ/112 Rz 4,35 15,51 151,59 3,43 -4,35 0,00 14,89
Vazník levá 5/N347 CO1-MSÚ/75 Rx 5,48 14,03 -149,80 2,36 -2,39 -4,94 12,92
Vazník levá 5/N347 CO1-MSÚ/19 Rx 19,88 67,41 -32,20 3,24 19,87 0,62 64,41
Vazník levá 5/N347 CO1-MSÚ/3 Ry 5,40 16,25 -146,81 2,84 -2,10 -4,98 15,33
Vazník levá 5/N347 CO1-MSÚ/118 Ry 16,34 69,44 -29,75 4,13 16,30 1,20 67,49
Vazník levá 5/N347 CO1-MSÚ/119 Rz 4,39 11,53 -151,70 2,43 -2,04 -3,88 10,66
Vazník levá 5/N347 CO1-MSÚ/16 Rz 16,63 71,86 -29,97 4,20 16,59 1,16 69,91
Vazník levá 6/N349 CO1-MSÚ/64 Rx 7,59 9,23 -167,64 0,69 -4,75 -5,93 5,24
Vazník levá 6/N349 CO1-MSÚ/29 Rx 5,85 34,05 -49,03 5,73 5,76 -1,03 33,54
Vazník levá 6/N349 CO1-MSÚ/61 Ry 7,64 9,79 -166,23 0,80 -4,63 -6,07 6,13
Vazník levá 6/N349 CO1-MSÚ/120 Ry 5,36 32,01 -47,43 5,88 5,30 -0,79 31,55
Vazník levá 6/N349 CO1-MSÚ/121 Rz 6,39 7,98 -162,80 0,75 -3,56 -5,30 4,78
Vazník levá 6/N349 CO1-MSÚ/122 Rz 4,37 41,52 -52,53 9,46 4,24 -1,03 41,29
Vazník levá 7/N358 CO1-MSÚ/57 Rx 5,01 10,54 175,87 1,85 -3,89 -3,16 9,28
Vazník levá 7/N358 CO1-MSÚ/56 Rx 2,91 31,09 -18,72 10,64 2,65 1,21 30,95
Vazník levá 7/N358 CO1-MSÚ/115 Ry 4,63 9,64 -169,18 1,83 -2,71 -3,75 8,46
Vazník levá 7/N358 CO1-MSÚ/123 Ry 2,50 39,05 1,38 15,61 1,78 1,76 38,97
Vazník levá 7/N358 CO1-MSÚ/108 Rz 4,98 9,34 176,40 1,59 -3,83 -3,18 7,90
Vazník levá 7/N358 CO1-MSÚ/123 Rz 2,50 39,05 1,38 15,61 1,78 1,76 38,97
Vazník levá 8/N367 CO1-MSÚ/79 Rx 3,19 8,09 133,80 2,33 -3,19 -0,05 7,44
Vazník levá 8/N367 CO1-MSÚ/80 Rx 2,42 28,02 -46,48 11,53 2,42 0,03 27,92
Vazník levá 8/N367 CO1-MSÚ/124 Ry 1,99 7,12 134,52 3,43 -1,99 -0,06 6,83
Vazník levá 8/N367 CO1-MSÚ/22 Ry 1,46 33,79 -45,69 23,15 1,46 0,04 33,76
Vazník levá 8/N367 CO1-MSÚ/125 Rz 3,18 7,07 133,81 1,99 -3,18 -0,05 6,31
Vazník levá 8/N367 CO1-MSÚ/23 Rz 1,50 34,15 -46,21 22,73 1,50 0,02 34,12
Vazník levá 9/N376 CO1-MSÚ/82 Rx 3,15 8,63 142,37 2,55 -3,07 -0,70 8,04
Vazník levá 9/N376 CO1-MSÚ/83 Rx 2,78 30,19 -50,74 10,83 2,78 -0,02 30,06
Vazník levá 9/N376 CO1-MSÚ/126 Ry 2,12 10,31 156,73 4,75 -1,89 -0,97 10,09
Vazník levá 9/N376 CO1-MSÚ/120 Ry 2,76 28,77 -50,46 10,38 2,76 0,00 28,64
Vazník levá 9/N376 CO1-MSÚ/82 Rz 3,15 8,63 142,37 2,55 -3,07 -0,70 8,04
Vazník levá 9/N376 CO1-MSÚ/29 Rz 1,99 38,28 -51,92 19,18 1,99 -0,05 38,22
Vazník levá 10/N385 CO1-MSÚ/79 Rx 3,27 8,18 126,86 2,30 -3,27 -0,01 7,50
Vazník levá 10/N385 CO1-MSÚ/80 Rx 2,52 28,07 -53,19 11,11 2,52 0,01 27,96
Vazník levá 10/N385 CO1-MSÚ/41 Ry 2,26 8,34 127,06 3,56 -2,26 -0,01 8,03
Vazník levá 10/N385 CO1-MSÚ/17 Ry 1,66 33,04 -53,04 19,82 1,66 0,01 32,99
Vazník levá 10/N385 CO1-MSÚ/125 Rz 3,25 7,15 126,85 1,96 -3,25 -0,01 6,37
Vazník levá 10/N385 CO1-MSÚ/23 Rz 1,65 34,17 -53,05 20,70 1,65 0,01 34,13
Vazník levá 11/N394 CO1-MSÚ/85 Rx 3,20 8,70 141,06 2,53 -3,06 -0,93 8,09
Vazník levá 11/N394 CO1-MSÚ/86 Rx 2,77 30,13 -46,72 10,81 2,74 0,44 30,00
Vazník levá 11/N394 CO1-MSÚ/4 Ry 2,33 10,35 160,48 4,32 -1,88 -1,38 10,08
Vazník levá 11/N394 CO1-MSÚ/127 Ry 1,90 31,03 -32,45 16,27 1,75 0,76 30,97
Vazník levá 11/N394 CO1-MSÚ/85 Rz 3,20 8,70 141,06 2,53 -3,06 -0,93 8,09
Vazník levá 11/N394 CO1-MSÚ/37 Rz 1,98 38,09 -43,78 19,18 1,94 0,42 38,04
Vazník levá 12/N403 CO1-MSÚ/79 Rx 3,03 8,09 122,81 2,48 -3,02 -0,05 7,51
Vazník levá 12/N403 CO1-MSÚ/80 Rx 2,33 28,60 -55,77 12,21 2,33 0,10 28,50
Vazník levá 12/N403 CO1-MSÚ/41 Ry 2,07 8,25 124,02 3,85 -2,07 -0,08 7,98
Vazník levá 12/N403 CO1-MSÚ/17 Ry 1,56 34,09 -53,07 21,86 1,55 0,14 34,05
Vazník levá 12/N403 CO1-MSÚ/125 Rz 3,01 7,06 122,79 2,12 -3,01 -0,05 6,38
Vazník levá 12/N403 CO1-MSÚ/23 Rz 1,54 35,21 -53,07 22,78 1,54 0,14 35,17
Vazník levá 13/N412 CO1-MSÚ/88 Rx 2,78 8,90 162,82 3,04 -2,04 -1,90 8,46
Vazník levá 13/N412 CO1-MSÚ/89 Rx 3,56 36,51 -20,04 10,21 2,72 2,29 36,34
Vazník levá 13/N412 CO1-MSÚ/128 Ry 3,19 10,81 -170,77 3,24 -1,12 -2,98 10,33
Vazník levá 13/N412 CO1-MSÚ/129 Ry 4,13 40,77 -3,94 9,82 2,30 3,43 40,57
Vazník levá 13/N412 CO1-MSÚ/88 Rz 2,78 8,90 162,82 3,04 -2,04 -1,90 8,46
Vazník levá 13/N412 CO1-MSÚ/15 Rz 3,04 42,41 -12,96 13,89 2,07 2,23 42,30
Vazník levá 14/N421 CO1-MSÚ/64 Rx 3,54 4,52 124,85 0,79 -3,52 -0,42 2,81
Vazník levá 14/N421 CO1-MSÚ/29 Rx 11,86 26,57 -57,49 2,00 11,82 0,92 23,78
Vazník levá 14/N421 CO1-MSÚ/126 Ry 1,60 4,95 145,32 2,93 -1,42 -0,73 4,68
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Podpora Stav Extrém složka výslednice Úhel sklon Rx Ry Rz
[kN] [kN] [deg] [-] [kN] [kN] [kN]
Vazník levá 14/N421 CO1-MSÚ/130 Ry 7,61 16,89 -51,66 1,98 7,49 1,36 15,08
Vazník levá 14/N421 CO1-MSÚ/64 Rz 3,54 4,52 124,85 0,79 -3,52 -0,42 2,81
Vazník levá 14/N421 CO1-MSÚ/29 Rz 11,86 26,57 -57,49 2,00 11,82 0,92 23,78
Vazník pravá 2/N306 CO1-MSÚ/67 Rx 0,03 16,45 82,54 641,14 0,00 0,03 16,45
Vazník pravá 2/N306 CO1-MSÚ/67 Rx 0,03 16,45 82,54 641,14 0,00 0,03 16,45
Vazník pravá 2/N306 CO1-MSÚ/109 Ry 5,56 12,36 -127,46 1,99 0,00 -5,56 11,04
Vazník pravá 2/N306 CO1-MSÚ/110 Ry 1,59 61,21 82,54 38,39 0,00 1,59 61,19
Vazník pravá 2/N306 CO1-MSÚ/109 Rz 3,94 11,03 -127,46 2,62 0,00 -3,94 10,31
Vazník pravá 2/N306 CO1-MSÚ/110 Rz 1,59 61,21 82,54 38,39 0,00 1,59 61,19
Vazník pravá 1/N314 CO1-MSÚ/67 Rx 0,04 9,90 -122,82 233,68 0,00 -0,04 9,90
Vazník pravá 1/N314 CO1-MSÚ/67 Rx 0,04 9,90 -122,82 233,68 0,00 -0,04 9,90
Vazník pravá 1/N314 CO1-MSÚ/110 Ry 1,40 1,52 -122,82 0,43 0,00 -1,40 0,60
Vazník pravá 1/N314 CO1-MSÚ/109 Ry 0,15 28,15 87,18 192,43 0,00 0,15 28,15
Vazník pravá 1/N314 CO1-MSÚ/109 Rz 1,40 1,48 -122,82 -0,35 0,00 -1,40 -0,48
Vazník pravá 1/N314 CO1-MSÚ/110 Rz 0,14 29,24 87,18 206,41 0,00 0,14 29,24
Vazník pravá 3/N323 CO1-MSÚ/67 Rx 0,01 10,50 -131,35 759,91 0,00 -0,01 10,50
Vazník pravá 3/N323 CO1-MSÚ/67 Rx 0,01 10,50 -131,35 759,91 0,00 -0,01 10,50
Vazník pravá 3/N323 CO1-MSÚ/110 Ry 0,17 8,39 -131,35 50,23 0,00 -0,17 8,38
Vazník pravá 3/N323 CO1-MSÚ/109 Ry 0,01 37,55 78,65 4477,80 0,00 0,01 37,55
Vazník pravá 3/N323 CO1-MSÚ/109 Rz 0,12 6,87 -131,35 56,52 0,00 -0,12 6,87
Vazník pravá 3/N323 CO1-MSÚ/110 Rz 0,00 39,46 78,65 67786,06 0,00 0,00 39,46
Vazník pravá 4/N332 CO1-MSÚ/67 Rx 0,21 13,01 74,85 61,40 0,00 0,21 13,01
Vazník pravá 4/N332 CO1-MSÚ/67 Rx 0,21 13,01 74,85 61,40 0,00 0,21 13,01
Vazník pravá 4/N332 CO1-MSÚ/109 Ry 0,46 8,74 -135,15 18,98 0,00 -0,46 8,72
Vazník pravá 4/N332 CO1-MSÚ/110 Ry 1,04 42,67 74,85 40,98 0,00 1,04 42,65
Vazník pravá 4/N332 CO1-MSÚ/109 Rz 0,36 8,13 -135,15 22,58 0,00 -0,36 8,12
Vazník pravá 4/N332 CO1-MSÚ/110 Rz 1,04 42,67 74,85 40,98 0,00 1,04 42,65
Vazník pravá 5/N341 CO1-MSÚ/67 Rx 0,01 10,30 71,34 2045,56 0,00 0,01 10,30
Vazník pravá 5/N341 CO1-MSÚ/67 Rx 0,01 10,30 71,34 2045,56 0,00 0,01 10,30
Vazník pravá 5/N341 CO1-MSÚ/109 Ry 0,02 7,03 -138,66 298,72 0,00 -0,02 7,03
Vazník pravá 5/N341 CO1-MSÚ/110 Ry 0,14 31,93 71,34 223,79 0,00 0,14 31,93
Vazník pravá 5/N341 CO1-MSÚ/109 Rz 0,01 6,63 -138,66 490,75 0,00 -0,01 6,63
Vazník pravá 5/N341 CO1-MSÚ/110 Rz 0,11 32,89 71,34 293,01 0,00 0,11 32,89
Vazník pravá 6/N352 CO1-MSÚ/67 Rx 0,02 13,28 67,97 553,97 0,00 0,02 13,28
Vazník pravá 6/N352 CO1-MSÚ/67 Rx 0,02 13,28 67,97 553,97 0,00 0,02 13,28
Vazník pravá 6/N352 CO1-MSÚ/109 Ry 0,91 8,98 -142,03 9,80 0,00 -0,91 8,93
Vazník pravá 6/N352 CO1-MSÚ/110 Ry 0,32 40,37 67,97 125,12 0,00 0,32 40,36
Vazník pravá 6/N352 CO1-MSÚ/109 Rz 0,74 8,36 -142,03 11,29 0,00 -0,74 8,33
Vazník pravá 6/N352 CO1-MSÚ/110 Rz 0,32 40,37 67,97 125,12 0,00 0,32 40,36
Vazník pravá 7/N361 CO1-MSÚ/67 Rx 0,02 10,39 -145,25 640,67 0,00 -0,02 10,39
Vazník pravá 7/N361 CO1-MSÚ/67 Rx 0,02 10,39 -145,25 640,67 0,00 -0,02 10,39
Vazník pravá 7/N361 CO1-MSÚ/110 Ry 0,08 8,21 -145,25 107,71 0,00 -0,08 8,21
Vazník pravá 7/N361 CO1-MSÚ/109 Ry 0,04 33,65 64,75 810,23 0,00 0,04 33,65
Vazník pravá 7/N361 CO1-MSÚ/109 Rz 0,06 6,66 -145,25 104,80 0,00 -0,06 6,66
Vazník pravá 7/N361 CO1-MSÚ/110 Rz 0,04 34,79 64,75 875,12 0,00 0,04 34,79
Vazník pravá 8/N370 CO1-MSÚ/67 Rx 0,02 12,95 -148,31 718,87 0,00 -0,02 12,95
Vazník pravá 8/N370 CO1-MSÚ/67 Rx 0,02 12,95 -148,31 718,87 0,00 -0,02 12,95
Vazník pravá 8/N370 CO1-MSÚ/110 Ry 0,87 9,55 -148,31 10,89 0,00 -0,87 9,51
Vazník pravá 8/N370 CO1-MSÚ/109 Ry 0,09 37,35 61,69 401,48 0,00 0,09 37,35
Vazník pravá 8/N370 CO1-MSÚ/109 Rz 0,87 8,14 -148,31 9,28 0,00 -0,87 8,09
Vazník pravá 8/N370 CO1-MSÚ/110 Rz 0,09 38,77 61,69 425,77 0,00 0,09 38,77
Vazník pravá 9/N379 CO1-MSÚ/67 Rx 0,00 10,30 -151,20 9080,03 0,00 0,00 10,30
Vazník pravá 9/N379 CO1-MSÚ/67 Rx 0,00 10,30 -151,20 9080,03 0,00 0,00 10,30
Vazník pravá 9/N379 CO1-MSÚ/110 Ry 0,01 7,72 -151,20 1169,23 0,00 -0,01 7,72
Vazník pravá 9/N379 CO1-MSÚ/109 Ry 0,01 33,04 58,80 6373,81 0,00 0,01 33,04
Vazník pravá 9/N379 CO1-MSÚ/109 Rz 0,01 6,59 -151,20 1017,39 0,00 -0,01 6,59
Vazník pravá 9/N379 CO1-MSÚ/110 Rz 0,01 34,17 58,80 6753,57 0,00 0,01 34,17
Vazník pravá 10/N388 CO1-MSÚ/67 Rx 0,06 13,07 -153,93 218,69 0,00 -0,06 13,07
Vazník pravá 10/N388 CO1-MSÚ/67 Rx 0,06 13,07 -153,93 218,69 0,00 -0,06 13,07
Vazník pravá 10/N388 CO1-MSÚ/110 Ry 0,27 10,23 -153,93 37,92 0,00 -0,27 10,23
Vazník pravá 10/N388 CO1-MSÚ/109 Ry 0,23 31,42 56,07 137,85 0,00 0,23 31,41
Vazník pravá 10/N388 CO1-MSÚ/109 Rz 0,19 8,21 -153,93 44,04 0,00 -0,19 8,20
Vazník pravá 10/N388 CO1-MSÚ/110 Rz 0,15 38,85 56,07 258,20 0,00 0,15 38,85
Vazník pravá 11/N397 CO1-MSÚ/67 Rx 0,00 10,29 -156,49 6576,51 0,00 0,00 10,29
Vazník pravá 11/N397 CO1-MSÚ/67 Rx 0,00 10,29 -156,49 6576,51 0,00 0,00 10,29
Vazník pravá 11/N397 CO1-MSÚ/110 Ry 0,02 8,15 -156,49 357,76 0,00 -0,02 8,15
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Podpora Stav Extrém složka výslednice Úhel sklon Rx Ry Rz
[kN] [kN] [deg] [-] [kN] [kN] [kN]
Vazník pravá 11/N397 CO1-MSÚ/109 Ry 0,04 33,03 53,51 743,02 0,00 0,04 33,03
Vazník pravá 11/N397 CO1-MSÚ/109 Rz 0,01 6,62 -156,49 463,79 0,00 -0,01 6,62
Vazník pravá 11/N397 CO1-MSÚ/110 Rz 0,04 34,16 53,51 771,38 0,00 0,04 34,16
Vazník pravá 12/N406 CO1-MSÚ/67 Rx 0,14 12,83 -158,89 93,33 0,00 -0,14 12,83
Vazník pravá 12/N406 CO1-MSÚ/67 Rx 0,14 12,83 -158,89 93,33 0,00 -0,14 12,83
Vazník pravá 12/N406 CO1-MSÚ/110 Ry 1,33 10,22 -158,89 7,60 0,00 -1,33 10,13
Vazník pravá 12/N406 CO1-MSÚ/109 Ry 2,38 33,85 51,11 14,17 0,00 2,38 33,77
Vazník pravá 12/N406 CO1-MSÚ/109 Rz 0,82 8,25 -158,89 10,02 0,00 -0,82 8,21
Vazník pravá 12/N406 CO1-MSÚ/110 Rz 1,63 39,58 51,11 24,19 0,00 1,63 39,55
Vazník pravá 13/N415 CO1-MSÚ/67 Rx 0,03 10,24 48,86 403,04 0,00 0,03 10,24
Vazník pravá 13/N415 CO1-MSÚ/67 Rx 0,03 10,24 48,86 403,04 0,00 0,03 10,24
Vazník pravá 13/N415 CO1-MSÚ/109 Ry 0,16 7,09 -161,14 43,82 0,00 -0,16 7,09
Vazník pravá 13/N415 CO1-MSÚ/110 Ry 0,63 39,21 48,86 62,21 0,00 0,63 39,20
Vazník pravá 13/N415 CO1-MSÚ/109 Rz 0,08 6,76 -161,14 81,35 0,00 -0,08 6,76
Vazník pravá 13/N415 CO1-MSÚ/110 Rz 0,63 39,21 48,86 62,21 0,00 0,63 39,20
Vazník pravá 14/N424 CO1-MSÚ/67 Rx 1,06 10,24 -163,25 9,62 0,00 -1,06 10,19
Vazník pravá 14/N424 CO1-MSÚ/67 Rx 1,06 10,24 -163,25 9,62 0,00 -1,06 10,19
Vazník pravá 14/N424 CO1-MSÚ/110 Ry 4,14 7,82 -163,25 1,60 0,00 -4,14 6,63
Vazník pravá 14/N424 CO1-MSÚ/109 Ry 2,59 18,42 46,75 7,04 0,00 2,59 18,24
Vazník pravá 14/N424 CO1-MSÚ/109 Rz 2,62 5,60 -163,25 1,89 0,00 -2,62 4,95
Vazník pravá 14/N424 CO1-MSÚ/110 Rz 1,52 28,10 46,75 18,46 0,00 1,52 28,06
Rohová krokev za komínem/N319 CO1-MSÚ/7 Rx 6,60 8,78 -5,78 0,88 6,60 -0,02 5,80
Rohová krokev za komínem/N319 CO1-MSÚ/25 Rx 44,00 62,00 -5,28 0,99 44,00 0,26 43,67
Rohová krokev za komínem/N319 CO1-MSÚ/30 Ry 6,82 8,99 -5,92 0,86 6,82 -0,04 5,86
Rohová krokev za komínem/N319 CO1-MSÚ/25 Ry 44,00 62,00 -5,28 0,99 44,00 0,26 43,67
Rohová krokev za komínem/N319 CO1-MSÚ/7 Rz 6,60 8,78 -5,78 0,88 6,60 -0,02 5,80
Rohová krokev za komínem/N319 CO1-MSÚ/25 Rz 44,00 62,00 -5,28 0,99 44,00 0,26 43,67
Pod průvlakem 1/N472 CO1-MSÚ/1 Rx 15,02 15,13 176,25 -0,12 -15,02 -0,02 -1,85
Pod průvlakem 1/N472 CO1-MSÚ/43 Rx 9,50 29,85 -1,95 2,98 9,50 0,31 28,29
Pod průvlakem 1/N472 CO1-MSÚ/70 Ry 14,55 14,69 176,26 -0,14 -14,55 -0,02 -2,04
Pod průvlakem 1/N472 CO1-MSÚ/116 Ry 9,03 29,88 -1,84 3,15 9,03 0,31 28,48
Pod průvlakem 1/N472 CO1-MSÚ/70 Rz 14,55 14,69 176,26 -0,14 -14,55 -0,02 -2,04
Pod průvlakem 1/N472 CO1-MSÚ/116 Rz 9,03 29,88 -1,84 3,15 9,03 0,31 28,48
Pod průvlakem 5/N473 CO1-MSÚ/1 Rx 11,70 12,04 130,00 -0,24 -11,69 -0,40 -2,83
Pod průvlakem 5/N473 CO1-MSÚ/84 Rx 1,93 21,53 -47,26 11,09 1,93 0,16 21,44
Pod průvlakem 5/N473 CO1-MSÚ/115 Ry 7,45 7,52 132,51 -0,14 -7,43 -0,58 -1,02
Pod průvlakem 5/N473 CO1-MSÚ/131 Ry 0,37 15,57 -1,59 42,01 0,24 0,29 15,57
Pod průvlakem 5/N473 CO1-MSÚ/70 Rz 11,30 11,69 130,09 -0,27 -11,29 -0,40 -3,00
Pod průvlakem 5/N473 CO1-MSÚ/132 Rz 1,53 21,67 -45,90 14,12 1,52 0,16 21,62
Hřebenovka 1/N476 CO1-MSÚ/1 Rx 15,62 15,74 -100,77 -0,12 -2,80 -15,37 -1,88
Hřebenovka 1/N476 CO1-MSÚ/35 Rx 3,26 3,67 -47,15 0,51 2,24 -2,38 1,67
Hřebenovka 1/N476 CO1-MSÚ/1 Ry 15,62 15,74 -100,77 -0,12 -2,80 -15,37 -1,88
Hřebenovka 1/N476 CO1-MSÚ/56 Ry 2,66 3,22 -52,67 0,68 1,63 -2,10 1,81
Hřebenovka 1/N476 CO1-MSÚ/115 Rz 10,42 10,75 -100,45 -0,25 -1,81 -10,26 -2,63
Hřebenovka 1/N476 CO1-MSÚ/123 Rz 3,50 4,42 -67,01 0,77 1,39 -3,21 2,70
Hřebenovka 2/N477 CO1-MSÚ/57 Rx 1,88 4,01 127,85 -1,89 -1,88 0,00 -3,55
Hřebenovka 2/N477 CO1-MSÚ/56 Rx 1,74 8,63 -52,15 4,85 1,74 0,00 8,45
Hřebenovka 2/N477 CO1-MSÚ/67 Ry 0,03 3,91 127,85 117,32 -0,03 0,00 3,91
Hřebenovka 2/N477 CO1-MSÚ/67 Ry 0,03 3,91 127,85 117,32 -0,03 0,00 3,91
Hřebenovka 2/N477 CO1-MSÚ/115 Rz 1,17 6,73 127,85 -5,68 -1,17 0,00 -6,62
Hřebenovka 2/N477 CO1-MSÚ/123 Rz 1,11 13,37 -52,15 12,03 1,11 0,00 13,33
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krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -22,88 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,2 m Vy 0,1 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -3,92 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -1,12 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 2,381 m Mz 0,23 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 2,381 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,024 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,00008 m4 Iz 0,0000288 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,1 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0008 m3 Wz 0,00048 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,057735027 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,953333333 MPa σm,y,d 1,4 MPa σt,0,d není tah MPa λy 41,24013 σc,0,d 0,953333 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,479166667 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,702472 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,066 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 1,4 MPa λz 68,73355 σm,y,d 1,4 MPa
posudek 0,104 OK σm,z,d 0,479167 MPa λrel,z 1,170787 σm,z,d 0,479167 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,088 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,00625 MPa τd 0,245 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,786981 posudek 0,179 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,875837 0,285 OK
posudek 0,003 OK posudek 0,131 OK kz 1,27245
kc,z 0,333159
krokev MS
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -6,68 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,2 m Vy 2,19 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 1,96 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 0,27 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 2,381 m Mz -1,73 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 2,381 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,024 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,00008 m4 Iz 0,0000288 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,1 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0008 m3 Wz 0,00048 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,057735027 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,278333333 MPa σm,y,d 0,3375 MPa σt,0,d není tah MPa λy 41,24013 σc,0,d 0,278333 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 3,604166667 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,702472 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,019 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 0,3375 MPa λz 68,73355 σm,y,d 0,3375 MPa
posudek 0,172 OK σm,z,d 3,604167 MPa λrel,z 1,170787 σm,z,d 3,604167 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,231 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,136875 MPa τd 0,1225 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,786981 posudek 0,194 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,875837 0,289 OK
posudek 0,073 OK posudek 0,066 OK kz 1,27245
kc,z 0,333159
posudek č.
2
krokev MS
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -19,32 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,2 m Vy -0,27 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -4,22 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -1,01 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 2,381 m Mz -0,64 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 2,381 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,024 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,00008 m4 Iz 0,0000288 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,1 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0008 m3 Wz 0,00048 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,057735027 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,805 MPa σm,y,d 1,2625 MPa σt,0,d není tah MPa λy 41,24013 σc,0,d 0,805 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 1,333333333 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,702472 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,055 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 1,2625 MPa λz 68,73355 σm,y,d 1,2625 MPa
posudek 0,132 OK σm,z,d 1,333333 MPa λrel,z 1,170787 σm,z,d 1,333333 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,133 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,016875 MPa τd 0,26375 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,786981 posudek 0,195 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,875837 0,300 OK
posudek 0,009 OK posudek 0,141 OK kz 1,27245
kc,z 0,333159
posudek č.
3
krokev MS
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -16,99 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,2 m Vy -0,27 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -0,31 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 2,34 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 2,381 m Mz -0,24 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 2,381 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,024 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,00008 m4 Iz 0,0000288 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,1 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0008 m3 Wz 0,00048 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,057735027 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,707916667 MPa σm,y,d 2,925 MPa σt,0,d není tah MPa λy 41,24013 σc,0,d 0,707917 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,5 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,702472 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,049 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 2,925 MPa λz 68,73355 σm,y,d 2,925 MPa
posudek 0,197 OK σm,z,d 0,5 MPa λrel,z 1,170787 σm,z,d 0,5 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,153 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,016875 MPa τd 0,019375 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,786981 posudek 0,253 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,875837 0,299 OK
posudek 0,009 OK posudek 0,010 OK kz 1,27245
kc,z 0,333159
posudek č.
4
krokev MS
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,16 m N 0 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,15 m Vy 20,41 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0,01 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 0 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 0 m Mz -8,02 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,2 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,024 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,000045 m4 Iz 0,0000512 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,075 m zz 0,08 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0006 m3 Wz 0,00064 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,04330127 m iz 0,046188022 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 0 MPa σt,0,d není tah MPa λy 0 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 12,53125 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,000 není tlak fm,d 16,615 MPa σm,y,d 0 MPa λz 25,98076 σm,y,d 0 MPa
posudek 0,528 OK σm,z,d 12,53125 MPa λrel,z 0,442549 σm,z,d 12,53125 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,754 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 1,275625 MPa τd 0,000625 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,47 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 1,06383 0,000 není tlak
posudek 0,682 OK posudek 0,000 OK kz 0,612179
kc,z 0,731225
posudek č.
6
pozednice MS
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,16 m N 0 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,15 m Vy -15,37 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -0,88 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 0,43 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 0 m Mz 2,29 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,2 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,024 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,000045 m4 Iz 0,0000512 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,075 m zz 0,08 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0006 m3 Wz 0,00064 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,04330127 m iz 0,046188022 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 0,716666667 MPa σt,0,d není tah MPa λy 0 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 3,578125 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,000 není tlak fm,d 16,615 MPa σm,y,d 0,716667 MPa λz 25,98076 σm,y,d 0,716667 MPa
posudek 0,194 OK σm,z,d 3,578125 MPa λrel,z 0,442549 σm,z,d 3,578125 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,246 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,960625 MPa τd 0,055 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,47 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 1,06383 0,000 není tlak
posudek 0,514 OK posudek 0,029 OK kz 0,612179
kc,z 0,731225
posudek č.
7
pozednice MS
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -10,77 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,12 m Vy -0,14 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0,02 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 0,04 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 3,93 m Mz 0,3 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 3,93 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0144 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00001728 m4 Iz 0,00001728 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,06 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000288 m3 Wz 0,000288 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,034641016 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,747916667 MPa σm,y,d 0,138888889 MPa σt,0,d není tah MPa λy 113,4493 σc,0,d 0,747917 MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 1,041666667 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 1,932462 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,051 OK fm,d 21,600 MPa σm,y,d 0,138889 MPa λz 113,4493 σm,y,d 0,138889 MPa
posudek 0,040 OK σm,z,d 1,041667 MPa λrel,z 1,932462 σm,z,d 1,041667 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,053 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,014583333 MPa τd 0,002083333 MPa posudek 0,000 není tah ky 2,530451 posudek 0,254 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,240149 0,347 OK
posudek 0,008 OK posudek 0,001 OK kz 2,530451
kc,z 0,174996
hambalek MS
posudek č.
7
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -5,78 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,12 m Vy -0,16 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0,77 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -0,5 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 3,93 m Mz 0,59 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 3,93 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0144 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00001728 m4 Iz 0,00001728 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,06 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000288 m3 Wz 0,000288 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,034641016 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,401388889 MPa σm,y,d 1,736111111 MPa σt,0,d není tah MPa λy 113,4493 σc,0,d 0,401389 MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 2,048611111 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 1,932462 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,028 OK fm,d 21,600 MPa σm,y,d 1,736111 MPa λz 113,4493 σm,y,d 1,736111 MPa
posudek 0,147 OK σm,z,d 2,048611 MPa λrel,z 1,932462 σm,z,d 2,048611 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,151 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,016666667 MPa τd 0,080208333 MPa posudek 0,000 není tah ky 2,530451 posudek 0,262 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,240149 0,309 OK
posudek 0,009 OK posudek 0,043 OK kz 2,530451
kc,z 0,174996
hambalek MS
posudek č.
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krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -4,34 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,12 m Vy -0,13 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0,77 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -0,51 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 3,93 m Mz 0,48 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 3,93 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0144 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00001728 m4 Iz 0,00001728 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,06 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000288 m3 Wz 0,000288 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,034641016 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,301388889 MPa σm,y,d 1,770833333 MPa σt,0,d není tah MPa λy 113,4493 σc,0,d 0,301389 MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 1,666666667 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 1,932462 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,021 OK fm,d 21,600 MPa σm,y,d 1,770833 MPa λz 113,4493 σm,y,d 1,770833 MPa
posudek 0,136 OK σm,z,d 1,666667 MPa λrel,z 1,932462 σm,z,d 1,666667 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,135 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,013541667 MPa τd 0,080208333 MPa posudek 0,000 není tah ky 2,530451 posudek 0,222 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,240149 0,253 OK
posudek 0,007 OK posudek 0,043 OK kz 2,530451
kc,z 0,174996
hambalek MS
posudek č.
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krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -9,26 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,12 m Vy -0,48 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -0,44 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -0,22 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 3,93 m Mz -1,02 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 3,93 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0144 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00001728 m4 Iz 0,00001728 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,06 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000288 m3 Wz 0,000288 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,034641016 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,643055556 MPa σm,y,d 0,763888889 MPa σt,0,d není tah MPa λy 113,4493 σc,0,d 0,643056 MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 3,541666667 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 1,932462 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,044 OK fm,d 21,600 MPa σm,y,d 0,763889 MPa λz 113,4493 σm,y,d 0,763889 MPa
posudek 0,150 OK σm,z,d 3,541667 MPa λrel,z 1,932462 σm,z,d 3,541667 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,189 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,05 MPa τd 0,045833333 MPa posudek 0,000 není tah ky 2,530451 posudek 0,334 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,240149 0,441 OK
posudek 0,027 OK posudek 0,025 OK kz 2,530451
kc,z 0,174996
hambalek MS
posudek č.
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krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,1 m N -1,55 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,15 m Vy 9,96 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -4,95 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -0,74 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1 m Mz 1,49 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,015 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,000028125 m4 Iz 0,0000125 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,075 m zz 0,05 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000375 m3 Wz 0,00025 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,04330127 m iz 0,028867513 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,103333333 MPa σm,y,d 1,973333333 MPa σt,0,d není tah MPa λy 23,09401 σc,0,d 0,103333 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 5,96 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,393377 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,007 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 1,973333 MPa λz 34,64102 σm,y,d 1,973333 MPa
posudek 0,370 OK σm,z,d 5,96 MPa λrel,z 0,590065 σm,z,d 5,96 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,442 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,996 MPa τd 0,495 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,58671 posudek 0,377 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,978466 0,453 OK
posudek 0,533 OK posudek 0,265 OK kz 0,703095
kc,z 0,61691
posudek č.
11
komínová výměna krajní
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,15 m N 1,03 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,15 m Vy -7,83 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0,38 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -1,52 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1 m Mz 1,72 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0225 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 4,21875E-05 m4 Iz 4,21875E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,075 m zz 0,075 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0005625 m3 Wz 0,0005625 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,04330127 m iz 0,04330127 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 0,045777778 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 2,702222222 MPa σt,0,d 0,045778 MPa λy 23,09401 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 3,057777778 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,393377 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,005 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 16,615 MPa σm,y,d 2,702222 MPa λz 23,09401 σm,y,d 2,702222 MPa
posudek 0,291 OK σm,z,d 3,057778 MPa λrel,z 0,393377 σm,z,d 3,057778 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,298 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,522 MPa τd 0,025333333 MPa posudek 0,296 OK ky 0,58671 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,303 OK kc,y 0,978466 0,000 není tlak
posudek 0,279 OK posudek 0,014 OK kz 0,58671
kc,z 0,773341
posudek č.
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komínová výměna střední
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,15 m N 0,06 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,15 m Vy -14,35 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 2,59 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 0,1 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1 m Mz -10,02 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0225 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 4,21875E-05 m4 Iz 4,21875E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,075 m zz 0,075 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0005625 m3 Wz 0,0005625 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,04330127 m iz 0,04330127 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 0,002666667 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 0,177777778 MPa σt,0,d 0,002667 MPa λy 23,09401 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 17,81333333 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,393377 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 16,615 MPa σm,y,d 0,177778 MPa λz 23,09401 σm,y,d 0,177778 MPa
posudek 0,761 OK σm,z,d 17,81333 MPa λrel,z 0,393377 σm,z,d 17,81333 MPa
SMYK v y SMYK v z 1,080 !!! fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,956666667 MPa τd 0,172666667 MPa posudek 0,761 OK ky 0,58671 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 1,080 !!! kc,y 0,978466 0,000 není tlak
posudek 0,512 OK posudek 0,092 OK kz 0,58671
kc,z 0,773341
posudek č.
13
komínová výměna střední
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,15 m N -0,14 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,15 m Vy -14,07 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 2,75 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -2,35 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1 m Mz 4,38 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0225 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 4,21875E-05 m4 Iz 4,21875E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,075 m zz 0,075 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0005625 m3 Wz 0,0005625 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,04330127 m iz 0,04330127 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,006222222 MPa σm,y,d 4,177777778 MPa σt,0,d není tah MPa λy 23,09401 σc,0,d 0,006222 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 7,786666667 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,393377 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,000 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 4,177778 MPa λz 23,09401 σm,y,d 4,177778 MPa
posudek 0,579 OK σm,z,d 7,786667 MPa λrel,z 0,393377 σm,z,d 7,786667 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,645 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,938 MPa τd 0,183333333 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,58671 posudek 0,580 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,978466 0,645 OK
posudek 0,502 OK posudek 0,098 OK kz 0,58671
kc,z 0,773341
posudek č.
14
komínová výměna střední
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,15 m N 0,1 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,15 m Vy 3,84 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -2,84 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -2,44 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1 m Mz 4,21 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0225 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 4,21875E-05 m4 Iz 4,21875E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,075 m zz 0,075 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0005625 m3 Wz 0,0005625 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,04330127 m iz 0,04330127 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 0,004444444 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 4,337777778 MPa σt,0,d 0,004444 MPa λy 23,09401 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 7,484444444 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,393377 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 16,615 MPa σm,y,d 4,337778 MPa λz 23,09401 σm,y,d 4,337778 MPa
posudek 0,576 OK σm,z,d 7,484444 MPa λrel,z 0,393377 σm,z,d 7,484444 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,633 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,256 MPa τd 0,189333333 MPa posudek 0,577 OK ky 0,58671 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,634 OK kc,y 0,978466 0,000 není tlak
posudek 0,137 OK posudek 0,101 OK kz 0,58671
kc,z 0,773341
posudek č.
15
komínová výměna střední
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,15 m N -0,33 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,15 m Vy -7,55 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 1,49 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -1,12 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1 m Mz 2,55 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0225 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 4,21875E-05 m4 Iz 4,21875E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,075 m zz 0,075 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0005625 m3 Wz 0,0005625 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,04330127 m iz 0,04330127 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,014666667 MPa σm,y,d 1,991111111 MPa σt,0,d není tah MPa λy 23,09401 σc,0,d 0,014667 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 4,533333333 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,393377 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,001 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 1,991111 MPa λz 23,09401 σm,y,d 1,991111 MPa
posudek 0,311 OK σm,z,d 4,533333 MPa λrel,z 0,393377 σm,z,d 4,533333 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,357 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,503333333 MPa τd 0,099333333 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,58671 posudek 0,312 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,978466 0,358 OK
posudek 0,269 OK posudek 0,053 OK kz 0,58671
kc,z 0,773341
posudek č.
16
komínová výměna střední
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,15 m N -0,24 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,15 m Vy -12,55 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -2,4 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 0,41 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1 m Mz -5,54 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0225 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 4,21875E-05 m4 Iz 4,21875E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,075 m zz 0,075 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0005625 m3 Wz 0,0005625 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,04330127 m iz 0,04330127 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,010666667 MPa σm,y,d 0,728888889 MPa σt,0,d není tah MPa λy 23,09401 σc,0,d 0,010667 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 9,848888889 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,393377 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,001 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 0,728889 MPa λz 23,09401 σm,y,d 0,728889 MPa
posudek 0,459 OK σm,z,d 9,848889 MPa λrel,z 0,393377 σm,z,d 9,848889 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,623 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,836666667 MPa τd 0,16 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,58671 posudek 0,460 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,978466 0,624 OK
posudek 0,448 OK posudek 0,086 OK kz 0,58671
kc,z 0,773341
posudek č.
17
komínová výměna střední
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -61,48 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,2 m Vy 0,26 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 4,52 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 0 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 2,955 m Mz 0 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 2,955 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,024 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,00008 m4 Iz 0,0000288 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,1 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0008 m3 Wz 0,00048 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,057735027 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 2,561666667 MPa σm,y,d 0 MPa σt,0,d není tah MPa λy 51,1821 σc,0,d 2,561667 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,871821 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,176 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 0 MPa λz 85,3035 σm,y,d 0 MPa
posudek 0,000 OK σm,z,d 0 MPa λrel,z 1,453034 σm,z,d 0 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,000 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,01625 MPa τd 0,2825 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,937218 posudek 0,226 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,780534 0,685 OK
posudek 0,009 OK posudek 0,151 OK kz 1,670958
kc,z 0,257379
posudek č.
18
krokev VS
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -20,7 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,2 m Vy 1,12 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -0,83 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 0,3 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 2,955 m Mz -0,73 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 2,955 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,024 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,00008 m4 Iz 0,0000288 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,1 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0008 m3 Wz 0,00048 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,057735027 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,8625 MPa σm,y,d 0,375 MPa σt,0,d není tah MPa λy 51,1821 σc,0,d 0,8625 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 1,520833333 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,871821 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,059 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 0,375 MPa λz 85,3035 σm,y,d 0,375 MPa
posudek 0,087 OK σm,z,d 1,520833 MPa λrel,z 1,453034 σm,z,d 1,520833 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,107 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,07 MPa τd 0,051875 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,937218 posudek 0,163 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,780534 0,338 OK
posudek 0,037 OK posudek 0,028 OK kz 1,670958
kc,z 0,257379
posudek č.
19
krokev VS
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -21,68 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,2 m Vy 0,19 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -6,96 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -2,17 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 2,955 m Mz 0,05 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 2,955 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,024 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,00008 m4 Iz 0,0000288 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,1 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0008 m3 Wz 0,00048 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,057735027 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,903333333 MPa σm,y,d 2,7125 MPa σt,0,d není tah MPa λy 51,1821 σc,0,d 0,903333 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,104166667 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,871821 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,062 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 2,7125 MPa λz 85,3035 σm,y,d 2,7125 MPa
posudek 0,168 OK σm,z,d 0,104167 MPa λrel,z 1,453034 σm,z,d 0,104167 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,121 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,011875 MPa τd 0,435 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,937218 posudek 0,247 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,780534 0,362 OK
posudek 0,006 OK posudek 0,233 OK kz 1,670958
kc,z 0,257379
posudek č.
20
krokev VS
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -12,01 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,2 m Vy 0,12 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 3,67 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 7,5 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 2,955 m Mz 0,26 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 2,955 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,024 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,00008 m4 Iz 0,0000288 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,1 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0008 m3 Wz 0,00048 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,057735027 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,500416667 MPa σm,y,d 9,375 MPa σt,0,d není tah MPa λy 51,1821 σc,0,d 0,500417 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,541666667 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,871821 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,034 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 9,375 MPa λz 85,3035 σm,y,d 9,375 MPa
posudek 0,587 OK σm,z,d 0,541667 MPa λrel,z 1,453034 σm,z,d 0,541667 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,428 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,0075 MPa τd 0,229375 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,937218 posudek 0,631 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,780534 0,561 OK
posudek 0,004 OK posudek 0,123 OK kz 1,670958
kc,z 0,257379
posudek č.
21
krokev VS
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -22,03 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,2 m Vy -0,76 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0,82 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 1,36 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 2,955 m Mz 1,79 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 2,955 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,024 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,00008 m4 Iz 0,0000288 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,1 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,0008 m3 Wz 0,00048 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,057735027 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,917916667 MPa σm,y,d 1,7 MPa σt,0,d není tah MPa λy 51,1821 σc,0,d 0,917917 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 3,729166667 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,871821 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,063 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 1,7 MPa λz 85,3035 σm,y,d 1,7 MPa
posudek 0,259 OK σm,z,d 3,729167 MPa λrel,z 1,453034 σm,z,d 3,729167 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,296 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,0475 MPa τd 0,05125 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,937218 posudek 0,340 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,780534 0,541 OK
posudek 0,025 OK posudek 0,027 OK kz 1,670958
kc,z 0,257379
posudek č.
22
krokev VS
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,16 m N -41,56 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,22 m Vy 0,28 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -8,21 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -6,09 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 2,175 m Mz 0,43 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 2,175 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0352 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,000141973 m4 Iz 7,50933E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,11 m zz 0,08 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,001290667 m3 Wz 0,000938667 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,06350853 m iz 0,046188022 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 1,180681818 MPa σm,y,d 4,718491736 MPa σt,0,d není tah MPa λy 34,24737 σc,0,d 1,180682 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,458096591 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,583359 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,081 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 4,718492 MPa λz 47,09013 σm,y,d 4,718492 MPa
posudek 0,303 OK σm,z,d 0,458097 MPa λrel,z 0,802119 σm,z,d 0,458097 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,226 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,011931818 MPa τd 0,349857955 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,69849 posudek 0,391 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,923658 0,393 OK
posudek 0,006 OK posudek 0,187 OK kz 0,87191
kc,z 0,486226
posudek č.
23
krokev do úžlabí
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,16 m N -15,18 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,22 m Vy 4,31 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -11,84 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -10,26 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 2,175 m Mz 3,63 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 2,175 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0352 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,000141973 m4 Iz 7,50933E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,11 m zz 0,08 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,001290667 m3 Wz 0,000938667 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,06350853 m iz 0,046188022 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,43125 MPa σm,y,d 7,949380165 MPa σt,0,d není tah MPa λy 34,24737 σc,0,d 0,43125 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 3,8671875 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,583359 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,030 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 7,94938 MPa λz 47,09013 σm,y,d 7,94938 MPa
posudek 0,641 OK σm,z,d 3,867188 MPa λrel,z 0,802119 σm,z,d 3,867188 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,568 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,183664773 MPa τd 0,504545455 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,69849 posudek 0,673 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,923658 0,629 OK
posudek 0,098 OK posudek 0,270 OK kz 0,87191
kc,z 0,486226
posudek č.
24
krokev do úžlabí
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,16 m N -19,27 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,22 m Vy 4,47 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -4,53 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 7,12 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 2,175 m Mz -6,37 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 2,175 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0352 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,000141973 m4 Iz 7,50933E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,11 m zz 0,08 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,001290667 m3 Wz 0,000938667 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,06350853 m iz 0,046188022 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,547443182 MPa σm,y,d 5,516528926 MPa σt,0,d není tah MPa λy 34,24737 σc,0,d 0,547443 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 6,786221591 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,583359 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,038 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 5,516529 MPa λz 47,09013 σm,y,d 5,516529 MPa
posudek 0,618 OK σm,z,d 6,786222 MPa λrel,z 0,802119 σm,z,d 6,786222 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,641 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,190482955 MPa τd 0,193039773 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,69849 posudek 0,659 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,923658 0,718 OK
posudek 0,102 OK posudek 0,103 OK kz 0,87191
kc,z 0,486226
posudek č.
25
krokev do úžlabí
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,16 m N -32,3 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,22 m Vy 0,19 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -9,38 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -10,39 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 2,175 m Mz 0,15 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 2,175 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0352 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,000141973 m4 Iz 7,50933E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,11 m zz 0,08 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,001290667 m3 Wz 0,000938667 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,06350853 m iz 0,046188022 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,917613636 MPa σm,y,d 8,050103306 MPa σt,0,d není tah MPa λy 34,24737 σc,0,d 0,917614 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,159801136 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,583359 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,063 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 8,050103 MPa λz 47,09013 σm,y,d 8,050103 MPa
posudek 0,491 OK σm,z,d 0,159801 MPa λrel,z 0,802119 σm,z,d 0,159801 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,349 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,008096591 MPa τd 0,399715909 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,69849 posudek 0,560 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,923658 0,479 OK
posudek 0,004 OK posudek 0,214 OK kz 0,87191
kc,z 0,486226
posudek č.
26
krokev do úžlabí
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,16 m N -30,22 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,22 m Vy -0,39 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -3,74 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -0,45 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 2,175 m Mz 11 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 2,175 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0352 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,000141973 m4 Iz 7,50933E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,11 m zz 0,08 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,001290667 m3 Wz 0,000938667 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,06350853 m iz 0,046188022 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,858522727 MPa σm,y,d 0,348657025 MPa σt,0,d není tah MPa λy 34,24737 σc,0,d 0,858523 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 11,71875 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,583359 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,059 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 0,348657 MPa λz 47,09013 σm,y,d 0,348657 MPa
posudek 0,515 OK σm,z,d 11,71875 MPa λrel,z 0,802119 σm,z,d 11,71875 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,720 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,016619318 MPa τd 0,159375 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,69849 posudek 0,579 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,923658 0,841 OK
posudek 0,009 OK posudek 0,085 OK kz 0,87191
kc,z 0,486226
posudek č.
27
krokev do úžlabí
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,1 m N 16,86 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,16 m Vy 1,43 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -2,73 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 2,07 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 3,8 m Mz -1,07 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,15 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,016 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 3,41333E-05 m4 Iz 1,33333E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,08 m zz 0,05 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000426667 m3 Wz 0,000266667 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,046188022 m iz 0,028867513 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 1,05375 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 4,8515625 MPa σt,0,d 1,05375 MPa λy 82,27241 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 4,0125 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 1,401404 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,109 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 16,615 MPa σm,y,d 4,851563 MPa λz 39,83717 σm,y,d 4,851563 MPa
posudek 0,461 OK σm,z,d 4,0125 MPa λrel,z 0,678574 σm,z,d 4,0125 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,446 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,1340625 MPa τd 0,2559375 MPa posudek 0,570 OK ky 1,592107 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,555 OK kc,y 0,425955 0,000 není tlak
posudek 0,072 OK posudek 0,137 OK kz 0,768089
kc,z 0,557727
posudek č.
28
hřebenovka
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,1 m N 0,18 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,16 m Vy -2,89 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -3,72 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -2,65 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 3,8 m Mz -2,12 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,15 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,016 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 3,41333E-05 m4 Iz 1,33333E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,08 m zz 0,05 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000426667 m3 Wz 0,000266667 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,046188022 m iz 0,028867513 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 0,01125 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 6,2109375 MPa σt,0,d 0,01125 MPa λy 82,27241 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 7,95 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 1,401404 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,001 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 16,615 MPa σm,y,d 6,210938 MPa λz 39,83717 σm,y,d 6,210938 MPa
posudek 0,709 OK σm,z,d 7,95 MPa λrel,z 0,678574 σm,z,d 7,95 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,740 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,2709375 MPa τd 0,34875 MPa posudek 0,710 OK ky 1,592107 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,741 OK kc,y 0,425955 0,000 není tlak
posudek 0,145 OK posudek 0,187 OK kz 0,768089
kc,z 0,557727
posudek č.
29
hřebenovka
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,1 m N 0 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,16 m Vy 0,51 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 14,09 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 0 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 3,8 m Mz 0 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,15 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,016 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 3,41333E-05 m4 Iz 1,33333E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,08 m zz 0,05 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000426667 m3 Wz 0,000266667 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,046188022 m iz 0,028867513 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 0 MPa σt,0,d není tah MPa λy 82,27241 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 1,401404 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,000 není tlak fm,d 16,615 MPa σm,y,d 0 MPa λz 39,83717 σm,y,d 0 MPa
posudek 0,000 OK σm,z,d 0 MPa λrel,z 0,678574 σm,z,d 0 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,000 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,0478125 MPa τd 1,3209375 MPa posudek 0,000 není tah ky 1,592107 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,425955 0,000 není tlak
posudek 0,026 OK posudek 0,707 OK kz 0,768089
kc,z 0,557727
posudek č.
30
hřebenovka
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,1 m N -5,74 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,16 m Vy -1,84 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -4,32 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -3,07 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 3,8 m Mz -1,34 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,15 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,016 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 3,41333E-05 m4 Iz 1,33333E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,08 m zz 0,05 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000426667 m3 Wz 0,000266667 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,046188022 m iz 0,028867513 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,35875 MPa σm,y,d 7,1953125 MPa σt,0,d není tah MPa λy 82,27241 σc,0,d 0,35875 MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 5,025 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 1,401404 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,025 OK fm,d 16,615 MPa σm,y,d 7,195313 MPa λz 39,83717 σm,y,d 7,195313 MPa
posudek 0,645 OK σm,z,d 5,025 MPa λrel,z 0,678574 σm,z,d 5,025 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,606 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,1725 MPa τd 0,405 MPa posudek 0,000 není tah ky 1,592107 posudek 0,703 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,425955 0,650 OK
posudek 0,092 OK posudek 0,217 OK kz 0,768089
kc,z 0,557727
posudek č.
31
hřebenovka
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,1 m N 0 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,16 m Vy 0,51 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 14,07 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 6,06 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 3,8 m Mz 0,22 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,15 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,016 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 3,41333E-05 m4 Iz 1,33333E-05 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,08 m zz 0,05 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000426667 m3 Wz 0,000266667 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,046188022 m iz 0,028867513 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 14,203125 MPa σt,0,d není tah MPa λy 82,27241 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,825 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 1,401404 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,000 není tlak fm,d 16,615 MPa σm,y,d 14,20313 MPa λz 39,83717 σm,y,d 14,20313 MPa
posudek 0,890 OK σm,z,d 0,825 MPa λrel,z 0,678574 σm,z,d 0,825 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,648 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,0478125 MPa τd 1,3190625 MPa posudek 0,000 není tah ky 1,592107 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,425955 0,000 není tlak
posudek 0,026 OK posudek 0,706 OK kz 0,768089
kc,z 0,557727
posudek č.
32
hřebenovka
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -17,12 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,12 m Vy 0,01 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0,9 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -0,51 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 4,375 m Mz -0,01 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 4,375 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0144 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00001728 m4 Iz 0,00001728 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,06 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000288 m3 Wz 0,000288 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,034641016 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 1,188888889 MPa σm,y,d 1,770833333 MPa σt,0,d není tah MPa λy 126,2954 σc,0,d 1,188889 MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,034722222 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 2,151278 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,082 OK fm,d 21,600 MPa σm,y,d 1,770833 MPa λz 126,2954 σm,y,d 1,770833 MPa
posudek 0,083 OK σm,z,d 0,034722 MPa λrel,z 2,151278 σm,z,d 0,034722 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,059 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,001041667 MPa τd 0,09375 MPa posudek 0,000 není tah ky 2,999126 posudek 0,499 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,19651 0,606 OK
posudek 0,001 OK posudek 0,050 OK kz 2,999126
kc,z 0,149476
posudek č.
33
hambalek
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -13,76 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,12 m Vy 0,04 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0,72 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -0,29 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 4,375 m Mz -0,17 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 4,375 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0144 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00001728 m4 Iz 0,00001728 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,06 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000288 m3 Wz 0,000288 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,034641016 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,955555556 MPa σm,y,d 1,006944444 MPa σt,0,d není tah MPa λy 126,2954 σc,0,d 0,955556 MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,590277778 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 2,151278 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,066 OK fm,d 21,600 MPa σm,y,d 1,006944 MPa λz 126,2954 σm,y,d 1,006944 MPa
posudek 0,066 OK σm,z,d 0,590278 MPa λrel,z 2,151278 σm,z,d 0,590278 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,060 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,004166667 MPa τd 0,075 MPa posudek 0,000 není tah ky 2,999126 posudek 0,400 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,19651 0,500 OK
posudek 0,002 OK posudek 0,040 OK kz 2,999126
kc,z 0,149476
posudek č.
34
hambalek
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -9,47 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,12 m Vy 0 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 1,33 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -1,75 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 4,375 m Mz 0 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 4,375 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0144 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00001728 m4 Iz 0,00001728 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,06 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000288 m3 Wz 0,000288 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,034641016 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,657638889 MPa σm,y,d 6,076388889 MPa σt,0,d není tah MPa λy 126,2954 σc,0,d 0,657639 MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 2,151278 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,045 OK fm,d 21,600 MPa σm,y,d 6,076389 MPa λz 126,2954 σm,y,d 6,076389 MPa
posudek 0,281 OK σm,z,d 0 MPa λrel,z 2,151278 σm,z,d 0 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,197 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0 MPa τd 0,138541667 MPa posudek 0,000 není tah ky 2,999126 posudek 0,512 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,19651 0,500 OK
posudek 0,000 není smyk posudek 0,074 OK kz 2,999126
kc,z 0,149476
posudek č.
35
hambalek
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -12,18 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,12 m Vy 0,02 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -1,34 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -1,54 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 4,375 m Mz 0,09 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 4,375 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0144 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00001728 m4 Iz 0,00001728 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,06 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000288 m3 Wz 0,000288 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,034641016 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,845833333 MPa σm,y,d 5,347222222 MPa σt,0,d není tah MPa λy 126,2954 σc,0,d 0,845833 MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,3125 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 2,151278 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,058 OK fm,d 21,600 MPa σm,y,d 5,347222 MPa λz 126,2954 σm,y,d 5,347222 MPa
posudek 0,258 OK σm,z,d 0,3125 MPa λrel,z 2,151278 σm,z,d 0,3125 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,188 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,002083333 MPa τd 0,139583333 MPa posudek 0,000 není tah ky 2,999126 posudek 0,554 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,19651 0,577 OK
posudek 0,001 OK posudek 0,075 OK kz 2,999126
kc,z 0,149476
posudek č.
36
hambalek
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,08 m N -7,41 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,08 m Vy 0,03 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -0,04 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1,4 m Mz -0,02 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,4 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0064 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 3,41333E-06 m4 Iz 3,41333E-06 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,04 m zz 0,04 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 8,53333E-05 m3 Wz 8,53333E-05 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,023094011 m iz 0,023094011 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 1,1578125 MPa σm,y,d 0,46875 MPa σt,0,d není tah MPa λy 60,62178 σc,0,d 1,157813 MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,234375 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 1,032613 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,080 OK fm,d 21,600 MPa σm,y,d 0,46875 MPa λz 60,62178 σm,y,d 0,46875 MPa
posudek 0,029 OK σm,z,d 0,234375 MPa λrel,z 1,032613 σm,z,d 0,234375 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,026 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,00703125 MPa τd 0 MPa posudek 0,000 není tah ky 1,106406 posudek 0,149 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,665025 0,235 OK
posudek 0,004 OK posudek 0,000 není smyk kz 1,106406
kc,z 0,381705
posudek č.
37
ztužidlo podélné - pásy
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,08 m N -0,96 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,08 m Vy 0,85 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0,29 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 0,15 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1,4 m Mz 0,57 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,4 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0064 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 3,41333E-06 m4 Iz 3,41333E-06 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,04 m zz 0,04 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 8,53333E-05 m3 Wz 8,53333E-05 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,023094011 m iz 0,023094011 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,15 MPa σm,y,d 1,7578125 MPa σt,0,d není tah MPa λy 60,62178 σc,0,d 0,15 MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 6,6796875 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 1,032613 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,010 OK fm,d 21,600 MPa σm,y,d 1,757813 MPa λz 60,62178 σm,y,d 1,757813 MPa
posudek 0,298 OK σm,z,d 6,679688 MPa λrel,z 1,032613 σm,z,d 6,679688 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,366 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,19921875 MPa τd 0,06796875 MPa posudek 0,000 není tah ky 1,106406 posudek 0,313 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,665025 0,393 OK
posudek 0,107 OK posudek 0,036 OK kz 1,106406
kc,z 0,381705
posudek č.
38
ztužidlo podélné - pásy
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,08 m N 2,53 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,08 m Vy 0,18 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -0,41 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -0,27 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1,4 m Mz 0,05 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,4 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0064 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 3,41333E-06 m4 Iz 3,41333E-06 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,04 m zz 0,04 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 8,53333E-05 m3 Wz 8,53333E-05 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,023094011 m iz 0,023094011 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 0,3953125 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 3,1640625 MPa σt,0,d 0,395313 MPa λy 60,62178 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,5859375 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 1,032613 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,031 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 21,600 MPa σm,y,d 3,164063 MPa λz 60,62178 σm,y,d 3,164063 MPa
posudek 0,165 OK σm,z,d 0,585938 MPa λrel,z 1,032613 σm,z,d 0,585938 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,130 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,0421875 MPa τd 0,09609375 MPa posudek 0,197 OK ky 1,106406 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,161 OK kc,y 0,665025 0,000 není tlak
posudek 0,023 OK posudek 0,051 OK kz 1,106406
kc,z 0,381705
posudek č.
39
ztužidlo podélné - pásy
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,08 m N -26,84 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,06 m Vy 0,03 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -0,89 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 0,31 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 0,438 m Mz -0,01 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 0,438 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0048 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00000144 m4 Iz 0,00000256 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,03 m zz 0,04 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000048 m3 Wz 0,000064 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,017320508 m iz 0,023094011 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 5,591666667 MPa σm,y,d 6,458333333 MPa σt,0,d není tah MPa λy 25,28794 σc,0,d 5,591667 MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,15625 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 0,430747 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,385 OK fm,d 21,600 MPa σm,y,d 6,458333 MPa λz 18,96596 σm,y,d 6,458333 MPa
posudek 0,304 OK σm,z,d 0,15625 MPa λrel,z 0,32306 σm,z,d 0,15625 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,217 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,009375 MPa τd 0,278125 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,605846 posudek 0,701 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,969103 0,677 OK
posudek 0,005 OK posudek 0,149 OK kz 0,55449
kc,z 0,835961
posudek č.
40
ztužidlo podélné - svislice
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,08 m N 2,13 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,06 m Vy -0,17 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0,02 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 0,16 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 0,438 m Mz 0,11 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 0,438 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0048 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00000144 m4 Iz 0,00000256 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,03 m zz 0,04 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000048 m3 Wz 0,000064 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,017320508 m iz 0,023094011 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 0,44375 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 3,333333333 MPa σt,0,d 0,44375 MPa λy 25,28794 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 1,71875 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 0,430747 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,035 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 21,600 MPa σm,y,d 3,333333 MPa λz 18,96596 σm,y,d 3,333333 MPa
posudek 0,210 OK σm,z,d 1,71875 MPa λrel,z 0,32306 σm,z,d 1,71875 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,188 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,053125 MPa τd 0,00625 MPa posudek 0,245 OK ky 0,605846 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,223 OK kc,y 0,969103 0,000 není tlak
posudek 0,028 OK posudek 0,003 OK kz 0,55449
kc,z 0,835961
posudek č.
41
ztužidlo podélné - svislice
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,08 m N -16,6 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,06 m Vy 0 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -1,32 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -0,76 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 0,438 m Mz 0 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 0,438 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0048 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00000144 m4 Iz 0,00000256 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,03 m zz 0,04 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000048 m3 Wz 0,000064 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,017320508 m iz 0,023094011 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 3,458333333 MPa σm,y,d 15,83333333 MPa σt,0,d není tah MPa λy 25,28794 σc,0,d 3,458333 MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 0,430747 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,238 OK fm,d 21,600 MPa σm,y,d 15,83333 MPa λz 18,96596 σm,y,d 15,83333 MPa
posudek 0,733 OK σm,z,d 0 MPa λrel,z 0,32306 σm,z,d 0 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,513 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0 MPa τd 0,4125 MPa posudek 0,000 není tah ky 0,605846 posudek 0,978 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,969103 0,798 OK
posudek 0,000 není smyk posudek 0,221 OK kz 0,55449
kc,z 0,835961
posudek č.
42
ztužidlo podélné - svislice
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,08 m N -3,37 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,06 m Vy 0,22 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0,02 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -0,01 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1,391 m Mz -0,07 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,391 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0048 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00000144 m4 Iz 0,00000256 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,03 m zz 0,04 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000048 m3 Wz 0,000064 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,017320508 m iz 0,023094011 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,702083333 MPa σm,y,d 0,208333333 MPa σt,0,d není tah MPa λy 80,30942 σc,0,d 0,702083 MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 1,09375 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 1,367967 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,048 OK fm,d 21,600 MPa σm,y,d 0,208333 MPa λz 60,23207 σm,y,d 0,208333 MPa
posudek 0,045 OK σm,z,d 1,09375 MPa λrel,z 1,025975 σm,z,d 1,09375 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,057 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,06875 MPa τd 0,00625 MPa posudek 0,000 není tah ky 1,542463 posudek 0,154 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,443438 0,183 OK
posudek 0,037 OK posudek 0,003 OK kz 1,09891
kc,z 0,384273
posudek č.
43
ztužidlo podél - diagonály
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,08 m N -2,64 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,06 m Vy 0,12 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0,01 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -0,01 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1,391 m Mz -0,08 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,391 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0048 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00000144 m4 Iz 0,00000256 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,03 m zz 0,04 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000048 m3 Wz 0,000064 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,017320508 m iz 0,023094011 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,55 MPa σm,y,d 0,208333333 MPa σt,0,d není tah MPa λy 80,30942 σc,0,d 0,55 MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 1,25 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 1,367967 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,038 OK fm,d 21,600 MPa σm,y,d 0,208333 MPa λz 60,23207 σm,y,d 0,208333 MPa
posudek 0,050 OK σm,z,d 1,25 MPa λrel,z 1,025975 σm,z,d 1,25 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,065 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,0375 MPa τd 0,003125 MPa posudek 0,000 není tah ky 1,542463 posudek 0,135 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,443438 0,163 OK
posudek 0,020 OK posudek 0,002 OK kz 1,09891
kc,z 0,384273
posudek č.
44
ztužidlo podél - diagonály
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,08 m N 2,23 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,06 m Vy -0,05 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0,03 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -0,01 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1,391 m Mz 0,03 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,391 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0048 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00000144 m4 Iz 0,00000256 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,03 m zz 0,04 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000048 m3 Wz 0,000064 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,017320508 m iz 0,023094011 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 0,464583333 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 0,208333333 MPa σt,0,d 0,464583 MPa λy 80,30942 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,46875 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 1,367967 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,037 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 21,600 MPa σm,y,d 0,208333 MPa λz 60,23207 σm,y,d 0,208333 MPa
posudek 0,025 OK σm,z,d 0,46875 MPa λrel,z 1,025975 σm,z,d 0,46875 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,028 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,015625 MPa τd 0,009375 MPa posudek 0,062 OK ky 1,542463 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,065 OK kc,y 0,443438 0,000 není tlak
posudek 0,008 OK posudek 0,005 OK kz 1,09891
kc,z 0,384273
posudek č.
45
ztužidlo podél - diagonály
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N 2,31 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,06 m Vy 0 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -0,04 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -0,04 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1,575 m Mz 0 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,575 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0072 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00000216 m4 Iz 0,00000864 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,03 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000072 m3 Wz 0,000144 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,017320508 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 0,320833333 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 0,555555556 MPa σt,0,d 0,320833 MPa λy 90,93267 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 1,54892 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,025 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 21,600 MPa σm,y,d 0,555556 MPa λz 45,46633 σm,y,d 0,555556 MPa
posudek 0,026 OK σm,z,d 0 MPa λrel,z 0,77446 σm,z,d 0 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,018 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0 MPa τd 0,008333333 MPa posudek 0,051 OK ky 1,824469 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,043 OK kc,y 0,358604 0,000 není tlak
posudek 0,000 není smyk posudek 0,004 OK kz 0,84734
kc,z 0,501182
posudek č.
46
věšadlo
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N 1,67 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,06 m Vy 0,01 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0,06 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 0,06 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1,575 m Mz 0,02 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,575 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0072 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00000216 m4 Iz 0,00000864 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,03 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000072 m3 Wz 0,000144 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,017320508 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 0,231944444 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 0,833333333 MPa σt,0,d 0,231944 MPa λy 90,93267 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,138888889 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 1,54892 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,018 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 21,600 MPa σm,y,d 0,833333 MPa λz 45,46633 σm,y,d 0,833333 MPa
posudek 0,043 OK σm,z,d 0,138889 MPa λrel,z 0,77446 σm,z,d 0,138889 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,033 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,002083333 MPa τd 0,0125 MPa posudek 0,061 OK ky 1,824469 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,052 OK kc,y 0,358604 0,000 není tlak
posudek 0,001 OK posudek 0,007 OK kz 0,84734
kc,z 0,501182
posudek č.
47
věšadlo
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N -1,02 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,06 m Vy 0 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0,02 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -0,01 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1,575 m Mz 0 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,575 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0072 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00000216 m4 Iz 0,00000864 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,03 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000072 m3 Wz 0,000144 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,017320508 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d není tah MPa σc,0,d 0,141666667 MPa σm,y,d 0,138888889 MPa σt,0,d není tah MPa λy 90,93267 σc,0,d 0,141667 MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 1,54892 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,000 není tah posudek 0,010 OK fm,d 21,600 MPa σm,y,d 0,138889 MPa λz 45,46633 σm,y,d 0,138889 MPa
posudek 0,006 OK σm,z,d 0 MPa λrel,z 0,77446 σm,z,d 0 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,005 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0 MPa τd 0,004166667 MPa posudek 0,000 není tah ky 1,824469 posudek 0,034 OK
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,000 není tah kc,y 0,358604 0,024 OK
posudek 0,000 není smyk posudek 0,002 OK kz 0,84734
kc,z 0,501182
posudek č.
48
věšadlo
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,12 m N 1,14 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,06 m Vy -0,06 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 0 kN pro ohyb: kh 1,3 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 0 kNm pro tah: kh 1,3 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 1,575 m Mz -0,1 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 1,575 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 21,600 MPa posudek 0,600 OK
A 0,0072 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 12,600 MPa
Iy 0,00000216 m4 Iz 0,00000864 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,03 m zz 0,06 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,000072 m3 Wz 0,000144 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 28,080 MPa
iy 0,017320508 m iz 0,034641016 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 0,158333333 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 0 MPa σt,0,d 0,158333 MPa λy 90,93267 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 12,600 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,694444444 MPa ft,0,d 12,600 MPa λrel,y 1,54892 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,013 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 21,600 MPa σm,y,d 0 MPa λz 45,46633 σm,y,d 0 MPa
posudek 0,023 OK σm,z,d 0,694444 MPa λrel,z 0,77446 σm,z,d 0,694444 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,032 OK fm,d 21,6 MPa vzpěr? ano fm,d 21,6 MPa
τd 0,0125 MPa τd 0 MPa posudek 0,035 OK ky 1,824469 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,045 OK kc,y 0,358604 0,000 není tlak
posudek 0,007 OK posudek 0,000 není smyk kz 0,84734
kc,z 0,501182
posudek č.
49
věšadlo
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,2 m N 29,43 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,3 m Vy 0,05 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 10,64 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 0 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 4,18 m Mz 0 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 8,36 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,06 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,00045 m4 Iz 0,0002 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,15 m zz 0,1 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,003 m3 Wz 0,002 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,08660254 m iz 0,057735027 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 0,4905 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 0 MPa σt,0,d 0,4905 MPa λy 48,26648 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,822157 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,051 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 16,615 MPa σm,y,d 0 MPa λz 144,7994 σm,y,d 0 MPa
posudek 0,000 OK σm,z,d 0 MPa λrel,z 2,466471 σm,z,d 0 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,000 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,00125 MPa τd 0,266 MPa posudek 0,051 OK ky 0,890187 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,051 OK kc,y 0,812022 0,000 není tlak
posudek 0,001 OK posudek 0,142 OK kz 3,758386
kc,z 0,121156
posudek č.
50
strop
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,2 m N 12,2 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,3 m Vy 5,79 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -22,13 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My 2,09 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 4,18 m Mz -3,09 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 8,36 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,06 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,00045 m4 Iz 0,0002 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,15 m zz 0,1 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,003 m3 Wz 0,002 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,08660254 m iz 0,057735027 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 0,203333333 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 0,696666667 MPa σt,0,d 0,203333 MPa λy 48,26648 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 1,545 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,822157 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,021 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 16,615 MPa σm,y,d 0,696667 MPa λz 144,7994 σm,y,d 0,696667 MPa
posudek 0,107 OK σm,z,d 1,545 MPa λrel,z 2,466471 σm,z,d 1,545 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,122 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,14475 MPa τd 0,55325 MPa posudek 0,128 OK ky 0,890187 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,143 OK kc,y 0,812022 0,000 není tlak
posudek 0,077 OK posudek 0,296 OK kz 3,758386
kc,z 0,121156
posudek č.
51
strop
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,2 m N 28,57 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,3 m Vy -0,87 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz 27,56 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -27,84 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 4,18 m Mz 0,83 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 8,36 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,06 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,00045 m4 Iz 0,0002 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,15 m zz 0,1 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,003 m3 Wz 0,002 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,08660254 m iz 0,057735027 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 0,476166667 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 9,28 MPa σt,0,d 0,476167 MPa λy 48,26648 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,415 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,822157 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,049 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 16,615 MPa σm,y,d 9,28 MPa λz 144,7994 σm,y,d 9,28 MPa
posudek 0,576 OK σm,z,d 0,415 MPa λrel,z 2,466471 σm,z,d 0,415 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,416 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,02175 MPa τd 0,689 MPa posudek 0,625 OK ky 0,890187 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,465 OK kc,y 0,812022 0,000 není tlak
posudek 0,012 OK posudek 0,369 OK kz 3,758386
kc,z 0,121156
posudek č.
52
strop
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,2 m N 29,13 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,3 m Vy 0,06 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -21,81 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -28,31 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 4,18 m Mz 0,54 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 8,36 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,06 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,00045 m4 Iz 0,0002 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,15 m zz 0,1 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,003 m3 Wz 0,002 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,08660254 m iz 0,057735027 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 0,4855 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 9,436666667 MPa σt,0,d 0,4855 MPa λy 48,26648 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 0,27 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,822157 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,050 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 16,615 MPa σm,y,d 9,436667 MPa λz 144,7994 σm,y,d 9,436667 MPa
posudek 0,579 OK σm,z,d 0,27 MPa λrel,z 2,466471 σm,z,d 0,27 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,414 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,0015 MPa τd 0,54525 MPa posudek 0,629 OK ky 0,890187 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,464 OK kc,y 0,812022 0,000 není tlak
posudek 0,001 OK posudek 0,292 OK kz 3,758386
kc,z 0,121156
posudek č.
53
strop
krov schody TLAK KOLMO K VLÁKNŮM
profil: vnitřní síly (návrhové hodn.): třída prostředi=>kmod= 0,9 0,8 dřevo: C24 kc,90 1,25
b 0,2 m N 17,77 kN γM 1,3 1,3 fm,k 24 MPa l 0,08 m
h 0,3 m Vy 5,22 kN ft,0,k 14 MPa Δl 0,03 max.0,03;max.l
Vz -15,44 kN pro ohyb: kh 1 fc,0,k 21 MPa m 0,14 m
vzpěr.dl.prutu My -15,25 kNm pro tah: kh 1 fc,90,k 2,5 MPa n 0,055 m
lef,y 4,18 m Mz 3,23 kNm fv,k 2,7 MPa Aef 0,0077 m2
lef,z 8,36 m km 0,7 E0,mean 11000 MPa Fc,90,d 10 kN
βc 0,2 σc,90,d 1,298701 MPa
fc,90,d 1,731 MPa
průřezové charakteristiky: fm,d 16,615 MPa pro ohyb a h<150 fm,d 16,615 MPa posudek 0,600 OK
A 0,06 m2 ft,0,d 9,692 MPa nebo tah a b<150: ft,0,d 9,692 MPa
Iy 0,00045 m4 Iz 0,0002 m4 fc,0,d 14,538 MPa
zy 0,15 m zz 0,1 m fc,90,d 1,731 MPa (pro ohyb a obl.>1,5m 
Wy 0,003 m3 Wz 0,002 m3 fv,d 1,869 MPa od podpory - h<150 fm,d 21,600 MPa
iy 0,08660254 m iz 0,057735027 m E0,05 7333,333 MPa a pro h>150 fm,d 21,600 Mpa)
PROSTÝ TAH PROSTÝ TLAK OHYB OHYB A TAH OHYB A TLAK (SE VZPĚREM)
σt,0,d 0,296166667 MPa σc,0,d není tlak MPa σm,y,d 5,083333333 MPa σt,0,d 0,296167 MPa λy 48,26648 σc,0,d není tlak MPa
ft,0,d 9,692 MPa fc,0,d 14,538 MPa σm,z,d 1,615 MPa ft,0,d 9,692 MPa λrel,y 0,822157 fc,0,d 14,538 MPa
posudek 0,031 OK posudek 0,000 není tlak fm,d 16,615 MPa σm,y,d 5,083333 MPa λz 144,7994 σm,y,d 5,083333 MPa
posudek 0,374 OK σm,z,d 1,615 MPa λrel,z 2,466471 σm,z,d 1,615 MPa
SMYK v y SMYK v z 0,311 OK fm,d 16,61538 MPa vzpěr? ano fm,d 16,61538 MPa
τd 0,1305 MPa τd 0,386 MPa posudek 0,405 OK ky 0,890187 posudek 0,000 není tlak
fv,d 1,869 MPa fv,d 1,869 MPa 0,342 OK kc,y 0,812022 0,000 není tlak
posudek 0,070 OK posudek 0,207 OK kz 3,758386
kc,z 0,121156
posudek č.
54
strop
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Charakteristika vrutu
Specifikace
P
ře
d
n
o
st
i 
vr
u
tu
P
o
p
is
 v
ru
tu
• Ostrá špička – usnadňuje zakousnutí vrutu do materiálu.  
Pro zakousnutí postačuje mírný přítlak.
• Speciální geometrie špičky příznivě ovlivňuje šroubování 
vrutu. 
• Jednochodý rychlý závit – dává vrutu vysokou rychlost 
zašroubování, snižuje tření vrutu a přitom zachovává vysokou 
úroveň vytrhávacích sil závitů z materiálu.
• Částečný závit umožňuje přitažení připojovaného dílu.
• Spirálová drážka přes závit minimalizuje tříštění materiálu. 
• frézující závit snižuje tření na dříkové části vrutu při zašroubo-
vání – při použití bez předvrtání se vytlačený materiál snaží 
vrátit na původní místo. Frézující závit odfrézuje materiál, 
který by jinak vyvozoval vysoké tření a dřík klouže materiálem 
s minimálním třením. 
• Zápustná hlava s 6 drážkami pod hlavou.
• 6 drážek pod hlavou usnadňuje zapuštění zápustné hlavy 
vrutu do materiálu.
• Drážka (pohon) Torx (Tx) – precizně přenáší kroutící moment 
potřebný na zašroubování vrutu. Drážka Tx minimalizuje 
riziko vyklouznutí šroubovacího nástavce a nebo proklouznutí 
nástavce v drážce.
• Galvanický zinek se žlutým chromátem chrání vrut před 
korozí.
• Kluzný lak snižuje tření vrutu o materiál a přispívá k tomu,  
že vrut lze lehce zašroubovat. Tam, kde zůstává vrut vystaven 
povětrnostním vlivům slouží jako další vrstva ochrany vrutu 
před korozí.
• Při použití podložky se zvyšuje protahovací síla = ještě vyšší 
svěrná síla ve spoji.
• Používají se bez předvrtání = úspora pracovního času/nákla-
dů na zhotovení spoje.
• Vyšší rychlost zašroubování vrutu = další úspora pracovního 
času/nákladů.
• Konstrukcí vrutu ještě více snížen odpor vůči zašroubování  
= uživatelský komfort, šetrnost k převodovkám pracovních 
nástrojů.
• Vyšší pevnost – možné snížení počtu zhotovovaných spojů 
oproti běžnému spojovacímu materiálu = úspora pracovního 
času/nákladů.
• Kvalitní spoj – spoj se neuvolňuje, vysoká svěrná síla ve spoji, 
vysoká ochrana proti korozi. 
• Jednoduché použití a maximální pracovní komfort pro pra-
covníky.
• Garantovaná kvalita – výroba a distribuce v systému řízení 
jakosti ISO 9001. 
• Stavební technické osvědčení (STO) – aktuální číslo doku-
mentu a jeho kopii zašleme na požádání.
• Vruty vyrobené z tvrzené uhlíkové oceli a galvanicky pozinko-
vané jsou určeny pro použití v provozních třídách 1 a 2 podle 
normy ČSN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) (Interiér a zastřešený 
exteriér). Pro provozní třídu 3 (exteriér) je nutné použít vruty 
z korozivzdorné oceli.
Stavební vruty RAPI-TEC® HBS jsou uživatelsky komfortní variantou stavebních vrutů s vysokými užitnými vlastnostmi. 
Hluboká drážka pro bit usnadňuje a urychluje bezpečnou práci. Drážky pod hlavou snadno zahloubí vrut. Velmi ostrá 
špička zajistí rychlé zakousnutí vrutu do materiálu. Dvojnásobná vrstva zinku zvyšuje odolnost proti korozi. Speciální 
kluzný povlak snižuje odpor proti zašroubování a umožní použití bez předvrtání do všeho konstrukčního řeziva, OSB 
desek a dalších
RAPI-TEC® HBS
Průměr vrutu přes závit Maximální utahovací moment
  8 mm 21,00 Nm
10 mm 40,00 Nm
12 mm 60,00 Nm
Minimální úhel ohybu pro všechny průměry 45°
RAPI-TEC® HBS
Podložky pro vruty RAPI-TEC® HBS
katalogové 
číslo
EAN / GTIN pro průměr/vnější Ø balení
vnitřní 
průměr
(mm)
vnější 
průměr
(mm)
síla 
(výška)
(mm)
10940800 859 2662 00695 4   8 mm/28 mm 50 9,0 28,0 4,5
10941000 859 2662 00696 1 10 mm/35 mm 50 12,0 35,0 5,2
10941200 859 2662 00697 8 12 mm/42 mm 25 14,0 35,0 7,5
Stavební vruty RAPI-TEC® HBS
katalogové 
číslo
EAN / GTIN rozměr drážka balení
průměr 
vrutu
přes závit 
(mm)
délka
vrutu
(mm)
délka
závitu
(mm)
jmenovitý 
průměr 
hlavy
(mm)
max. síla 
připojova-
ného dílu
(mm)
hloubka 
zašroubování 
(= délka závitu)
(mm)
char. 
únosnost
na vytažení
Fax,k,Rk
kN
char.  
únosnost
na protažení 
hlavy
Fk,Rk
kN
char. 
únosnost
na přetržení 
vrutu
Ft,Rk
kN
char. 
únosnost
 na střih
Fv,Rk
kN
19080060 859 2662 00738 8 8,0x60/32+R T40 50 8 60 32 15 28 32 2,74 2,88 22,70 1,43
19080080 859 2662 00129 4 8,0x 80/54+R T40 50 8 80 54 15 26 54 4,62 2,88 22,70 1,73
19080090 859 2662 00130 0 8,0x90/54+R T40 50 8 90 54 15 36 54 4,62 2,88 22,70 1,97
19080100 859 2662 00131 7 8,0x100/54+R T40 50 8 100 54 15 46 54 4,62 2,88 22,70 2,27
19080120 859 2662 00132 4 8,0x120/54+R T40 50 8 120 54 15 66 54 4,62 2,88 22,70 2,46
19080140 859 2662 00133 1 8,0x140/84+R T40 50 8 140 84 15 56 84 7,19 2,88 22,70 2,46
19080160 859 2662 00134 8 8,0x160/84+R T40 50 8 160 84 15 76 84 7,19 2,88 22,70 2,46
19080180 859 2662 00135 5 8,0x180/84+R T40 50 8 180 84 15 96 84 7,19 2,88 22,70 2,46
19080200 859 2662 00136 2 8,0x200/84+R T40 50 8 200 84 15 116 84 7,19 2,88 22,70 2,46
19080220 859 2662 00137 9 8,0x220/84+R T40 50 8 220 84 15 136 84 7,19 2,88 22,70 2,46
19080240 859 2662 00138 6 8,0x240/84+R T40 50 8 240 84 15 156 84 7,19 2,88 22,70 2,46
19080260 859 2662 00139 3 8,0x260/84+R T40 50 8 260 84 15 176 84 7,19 2,88 22,70 2,46
19080280 859 2662 00140 9 8,0x280/84+R T40 50 8 280 84 15 196 84 7,19 2,88 22,70 2,46
19080300 859 2662 00141 6 8,0x300/84+R T40 50 8 300 84 15 216 84 7,19 2,88 22,70 2,46
19080320 859 2662 00142 3 8,0x320/84+R T40 50 8 320 84 15 236 84 7,19 2,88 22,70 2,46
19080340 859 2662 00143 0 8,0x340/84+R T40 50 8 340 84 15 256 84 7,19 2,88 22,70 2,46
19080360 859 2662 00144 7 8,0x360/84+R T40 50 8 360 84 15 276 84 7,19 2,88 22,70 2,46
19080380 859 2662 00145 4 8,0x380/84+R T40 50 8 380 84 15 296 84 7,19 2,88 22,70 2,46
19080400 859 2662 00146 1 8,0x400/84+R T40 50 8 400 84 15 316 84 7,19 2,88 22,70 2,46
19100060 859 2662 00739 5 10,0x 60/50 T40 50 10 60 50 18,5 10 50 4,75 2,92 33,20 1,39
19100080 859 2662 00147 8 10,0x 80/54+R T40 50 10 80 54 18,5 26 54 5,13 4,39 33,20 2,44
19100090 859 2662 00148 5 10,0x90/54+R T40 50 10 90 54 18,5 36 54 5,13 4,39 33,20 2,68
19100100 859 2662 00149 2 10,0x100/54+R T40 50 10 100 54 18,5 46 54 5,13 4,39 33,20 2,90
19100120 859 2662 00150 8 10,0x120/54+R T40 50 10 120 54 18,5 66 54 5,13 4,39 33,20 3,28
19100140 859 2662 00151 5 10,0x140/84+R T40 50 10 140 84 18,5 56 84 7,98 4,39 33,20 3,36
19100160 859 2662 00152 2 10,0x160/84+R T40 50 10 160 84 18,5 76 84 7,98 4,39 33,20 3,63
19100180 859 2662 00153 9 10,0x180/84+R T40 50 10 180 84 18,5 96 84 7,98 4,39 33,20 3,63
19100200 859 2662 00154 6 10,0x200/84+R T40 50 10 200 84 18,5 116 84 7,98 4,39 33,20 3,63
19100220 859 2662 00155 3 10,0x220/84+R T40 50 10 220 84 18,5 136 84 7,98 4,39 33,20 3,63
19100240 859 2662 00156 0 10,0x240/84+R T40 50 10 240 84 18,5 156 84 7,98 4,39 33,20 3,63
19100260 859 2662 00157 7 10,0x260/84+R T40 50 10 260 84 18,5 176 84 7,98 4,39 33,20 3,63
19100280 859 2662 00158 4 10,0x280/84+R T40 50 10 280 84 18,5 196 84 7,98 4,39 33,20 3,63
19100300 859 2662 00159 1 10,0x300/84+R T40 50 10 300 84 18,5 216 84 7,98 4,39 33,20 3,63
19100320 859 2662 00160 7 10,0x320/84+R T40 50 10 320 84 18,5 236 84 7,98 4,39 33,20 3,63
19100340 859 2662 00161 4 10,0x340/84+R T40 50 10 340 84 18,5 256 84 7,98 4,39 33,20 3,63
19100360 859 2662 00162 1 10,0x360/84+R T40 50 10 360 84 18,5 276 84 7,98 4,39 33,20 3,63
19100380 859 2662 00163 8 10,0x380/84+R T40 50 10 380 84 18,5 296 84 7,98 4,39 33,20 3,63
19100400 859 2662 00164 5 10,0x400/84+R T40 50 10 400 84 18,5 316 84 7,98 4,39 33,20 3,63
19120100 859 2662 00165 2 12,0x100/70 T40 25 12 100 70 20,0 30 70 7,48 5,13 47,50 3,33
19120120 859 2662 00166 9 12,0x120/84+R T40 25 12 120 84 20,0 36 84 8,97 5,13 47,50 3,48
19120140 859 2662 00167 6 12,0x140/100+R T40 25 12 140 100 20,0 40 100 10,68 5,13 47,50 3,60
19120160 859 2662 00168 3 12,0x160/100+R T40 25 12 160 100 20,0 60 100 10,68 5,13 47,50 4,36
19120180 859 2662 00169 0 12,0x180/125+R T40 25 12 180 125 20,0 55 125 13,35 5,13 47,50 4,15
19120200 859 2662 00170 6 12,0x200/125+R T40 25 12 200 125 20,0 75 125 13,35 5,13 47,50 4,98
19120220 859 2662 00171 3 12,0x220/125+R T40 25 12 220 144 20,0 76 144 15,38 5,13 47,50 4,98
19120240 859 2662 00172 0 12,0x240/144+R T40 25 12 240 144 20,0 96 144 15,38 5,13 47,50 4,98
19120260 859 2662 00173 7 12,0x260/144+R T40 25 12 260 144 20,0 116 144 15,38 5,13 47,50 4,98
19120280 859 2662 00174 4 12,0x280/144+R T40 25 12 280 144 20,0 136 144 15,38 5,13 47,50 4,98
19120300 859 2662 00175 1 12,0x300/144+R T40 25 12 300 144 20,0 156 144 15,38 5,13 47,50 4,98
19120320 859 2662 00612 1 12,0x320/144+R T40 25 12 320 144 20,0 176 144 15,38 5,13 47,50 4,98
19120340 859 2662 00176 8 12,0x340/144+R T40 25 12 340 144 20,0 196 144 15,38 5,13 47,50 4,98
19120360 859 2662 00177 5 12,0x360/144+R T40 25 12 360 144 20,0 216 144 15,38 5,13 47,50 4,98
19120380 859 2662 00613 8 12,0x380/144+R T40 25 12 380 144 20,0 236 144 15,38 5,13 47,50 4,98
19120400 859 2662 00178 2 12,0x400/144+R T40 25 12 400 144 20,0 256 144 15,38 5,13 47,50 4,98
R – frézující závit
* max. protahovací síla u průměru 12 mm je uvedena s podložkou
Stavební vruty RAPI-TEC® HBS s částečným krátkým závitem
15408140 859 2662 00064 8 8,0x140/54 T40 50 8 140 54 15 86 54 4,62 2,88 22,70 2,46
15408200 859 2662 00065 5 8,0x200/54 T40 50 8 200 54 15 146 54 4,62 2,88 22,70 2,46
* max. protahovací síla u průměru 12 mm je uvedena s podložkou
94 OCELOVÉ KOTVY
ZÁKLADNÍ ZNALOSTI
Obecné principy montáže, správný postup při vrtání 
a mnohé další viz str. 18 - 22.
Oc
el
ov
é 
ko
tv
y
Svorníková kotva FBN II
TECHNICKÉ ÚDAJE
PŘÍKLAD FBN II 12/30 
▪ Nejvyšší zatížení: Standardní hloubka ukotvení hef, stand = 65 mm.
 Možná užitečná délka do 30 mm při přípustném zatížení v tahu 12,6 kN.
▪ Optimální flexibilita: snížená hloubka ukotvení hef, red = 50 mm.
 Možná užitečná délka do 45 mm při sníženém zatížení v tahu 8,5 kN.
Flexibilní ekonomická rozpěrná kotva pro tlačený beton
typ katalogové
číslo
ražba na hlavě Ø vrtáku užitná délka 
hef,stand/
hef,red
kotevní hloubka
hef,stand/
hef,red
min. hloubka
vyvrtané díry při
průvl. montáži
celková délka 
kotvy
závit podložka (vnější 
průměr
x tloušťka)
počet kusů
 v balení
do tﬁx hef   td l
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Ø x délka] [mm]
FBN II 8/10 fvz  507575  B 8 10/20 40 / 30 66 71 M 8 x 39 16 x 1,6 50
FBN II 8/30 fvz  507576  F 8 30/40 40 / 30 86 91 M 8 x 59 16 x 1,6 50
FBN II 8/50 fvz  507577  K 8 50/60 40 / 30 106 111 M 8 x 79 16 x 1,6 20
FBN II 8/70 fvz  507578  M 8 70/80 40 / 30 126 131 M 8 x 99 16 x 1,6 50
FBN II 10/10 fvz  507579  B 10 10/20 50 / 40 78 86 M 10 x 46 20 x 2 50
FBN II 10/30 fvz  507580  F 10 30/40 50 / 40 98 106 M 10 x 66 20 x 2 20
FBN II 10/50 fvz  507582  K 10 50/60 50 / 40 118 126 M 10 x 86 20 x 2 20
FBN II 10/100 fvz  507583  P 10 100/110 50 / 40 168 176 M 10 x 136 20 x 2 20
FBN II 12/10 fvz  507589  B 12 10/25 65 / 50 95 106 M 12 x 59 24 x 2,5 20
FBN II 12/30 fvz  507591  F 12 30/45 65 / 50 115 126 M 12 x 79 24 x 2,5 20
FBN II 12/50 fvz  507592  K 12 50/65 65 / 50 135 146 M 12 x 99 24 x 2,5 20
FBN II 12/100 fvz  507596  P 12 100/115 65 / 50 185 196 M 12 x 149 24 x 2,5 10
FBN II 16/25 fvz  507598  E 16 25/40 80 / 65 129 145 M 16 x 89 30 x 3 10
FBN II 16/50 fvz  507553  K 16 50/60 80 / 65 154 170 M 16 x 105 30 x 3 10
FBN II 16/100 fvz  507554  P 16 100/115 80 / 65 204 220 M 16 x 164 30 x 3 10
FBN II 20/30 fvz  508015  F 20 30/55 105 / 80 165 184 M 20 x 90 37 x 3 10
FBN II 8/5 K fvz  508012  -A- 8 5/- 30 / - 51 56 M 8 x 24 16 x 1,6 50
FBN II 10/5 K fvz  508013  -A- 10 5/- 40 / - 63 71 M 10 x 31 20 x 2 50
FBN II 12/5 K fvz  508014  -A- 12 5/- 50 / - 75 86 M 12 x 39 24 x 2,5 20
FBN II 16/15 K fvz  507597  -C- 16 15/- 65 / - 104 120 M 12 x 64 30 x 3 10
ZATÍŽENÍ
Garantovaná zatížení1) kotvy v betonu bez trhlin C20/252). Při dimenzování je nutno respektovat celé schválení  
ETA-07/0211.
typ kotvy FBN II M6 3) FBN II M8 FBN II M10 FBN II M12 FBN II M16 FBN II M20
gvz A4 gvz A4 gvz A4 gvz A4 gvz A4 gvz A4
kotevní hloubka hef [mm] 30 30 30
3) 40 303) 40 40 50 40 50 50 65 50 65 65 80 65 80 80 105 80 105
garantovaná tahová zatížení Nzul, bez vlivu okrajů c ≧ 1,5 x hef a sousedních kotev s ≧ 3 x hef
v betonu bez trhlin C20/252) Nzul [kN] 2,9 2,9 2,9
3) 6,1 2,93) 6,1 6,1 8,5 6,1 8,5 8,5 12,6 8,5 12,6 12,6 17,2 12,6 17,2 17,2 25,8 17,2 25,8
garantovaná střihová zatížení Vzul, bez vlivu okrajů c ≧ 10 x hef a sousedních kotev s ≧ 3 x hef
v betonu bez trhlin C20/252) Vzul [kN] 2,7 3,0 4,0
3) 6,1 4,03) 6,1 6,1 8,5 6,1 8,5 8,5 14,3 8,5 15,7 25,2 26,9 25,2 29,1 34,4 38,3 34,4 49,1
garantovaný ohybový moment Mzul [Nm] 4,0 4,6 10,9
3) 13,1 12,0 14,9 25,1 25,7 26,9 29,7 45,1 48,6 114,3 123,4 199,4 241,1 201,7 259,4
rozměry stavebního dílu a montážní údaje
osová vzdálenost scr,N [mm] 90 90
3) 120 903) 120 120 150 120 150 150 195 150 195 195 240 190 240 240 315 240 315
okrajová vzdálenost ccr,N [mm] 45 45
3) 60 453) 60 60 75 60 75 75 97,5 75 97,5 97,5 120 97,5 120 120 157,5 120 157,5
minimální osová vzdálenost smin [mm] 50 40
3) 40 503) 40 50 50 50 70 70 70 70 70 90 90 90 120 120 120 140 120
minimální okrajová vzdálenost cmin [mm] 100 40
3) 40 453) 45 80 50 80 55 100 70 100 70 120 90 120 80 120 120 120 120
minimální tloušťka stavebního dílu hmin [mm] 100 100 100 100 120 100 120 120 160 120 160 160 200 160 200
průměr vyvrtané díry d0 [mm] 6 8 10 12 16 20
hloubka vyvrtané díry h1 ≧ [mm] 40 46
3) 56 463) 56 58 68 58 68 70 85 70 85 89 104 89 104 110 135 110 135
otvor v připevňované součásti df ≦ [mm] 7 9 12 14 18 22
utahovací moment Tinst [Nm] 4 15 10 30 20 50 35 100 80 200 150
Upozornění: Se softwarem pro dimenzování COMPUFIX můžete využít celou využitelnou kapacitu zatížení svorníků FBN II firmy fischer a můžete provádět dimenzování s individuálním vlivem okrajů.
1) Dle podmínek v certifikátu je bezpečnostní součinitel pro ocel min 1,4. Detaily v příslušném ETA reportu. Při dimenzování tahových a smykových zatížení a při vlivu okraje prosím dodržujte postup dle metody A 
(ETAG příloha C).
2)  Beton se předpokládá s normální výztuží nebo bez výztuže; u betonů vyšších pevností jsou možné hodnoty vyšší až o 55 %.
3) Použití je omezeno na staticky nedefinované díly.
Další hodnoty mezních a charakteristických zatížení je možné zjistit na technickém oddělení fischer: technik@fischerwerke.cz; 603 515 164; 739 587 040; 739 345 249.
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Příloha č.6: Seznam obrázků a tabulek v textu a seznam použitých zdrojů 
 
Obr.1: Schéma značení budov na parcele č.74/1 
Obr.2: Řez stávající konstrukcí krovu JZ budovy 
Obr.3: Řez stávající konstrukcí krovu JV budovy 
Obr.4: Půdorysné schéma členění střešních rovin u nového návrhu 
Obr.5: Řez navrženou konstrukcí krovu nad JZ budovou 
Obr.6: Vázaný krov vaznicové soustavy – ležatá stolice s vikýři 
Obr.7: Vázaný krov vaznicové soustavy – mansardová střecha 
Obr.8: Bezvaznicový krov – hambalková soustava 
Obr.9: Konstrukce vazníková – sbíjený příhradový vazník 
Obr.10: Konstrukce vazníková – vazník z hraněného řeziva, s vodorovným spodním pásem 
tvořícím konstrukci stropu 
Obr.11: Oblouková konstrukce zastřešení. Stropní nosník působí jako táhlo 
Obr.12: Řez navrženou konstrukcí krovu JV budovy 
Obr.13: Statické schéma příčné vazby krovu nad JZ budovou 
Obr.14: Statické schéma příčné vazby krovu nad JV budovou 
Obr.15: Statický model ve Scia Engineer 2013.1 
Obr.16: Zatížení pláštěm(ZS2) 
Obr.17: Schéma umístění kotvících šroubů 
Obr.18: Schéma zatížení krokve fotovoltaickými panely 
Obr.19: Schéma umístění panelu pro  
Obr.20: 6.ZS – sníh plný 
Obr.21: 7.ZS – sníh pravý 
Obr.22: 8.ZS – sníh levý 
Obr.23: 9.ZS – sníh navátý v úžlabí (zdroj obrázku: ČSN EN 1991-1-3 ed.2) 
Obr.24:Směr větru θ = 0° (zdroj: ČSN EN 1991-1-4,ed.2) 
Obr.25: Schéma členění střešních rovin na oblasti zatížení – ZS 10 a 11 
Obr.26: Schéma členění svislých stěn budovy na oblasti (značeny pouze stěny, nad kterými 
má střecha převis) – příčný vítr (ZS10+11) 
Obr.27: Schéma členění střešních rovin na oblasti zatížení – ZS 12 a 13 
Obr.28: Schéma členění svislých stěn budovy na oblasti (značeny pouze stěny, nad kterými 
má střecha převis) – podélný vítr (ZS12+13) 
Obr.29: Schéma členění střešních rovin na oblasti zatížení – ZS 14 a 15 
Obr.30: Schéma členění svislých stěn budovy na oblasti (značeny pouze stěny, nad kterými 
má střecha převis) – podélný vítr (ZS14+15) 
Obr.31: Prostorový model navržené konstrukce 
Obr.33: Rohovník pro spoj krokví ve vrcholu 
Obr.34: Přípoj 8a,8b a 8c v pohledu 
Obr.35: Přípoj dle obr.34 v pohledu z boku 
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Obr.36: Přípoj věšadla k hambalku 
Obr.37: Přípoj hambalku ke krokvi 
Obr.38: Spoj dle 8f) Krokev-podélné ztužidlo 
Obr.39: Spoj dle 8h) Krokev-pozednice 
Obr.40: Příchytka pro realizaci kotvení vazníku na stěnu 
Obr.41: Průběh napětí τ po délce kotvícího šroubu 
Obr.42: Rozteče hřebíků pro přípoj úhelníku k vazníku 
Obr.43:Schéma značení délek pro tah kolmo k vláknům 
Obr.44: Schéma kotvení táhla k pozednici 
Obr.45: Svorníková kotva FBN II do betonu (zdroj: katalog výrobce) 
Obr.46: Schéma kotvení táhla k pozednici 
Obr.47: Schéma napětí ve svaru 
Obr.48: Stropní nosník, táhlo a svar z obr.47 v pohledu 
Obr.49: Příložky z úhelníku pro uložení čela nárožní krokve 
Obr.50: Průběh napětí τ´ po délce kotvícího šroubu 
 
 
 
 
 
Tab.1: Hodnoty zatížení pro jednotlivé oblasti střechy  
Tab.2: Hodnoty zatížení pro jednotlivé oblasti stěn 
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Použité zdroje: 
 
• ČSN EN 338: Konstrukční dřevo – třídy pevnosti 
• ČSN EN 1990: Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí 
• ČSN EN 1991-1-1: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
• ČSN EN 1993-1-8 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: 
Navrhování styčníků 
• Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
• www.wintech.cz 
• http://zbynekvlk.cz/vyuka/rocnik1/flash/prosty_nosnik.swf 
 













